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Oliver MARTíNEZ 2 i Joan Carles PALERM 2
Les observacions d' aucells de
Balears que publicam corresponen a
l'any 2000, encara que també s'incluoen
registres d'anys anteriors si l'interès ho
justifica, tots ells són una selecció de les
observacions que figuren a l'arxiu del
GOB. També s'han consultat els arxius
del Parc Nacional Maritimoterrestre de
l'Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural
de s'Albufera de Mallorca i de la Reser-
va Natural de ses Salines (Eivissa).
Tenint en compte els punts següents:
- Els registres segueixen l'Ordre
Sistemàtic de K.H. Voous (1978) «The
list of Birds of the Western Palearctic»;
les informacions sobre cada espècie s'a-
grupen per illes, a cada illa, els diferents
registres s'han ordenat cronològiment.
- De cada observació es propor-
ciona la informació següent:
Nom científic. Nom popular
Estatus. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d'exemplars,
data, comentaris observadors.
Comentaris dels editors
- Se n'exclouen les espècies con-
siderades accidentals, divagants o rares
a Mallorca i a Formentera, que aparei-
xen en el capítol que porta per títol
«Homologació de rareses ornitològiques
a Mallorca i Formentera, Informe de
2000», aquestes observacions són revi-
sades pel Comitè de Rareses.
- Es publiquen les dades segures
sobre primers i darrers registres d'aus
migrants, hivernants, grans concentra-
cions d'una mateixa espècie, aus rares i
escasses. En aquest darrer cas, no es
publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'aucell i de
les condicions en què va ser vist. No es
publiquen determinats registres detallats
de nidificació per motius conservacio-
nistes.
- Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d'observadors és superior a tres,
només se'n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera: AUTOR/S a Riera, 1.
et al. 2001. «Registres Ornitològics».
Anuari Ornitològic de les Balears 2000.
Vol. 15. GOB. Palma.
- L'estatus a les Balears, figura a
l'annex 11. S'empren els conceptes
següents:
Sedentari: població present tot
l'any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l'hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
I GOB Mallorca. C. de Can Verí, l, 3r. 07001 Palma
2 GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189,07800 Eivissa
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Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta informació o ?: estatus
dubtós.
- El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a cada espècie a continuació
de 1'estatus, i s'especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s'han publi-
cat de cada aucell.
- En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d'origen natural des-
conegut figuren a la llista complementà-
ria. S'indica de quina regió és originària.
- Com al darrer any, els dibuixos
que il·lustren aquest capítol són d'Ulf
Meyer, un apassionat ornitòleg que
passa algunes temporades a Formentera,
són reproduccions del seu quadern de
camp amb les seves anotacions en ale-
many.
- Amb la finalitat de posar-nos al
dia amb els canvis taxonòmics, us
comunicam que, a partir d'aquest Anua-
ri, reservarem la denominació de capsi-
grany reial ibèric Lanius meridionalis
per al capsigrany reial (abans L. excubi-
tor meridionalis) la distribució del qual
es corresponde amb la península Ibèrica,
sud de França i Balears.
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2000
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs
(El). Accidental (FO). Falta informació.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de polls entre el 14-IV i el
17-VIII. Estimació hivernal de 300 ex. el 14-1 (VIC, STA, PNA).
Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. Canta des del 27-11. Se n'obser-
ven 6 d'adults, 2 de joves i 3 polls el 22-V. 1 ex. en plomatge d' es-
tiu el 14-XII. Màxims mensuals (ad. i jov.) (RIE):
Dates: 14-1 27-II III IS-IV 22-V VI VII 17-VIII 24-IXX 27-XI 14-XII
Ex.: 7 2 2 8 13 18 8 7
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Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. el 14-1 (RIE, RES, SUN,
MUN). Postnupcial, present del 30-VII a final d'any amb un
màxim de 4 ex. el 28-X (RIE, SAS, MOR, CRE).
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. N'an nidificat 5 colles. Obse-
vacions de polls entre el 29-V i el 14-VIII. Màxims mensuals
(RIE, ADR, SAS).
Dates: 8-1 14-11 lI-III 8-IV 29-V lI-VI 23-VII 26-VIII 30-IX S-X 23-XI 16-XII
Ex.: 4 3 3 10 18 14 33 36 34 31 21 14
Eivissa:
Estany de Cala Murada (Manacor), 1 ex. el 17-1 (RIE).
Golf de Santa Ponça 11 (Calvià). Se'n veu un niu amb ous el l5-V
(MUN).
Depuradora d'Ariany, 2 adults i 1 poll e15-VII . Nova localitat de nidi-
ficació (RIE).
Basses de Sa Teulera (Petra). Present tot l'any. 6 colles amb polls el 8-
VII (RIE).
Torrent de Canyamel (Capdepera). 2 ad el 19-VI, possibles reproduc-
tors (RIE).
Depuradora de Binissalem, 18 adults i 2 llocades de 2 polls el 18-VIII;
6 adults, 5 joves i 1 poll el 16-IX; 14 ex. eI18-XII. Nova localitat
de nidificació (RIE).
Golf de Son Muntaner (Palma). 3 adults i 1 poll el 29-X, nova locali-
tat de nidificació (MUN, MAY).
Bassa de Son Reus (Palma). Vist del 3-XI a l' 1-XII, amb un màxim de
3 ex. el 8-XI (RIE, ADR).
bassa de sa Rota (Santa Eulària), 1 ex. el 28-X (CAR).
Podiceps cnstatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Darrer prenupcial el 7-111, amb un màxim de 4 ex. el 21-
I. Primer postnupcial el 29-VIII, amb un màxim de 3 ex. el 9-X
(VIC, STA, PNA; HEA, RES).
Portocolom (Felanitx). 1 ex. vist del 23 al 29-1 (ADR, RAO; VIC).
Badia d'Alcúdia, 1 ex. des de gener fins el 17-11 (HEA, STA).
Port de Palma, 2 ex. el 2-1 (GON, RES, SUN, SUA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 28-X (SAS, RIE, MOR, CRE).
Podiceps gnsegena. Soterí gris
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, saterí orellut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant
escàs (MA-ME-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. primaveral e130-IV Tardor, primer arribada d'I
ex. el 4-VIII*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNA, HEA, STA;
RES).
Dates: 19-1 Il 8-II1 IV Y VI VII 4-VIII* 8-IX 22-X 21-XI XII
Ex.: 10 3 2 2 I 2 2 4 2
Eivissa:
Badia d'Alcúdia, 2 ex. de l'I al S-I (HEA, STA; RES).
Portocolom (Felanitx). 2 ex. del 24-1 al 28-II (ADR, RAO).
Salobrar de Campos. Tardor, 4 ex. el 30-IX, 8 ex. el 9 i 10-X, i 2 ex.
del 31-X al 12-XI (RIE, ADR; HEA, STA).
Maristany (Alcúdia), 3 ex. el 27-XI (RIE).
ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar i Sal Rossa, primer
registre postnupcial el 13-VIII amb l ex .. Màxims mensuals
(MAR, MON, PAL, CAR, GCI, GAL, MRI, TOR, MAI, EST,
PRA).
Dates: 16-1 Il III IV Y VI VII 13-VIII 17-IX 29-X 2S-XI 16-XII
Ex.: 19 1 12 25 35 34
Bassa de regadiu de sa Rota (Sta. Eulària), 2 ex. el 15-1 (MON) i 9 ex.
el 8 i 24-XII (CAR, MAR).
Formentera: estany Pudent. 950 ex. el 23-1 (PRA, MAR, REQ, COS). Almenys
100 ex. l' ll-IX (MEY). 940 ex. el 17-X (MAR, GRC, TOR,
ARB).
Estany des Peix, 2 ex. el 23-1 (PARA, MAR, REQ, COS).
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)
Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: badia de Palma, 15 ex. el 23-II1 (RES).
Puffinus gravis. Baldritja capnegra
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània
Hivernant i migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Puffinus mauretanicus. Baldritja (MA), baldritja petita (ME), virot (EI-FO)
Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (El).
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Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: cap de ses Salines, 2.000 ex. el 9-11, 140 ex. el 23-V, 10 ex. el 4-X
(HEA, STA).
Santa Ponça (Calvià). 38 ex. l' ll-VI, 52 ex. e16-IX, 159 ex. el 22-IX,
500 ex. el 27-IX i S-X, 300 ex. el 6-X (HEA, STA).
Alcúdia, 8 ex. el 13-X (HEA, STA).
Cabrera: 300 ex. l' 11-111 a l'O de na Foradada (LAR, MAT, PNC). Al freu, una
concentració de 70 ex. el S-X (MAO, ORE).
Formentera: la Mola, primeres escoltes ellS-IX (ORC, CAB, OCA).
S 'Espardeli: 4 ex. el 21-XII capturats per a anellament (PAL, MAR, ORC).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (El), fumarell
(FO).
Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME? Estival escàs (ME-FO). En
falta informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Cap registre seleccionat.
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Morus bassanus. Soteler (MA-FO), mascarell (ME), boix (El)
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (El). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: Badia d'Alcúdia, 3 ex. l' 1-1, 1 ex. el 17-11 (VIC, STA, PNA).
Cap de ses Salines, 3 ex. el 8-1 (OON). l adult el 9-11, 1 adult i 1 jove
l' 11-1I i IS-IV, 1 adult el 30-XII (HEA, STA).
Portocolom (Felanitx), 1 adult el 28-11 (ADR).
Sa Costera (Escorca), 1 ex. el S-XI (RIE).
1 ex. el 22-1 (MAS, TOE, PNC).
ses Salines (Sant Josep), als illots des Freus, II ex. el 23-1 i la primera
observació postnupcial de 4 ex. (3 adults i l immadur) el 31-X
(MAR, REQ, PRA, TUR).
Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 6-Í a la platja des Codolar (MAR).
Sant Joan, 6 ex. el17-XII (4 d'ells immadurs i 2 adults) als esculls de
ses Formigues (MAR, TUR, IZQ).
Sa Conillera: (Sant. Josep), darrera observació prenupcial d'I adult l'l-V (PAL,
MAR).
S'Espalmador: primera observació postnupcial d'I ex. el 29-X (ORC, ARB).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa (MA), corb marí gros (ME-El-FO)
Migrant moderat (ME), i escas (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs
(El). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 6-VI amb 1 ex.. Tres observa-
cions d'I ex. del 19 al 29-VI. Postnupcial, primer ex. el 4-VIII(*).
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Foto 1. Corb marí gros Phalacrocorax
carbo, trobat mort el 29 de desembre
del 2000 per col·lisió amb estesa
elèctrica dins de la Reserva Natural
de ses Salines a Eivissa.
Foto: Oliver Martínez.
Màxims mensuals (VIC, STG, PNA, RES, HEA). A desembre dos
ex. marcats amb anelles de Holanda i Dinamarca (HEA, STA).
Dates: 16·1 21·11 17·111 4·IV 8·V Yl Yll 4·VIII* IX 23·X 23·XI 25·XII
Ex.: 149 78 51 lO 3 I I I 26 126 123
Badia de Palma. 10 ex. el 20-11 un d'ells adult posat enmig d'una colò-
nia de corbs marins. al cap Enderrocat, i el dia 24-11 hi seguia
estant (MUN). Darrer prenupciaJ. el 7·IV amb 2 ex. de la ssp
siflel1sis. Primera postnupcial el 3-X amb 1 ex. (RIE). Màxims
mensuals. 31 ex. a gener, 7 ex. a novembre i desembre (SAS).
Alburerela. darrer el 22·V amb I ex.. Màxims mensuals (RIE. SAS.
MOR. CRE, MU . RES, SU '. HEA. STA).
Dales: 14·1 27·11 4·111 14·IV 13·V VI Yll VIII IX 28·X 27·XI 14·XII
Ex.: 9 23 13 3 2 2 8 10
MariSlany (Alcúdia), 9 ex. el 14·1,8 ex. el 27·11 (3 de la sspsinens;s
en plomatge d'estiu). 2 ex. el 24·XII (RIE).
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Badia de Pollença. Màxims mensuals, 18 ex. el 14-1 i 14-XII (RIE,
RES, SUN, MUN).
Son Navata (Felanitx), 1 ex. l'll-III, i 2 ex. l'lI-XII (RIE, GAR).
Bassa de Son Reus (Palma), 1 ex el 7-XI (ADR, RIE).
Cabrera: darrer registre primaveral el 18-V amb diversos ex.(HEA, STA). Tar-
dor, un esbart de 28 ex. el 27-X (GON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxima concentració invernal de 47 ex.l' l-
l (MAR). Darrer registre prenupcial 1 ex. el 16-IV (PAL, TUR,
MAR). Primer registre postnupcial d' 1 ex. el 25-X (MAR). 22
ex. el 25-XI (EST, MAR, MAI, PRA, CAR). Als estanys de Sal
Rossa, 1 ex. adult anellat com a poll l'any 1987 a Dinamarca tro-
bat mort baix d'una estesa elèctrica el 29-XII (vegeu-ne foto
l)(MAR, TUR, RNS).
Port d'Eivissa, 4 ex. el 15-1 (MAR).
Badia de Portmany, 4 ex. el 15-1 (PRA, CAR).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 3-1 (MEY).
Estany des Peix, 5 ex. el lO-lI, 3 ex. el 2-V (COS).
Estanyets, 5 ex. el 27-II (MEY).
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Sedentari abundant (ME-El-FO), i moderat (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Llucmajor. A cap Enderrocat: 15 nius, un d'ells amb 3 polls el 22-1
(SUN), i 12 nius segurs el 23-II (RES). A cap Alt, 4 parelles criant
el 8-II. A cap Blanc, 6 parelles ajagades, un d'ells amb polls, i 2
nius mes, un d'ells amb 2 polls a l'oest del cap Blanc (MUN).
Badia de Palma, màxims mensuals, 14 ex. a gener, 26 ellO-II, 13 ex.
a octobre, 19 ex. a novembre (SAS; ROG).
150 ex. el lO-III al E de l'illot Pla (LAR, LLO, PNC).
illot Malví Gros, se'n comprova la nidificació amb la troballa de 6
parelles el 18-II1 (MON).
S'Espardell: 3 nius amb ous el 15-XII (GRC, MCM).
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Registres hivernals d'I ex. el 27-1, lO-XI i 17-XII. S'hi
detecta regularment des del 7-III, quan s'escolta el primer ex. can-
tant, fins el 8-V, amb un mínim de 5 mascles territorials (VIC,
STA, PNA).
Porreres, se'n troba 1 ex. dèbil en una horta el 22-III i es recupera a
Son Reus (RES).
Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)
Estival escas (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO).
Falta informació.
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Selecció: reproducció, fenologia, dades d'interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l 'any. Canta des del 13-111 i els pri mers polls es
veuen l'll-V (VIC, STA, PNA).
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 adult el 26-V (RIE).
Eivissa: ses Feixes de Talamanca (Eivissa), 3 ex. el 5-IX (MAR).
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que han nidificat de 80 a 90
colles. Conductes nupcials des del 3-111, construcció de nius des
del 9-111 i observació de joves des del 13-IV (VIC, STA, PNA).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals a un dormidor (RES, RIE,
ADR).
Dates: 14-1 27-II III 15-IV 22-V 9-VI 9-VII 17-VIII IX X XI XII
Ex.: 2 1 3 7 1 13 6 11
Cabrera:
Dragonera:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Son Navata (Felanitx), ] d'immadur el 7-VII (RIE, ADR).
Gola del port de Pollença. 1 ex. el 27-XI (RIE).
escoltes a l'horabaixa d'] ex. el 27-IX (GON).
1 ex. el 7-X (GON).
Son Rossó (Ciutadella), se'n troba I ex. mort el 4-VII (CAP).
ses Salines (Sant Josep), 1 d'immadur el 17-XI (TUR, MAR).
Santa Gertrudis (Santa Eulària), 2 d'immadurs el 7-X (MAR).
platja d'Illetes, 3 d'immadurs el 20-IV (REQ, MAR, GCI, PAL,
EGU).
Ardeola ralloides. Toret
Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Observacions regulars entre el 8-IV i el 9-X. Població
nidificant formada per 4-5 colles. Construcció de nius des del 22-
V, observació d'ous des del 12-VI i de joves des del 6-VII.
Màxims mensuals (VIC, STA, PNA, HEA, RES, LOP).
Dates:
Ex.:
Eivissa:
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l li III 27-IV Y VI VII 13-VIII IX 9-X* XI XII
9 8 5 5 13 4 1
Salobrar de Campos. I ex. el 28-IV (RIE).
Punta de ses Coves Blanques (Pollença), un esbart de 7 ex. volant
arran de mar el 19-VIII (ALO).
Cala sa Nau (Felanitx), un esbart de 19 ex. el 23-VIII (ADR).
ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 7-V amb plomatge d'hivern (GAA).
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Formentera: platja de Mitjorn, 4 ex. el 22-IV (3 d'immadurs i 1 d'adult)(MAR,
PAL, TUR, REQ, IZQ, EGU).
Bubulcus ibis. Esplugabous
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-El-FO). Migrant moderat
(MA), i escàs (El). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Població nidificant formada per 12-15
colles. Construcció de nius des del 27-IV, observacions d 'ous des
del 12-VI i de joves des del 6-VII. Màxims mensuals (VIC, STA,
PNA, HEA).
Dates: 14-1 l:II III IV 19-V 6-VI 13-VII 30-VIII 7-IX 21-X 24-XI XII
Ex.: 255 300 + 200 12 22 36 154 209 370 531 +
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (RES, RIE, SAS, MOR,
CRE, ADR, SUN, MUN, MAZ).
Dates: l.4:I 27-II 22-III IS-IV Y VI VII 17-VIII 24-IX 27-X 27-XI 14-XII
Ex.: 5 4 10 1 1 5 71 16 18
Pla de Sant Jordi (Palma). Darrera prenupcial el 2-V, i primera post-
nupcial el 19-VII. Màxims mensuals (RIE,SUA, SAS).
Dates: 23-1 S-lI 2S-III 7-IV 2-V VI 19-VII U-VIII 22-IX 14-X 23-XI IS-XII
Ex.: 8 12 17 15 6 5 14 32 123 91 82
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 20-III, i primera
postnupcial el 15-IX amb 1 ex .. Màxims mensuals (RIE, GAR,
ADR).
Dates:
Ex.:
Menorca:
Eivissa:
6-l 20-II 20-III IV Y VI VII VIII 30-IX 27-X 12-XI 31-XII
5 4 4 3 14 14 15
Illeta d'Alcanada (Alcúdia). 8 ex. el 23-III (ALO).
Son Navata (Felanitx), I jove rll-VII (RIE).
Sa Pobla, 52 ex. el 9-VIII (ROG).
Depuradora d'Inca, 4 ex. el 26-VIII (SAS, MOR, RIE).
basses de Lluriac (es Mercadal), 10 ex. el 4-1 (CAP).
Son Bou (Alaior), 7 ex. el 4-1 (CAP).
Canal dels Horts (Ciutadella), 1 ex. el 12-IV (TRY).
ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, 2 ex. e16-I(MAR).
Primera observació postnupcial el 27-VIII 1 ex. (GAA).
Sant Jordi (Sant Josep), 6 ex. el 27-1 (GAA), i 12 ex. e131-III menjant
junt amb bestiar a camps de conreu (MAR, GAA).
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Ses Feixes (Eivissa). 12 ex. el lO-lI (PRA, MAI) i 7 ex. e18-11I (PAL).
12 ex. el 2-XII en un dormidor, aquest grup hi és present durant tot
el mes de desembre (MAR).
Rodalies de la ciutat d'Eivissa, 4 ex. el 16-111 (ESP).
Formentera: Estany Pudent, primera observació postnupcial d'I ex. l' li-IX (GRC,
GCA, MEY).
Sant Francesc, 1 ex. el l8-X (GRC), i 6 ex. el IS-XII (GRC, ARB,
MCM).
Sant Ferran, el l2-XII, vist 6 ex., i 3 ex. al pou d'en Plater. Continua
igual durant el mes de gener. A la vista dels darrers resultats l'esta-
tus a Formentera hauria de ser d'hivernant escàs (COS).
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (El)
Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI)
i escàs (FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:s'Albufera. Present tot l'any. Població nidificant formada per 30-35 colles.
Construcció de nius des del 13-IV ab ervació d'ous des del 20-IV,
de polls des del 22-V i de joves des del 12-VI. Màxims mensuals
(VIC, STA, PNA, HEA).
Dates:
Ex.:
14-1 li III U-IV l2-V 23-VI 13-VII lO-VIII 7-IX 4-X 7-XI XII
223 + + 115 76 81 116 400 326 240 150 +
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial l' 1-V, i primer post-
nupcial el 21-VII amb 3 ex .. Màxims mensuals (GON, RIE, ADR,
SAS, GRA, OBR).
Dates: 6-1 5-11 31-III 21-IV l-V VI 2s-VII 3D-VIII 3D-IX ID-X 8-XI XII
Ex.: 4 1 22 23 I 4 13 16 li Ii 5
Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Màxims mensuals (RIE,
ADR, RES, SUN, MUN, SAS, MOR, CRE, HEA, STA).
Dates: 14-1 27-11 lI-III IS-IV 22-V U-VI 9-VII 17-VIII 24-IX 28-X 27-XI 24-XII
Ex.: 6 15 31 21 6 14 3 23 24 7 Ii 20
Pla de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, vist entre el 30-111 i el 29-V,
amb un màxim de 4 ex. el 7-IV Postnupcial, vist entre el 16-IX i
el lO-XI, amb un màxim de 7 ex. del 18 al 27-X (RIE).
Portocolom (Felanitx). Postnupcial, del 23-VIII a finals d'any amb un
màxim de 2 ex. tot 1'hivern (ADR, RAO).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupcial, 4 ex. el
28-IV Postnupcial, 2 ex. el 29-VII (RIE).
Maristany (Alcúdia), 4 ex. el 17-VIII, 6 ex. el 24- IX (RIE).
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2 ex. l' lI-VIII a na Foradada (ALO). I ex. l' I-X al port (GON). 6 ex.
el 8-X a l'Imperial (MAS, LAR, PNC).
30 ex. el 22-X al freu (GON).
sa Gola (Maó). 2 ex. el 30-IV (ALO).
ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MRI, GCI, MAR, CAR,
TUR, PAL, GAA, TOR, EST, GRC, REQ, PRA, RNS).
Dates: 16-1 11-11 lO-III 16-IV 14-V 25-VI 22-VII 20-VIII 17-IX 29-X 25-XI 16-XII
Ex.: 16 12 la 7 4 I 2 26 29 15 6 5
Badia de Portmany(Sant Antoni), 2 ex. el 15-1 (CAR, PRA).
Riu de Santa Eulària, 1 ex. el 18-IV a la desembocadura (ESP).
Formentera: estany Pudent, 2 ex. els dies 19 i 20-II i I-III (MEY).
Es Brolls, 1 ex. el 29-V (GRC).
Estany des Peix, 1 ex. els dies 23-1 (MON) i 20-IX (MEY).
Estanyets, I ex. el 27-II i 20-IX (MEY).
S'Espalmador: 1 ex. e14-X (GCA).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupeiaI el 2I-IV amb 1 ex., i pri-
mera postnupcial el 26-IX. Màxims mensuals (VIC, STA, PNA,
MUN, MAY).
Dates:
Ex.:
l 17-II 17-III 6-IV Y VI VII VIII 26-IX X XI XII
5343 1354
Albufereta (Pollença). 1 adult el 14-1 (RIE, RES, SUN, MUN). 1 ex.
el 17-1 i lI-lI (HEA, STA). Postnupcial, I ex. el 27-X, i 2 ex. el
28-X i S-XI (RES; SAS; RIE, MOR, CRE).
Ardea cinerea. Agró blau (MA-FO), agró gris (ME), garsa (El)
Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
El). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Presencia regular tot l'any, encara que sense indicis de
nidificació. Màxims mensuals (VIC, STA, PNA, HEA).
Dates: 14-1 4-I1 17-II1 30-IV S-V I-VI 6-VII 19-VIII S-IX 2-X 7-XI XII
Ex.: 42 18 36 18 12 6 3 18 26 17 17 13
Albufereta (Pollença). Present tot l 'any. El 30-VII se' n localitza un
dormidor amb 14 ex.. Màxims mensuals (RIE, ADR, RES, SUN,
MUN, SAS, MOR, CRE, HEA, STA).
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Dates: 29-1 27-II 4-III 15-IV 22-V 18-VI 30-VII 17-VIII 24-IX 28-X 27-XI 14-XII
Ex.: 20 3 9 1 5 9 14 31 21 8 7 11
Badia de Palma, un esbart de 22 ex. ellS-III volant cap al N (SUN).
Son Reus (Palma), màxims mensuals (RIE, ADR, OBR, SAS).
Dates: 16-1 2S-II III 13-IV Y VI 4-VII 30-VIII 4-IX 13-X 7-XI IS-XII
Ex.: 12 5 1 2 12 16 25 34 29
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 29-V amb 1 ex., i
primer postnupcial el 16-VII amb 3 ex.. Màxims mensuals (GON,
RIE, ADR, GAR, MOR, SAS, DOR, HEA, STA).
Dates: 6-1 20-II lI-III 2I-IV 14-V VI2I-VII 30-VIII 12-IX X 8-XI XII
Ex.: S 3 25 6 14 4 11 17 2 17 2
Cabrera:
Dragonera:
Menorca:
Eivissa:
Pla de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, present 1 ex. fins el 16-II, i 2
ex. el 2-1Y. Un ex. aïllat el 25-VII. Postnupcial, present del 2-X a
final d'any, amb màxims de 7 ex. el 18-X, 4 ex. l'I-XI i 3 ex. el
IS-XII (RIE; GAI).
Torrent de Canyamel (Capdepera), 1 ex. el 19-VI (RIE).
Portocolom (Felanitx). Prenupcial, vist fins el 4-111, amb un màxim de
6 ex. el darrer dia. Postnupcial, vist del 2S-VIII a final d'any amb
un màxim de 27 ex. el 20-IX. Hi queden a hivernar 2 ex. (ADR).
Cala Llombards (Santanyí), 10 ex. el lO-IX (GRA, GRE).
vist de l' I-VIII fins el 20-X amb els màxims mensuals, 2 ex. el 25-
VIII a Conillera, 13 ex. el 2I-IX i 1 ex. el 20-X (GON; LAR, GUI,
BOI, FRR, FRA, ORE, MAS, PNC).
un esbart de 9 ex. el 12-IX (MAG, GRE). 3 ex. el 19-IX (ALO). 3 ex.
el 17-X. Se n'escolta 1 ex. elI8-X (GON).
sa Gola (Maó). 2 ex. el 30-IV (ALO).
ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MRI, GCI, MAR, CAR,
TUR, PAL, GAA, TOR, EST, GRC, REQ, PRA, RNS).
Dates:
Ex.:
l.6:l 4-II 18-III 16-IV y... 25-VI 8-VII 28-VIII 17-IX 29-X 25-XI 16-XII
18 21 8 2 2 5 31 44 15 9 10
Formentera: estany Pudent, màxims mensuals (COS, MEY, GRC, ARB, REQ,
PARA, MAR).
Dates: 23-1 28-II 6-111 2S-IV 29-V 19-VI VII VIII 9-IX lO-X XI 2I-XII
Ex.: 3 2 4 2 2 5 22 8 2
S'Espalmador: 11 ex. el4-x (GRC,ARB, GCA).
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Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present del 13-II1 a 1'1-X, ambdues vegades 1 ex. Se
n'estima una població nidificant de 95-105 colles. Observació de
joves des del 12-VI (VIC, STA, PNA).
Albufereta (Pollença). El 30-VII se'n localitza un dormidor amb 16
ex.. Màxims mensuals (RES, RIE).
Dates:
Ex.:
l li III 18-IV 22-V 13-VI 30-VII 17-VIII IX X XI XII
4 3 7 16 6
Cabrera:
Menorca:
Salobrar de Campos. 3 ex. el 21-IV (RIE).
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, 2 ex. el 20-V (ADR).
Cala sa Nau (Felanitx), 1 ex. el 27-VII (ADR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar 1 ex. el 28-VIII
(GAA).
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. observat entre els dies 4 i 6 de IX (MAR).
Formentera: platja de Mitjorn, 1 ex. el 22-IV (PAL, GCI, TUR, MAR, REQ, IZQ,
EGU).
Estany Pudent, 2 ex. el 2-Vil ex. el 19-V (COS). 2 ex. w14-X (GRC,
ARB, GCA).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 30-III. Postnupcial, 1 ex. del 7 al 13-
X, i 30-XI (VIC, STA, PNA, HEA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. del 7 al 9-X (HEA, STA).
3 ex. el 22-IX (SIM, ORE, PNC).
platja de Tirant (es Mercadal). 1 ex. posat a la costa el 29-IV (ALO).
Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME)
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos, 2 ex. el 16-IV (RIE).
S'Hort d'en Conilles (Manacor), 1 ex. el 28-X (MAE).
Son Reus (Palma), 1 ex. al femer, amb anella de solapa a la pota
dreta, del 4 al 13-X (RIE, SUN, ADR, OBR, SAS).
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 ex. amb anella de solapa el 16-IX, i 2 ex.
també anellats el 28-XII (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als estanys de sal Rossa 1 ex. posat en una
torre d'alta tensió el 4-XII (GRC, MAR, TUR).
Plegadís falcinellus. Ibis negre
Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. l'I-IV (HER) i 2-V (HEA, STA).
Platalea leucorodia. Becplaner
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 19-V, sempre 1 ex .. Posnupcial,
1 ex. el 29-X i l' lI-XI, 1 adult del 5 al l6-XII (VIC, PNA; HEA,
STA; RES; SAS).
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 ex. en un camp anegat el 27-X (RIE).
Salobrar de Campos. 1 adult el 13 i 16-XII, posteriorment no es torna
a detectar (RIE, ADR).
Platalea alba. Becplaner africà
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Phoenicopterus ruber. Flamenc
Estival no reproductor (El). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (El). Migrant
escàs (MA-ME-FO) i abundant (El).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s 'Albufera. Presència regular fins el 21-VII, i a partir de l' 1-X amb 1
ex. Màxims men uals (VIC, PNA, HEA, STA, RES).
Date: l li 28-111 IV Y VI 21-VII VIII IX 2-X XI XII
Ex.: 5 I I7 8 1 1 3 2 3 3
Salobrar de Campos. Pre ència regular fins el 31-III, i a partir del 9-
IX. Observacions aïllades el juny, juliol i agost amb (+). En octu-
bre se'n va observar un exemplar amb una anella de Sardenya.
Màxims mensual (RIE, ADR, GAR, SAS, GRA, HER, GUE,
OBR, HEA, STA).
Dates: 29-120-II I-III IV Y li-VI VII 2-VlII 30-IX 31-X XI 22-XII
Ex.: 8 19 4 (2) (2) (5) 25 23 51 42
Eivissa:
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Abufereta (Pollença), 8 ex. el 8-IV, 6 ex. el lS-V (HEA, STA).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 2 ex. el 14 i l6-IV (HEA, STA;
RIE).
Aeroport de Palma. Vist del l4-X al 2-XI en un camp anegat. Un
màxim de 3 immadurs i 1 adult el l7-X (SAS; RIE).
ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, màxims mensual.
(MRl, GCI, MAR, CAR, TUR, PAL, GAA, TOR, EST, GRC,
REQ, PRA, RNS).
Dates:
Ex.:
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16-1 27-II 18-III 16-IV 14-V 2S-VI 22-VII 20-VIII 17-IX 29-X 2S-XI 16-XII
357 68 38 14 38 78 158 341 589 361 361 379
Formentera: estany Pudent, màxims mensuals (COS, HUB, GRC, ARB). Es va
estabilitzant i augmentant progressivament amb estades cada cop
més llargues, sense arribar de moment a poder-se considerar hiver-
nant (COS).
Dates:
Ex.:
l II III IV 15-V 9-VI VII 19-VIII 2-IX 13-X 22-XI S-XII
15 12 40 8 12 10 4
Cygnus olor. Cigne mut
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
AnserIabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser erythropus. Oca petita
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrers ex. prenupcials l'I-lI amb un màxim de 50 ex. el
14-1. Primers ex. postnupcials e127-XI amb un màxim de 18 ex. el
30-XI i a partir de14-XII (VIC, PNA, HEA, STA).
Badia de Palma, 2 ex. el 2 i 23-1 (RES; HER), i 3-II (RIE).
Salobrar de Campos. 1 ex. l 'lI-XII, i 3 ex. el 31-XII, sempre pasturant
amb les grues (RIE).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 14-XII (RIE). 2 ex. el 24-XII (RES).
Eivissa: puig Redó (Sant Josep), 1 ex. el 14-1 (PRA).
Torre d'en Rovira (Sant Josep), 17 ex. l'I-lI (PRA).
Ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, 1 ex. el 14-V (CAR,
PAL, TUR).
Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Tadornaferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME)
Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar
(FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. Present com a hivernant fins el 3-111. S'observa
com a estival entre el 31-111 i el 29-VII. Enguany n'han nidificat
almanco 3 colles, i n'han surat un total d'll polls. El 22-VI es
troba un poll mort i s 'observen els joves des del 16-VII. Torna a
estar present com a hivernant des del 30-IX. Màxims mensuals
(RIE, ADR, HEA, STA, GON, RES, HER).
Dates:
Ex.:
Menorca:
Eivissa:
Dates:
Ex.:
l 20-21-11 3-III 26-IV 29-V VI 25-VII VIII 30-IX 27-X XI 22-XII
13 14 11 24] 1 17 2] ] 1]
S 'Albufera. Prenupcial, presència regular fins l' 1-III amb un màxim
de 2 ex. el gener. Postnupcial, presència regular a partir del 21-XI
amb un màxim de 5 ex. el 23-XI. Registres aïllats d'I mascle del
30-111 al 16-VI i d'I ex. el 9-IX i 2-X (VIC, PNA, HEA, STA;
RES).
Estany des Tamarells (ses Salines), 2 ex. el 27-11 (GON, MES, AGI).
Lluriac (es Mercadal). ]ex el 30-X (MUN).
ses Salines (Sant Josep). Nou any de cria amb èxit, el primer registre
de reproducció va ser el dia I-IV amb l'observació d'una parella
amb 8 polls (GAA).Enguany han nidificat, per primera vegada, 4
parelles (PAL, MAR, CAR). Màxims mensuals (RNS, MAR, PAL,
GAL, CAR, PRA, MAI, GAA, REQ, TUR, MON, TOR, MRI,
ESP, GCI, EST).
]6-1 27-II 18-III 16-IV 14-V 2S-VI 22-VII 13-VIII I-IX 2S-X 2S-XI 16-XII
18 10 4 ]2 18 28 46 10 12 1 12 19
Formentera: estany Pudent. Present tot l'hivern i nidificant els darrers anys. 3
adults i 6 polls el 15-V (GRC, ARB). 1 parella amb 6 polls i 2
parelles no reproductores el 19-V. ] parella amb només 4 polls el
21-VI (COS). Màxims mensuals (COS, MEY, GRC, ARB, MAR,
TOR).
Dates:
Ex. ad.
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5 2 2 5 6 2 5 13
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Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 28-IV amb 2 ex. i primer
postnupcial el 6-X amb 3 ex .. Màxims mensuals (VIC, PNA,
HEA, STA, RIE).
Dates: 14-1 25-II lO-III 3-IV Y VI VII VIII IX 27-X 28-XI XII
Ex.: 178 55 15 10 7 200 200
Eivissa:
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 20-II amb 5 ex., i
primer postnupcial el 10-X amb 7 ex.. Un màxim de 36 ex. el 29-
l (RIE, SAS, ADR, GRA, OBR).
Estany des Tamarells (ses Salines), 5 ex. el 27-II (GON, MES, AGI).
Albufereta (Pollença), prenupcial, vist del 13-II fins el 25-III, i un
màxim de 26 ex. el 13-II (RES, RIE).
ses Salines (Sant Josep). 25 ex. el 28-1 (MAR). Primera observació
postnupcial de 6 ex. el 17-IX (TOR, MAI, CAR). Màxima con-
centració hivernal el 25-XI amb 35 ex. (EST, MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 30 ex. el 8-XII (CAR). 20 ex. el 24-
XII, 9 mascles i 11 femelles (MAR) .
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-
FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb màxims de 131 ex. el 14-1 i llO ex.
el 27-X i 7-XI. S'estima que n'han nidificat unes 35 colles. Obser-
vació de polls des del18-V (VIC, PNA, STA).
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 colla a un camp anegat el 20 i 21-IV (RIE,
GAR).
Salobrar de Campos, 1 ex. el lO-VIII (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als estanys de Sal Rossa 2 ex. el17-IX (MAI,
TOR, CAR).
Anas crecca. Sel·la rossa (MA-FO), anedó (ME), sorçó d'hivern (El)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (El).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrers ex. el 20-IV. Observacions aïllades
d'I mascle delS al 25-Y. Postnupcial, primer ex. el IS-VIII.
Màxims mensuals (VIC, PNA, HEA, STA, RES).
Dates:
Ex.:
14-1 25-II III IV Y VI VII 31-VIII 26-IX
973 450 + 50 1 6 19
X 21-XI XII
100 500 250
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Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el lI-III, i primer
postnupcial el 25-VII amb *. Màxims mensuals (RIE, ADR, SAS,
GRA, GAR).
Dates:
Ex.:
19-1 S-II ll-III* IV Y VI 2S-VII* 30-VIII 30-IX 14-X 12-XI XII
16 7 5 1 8 180 130 8 3
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, present fins l'lI-III amb un màxim
de 5 ex. el 29-I. Postnupcial, present entre el 29-IX i el 19-X, amb
un màxim de 3 ex., i a partir del 16-XII amb 2 ex. (RIE, ADR,
GAR).
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Prenupcial, I ex. fins l'lI-III
(RIE, GAR). Postnupcial, vist de l'lI-XI a finals d'any amb un
màxim de 6 ex. eI4-XII (RIE, ADR).
Son Frau (Marratxí), 1 ex. els dies 8-VIII, 4 i 6-IX en un safareig
(RIE, SAS).
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 ex. en un camp negat el 28-VIII (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxima concentració hivernal de 15 ex. el
16-1 (CAR, GCI). Primera observació postnupcial d' 1 ex. el 22-
VII (GAA, MAR, RNS). 11 ex. el 29-X (MRI, CAR, PRA, PAL).
28 ex. el 17-IX (PAL, CAR, MAR, TOR, MAI).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 1 femella el 24-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent, un mascle el 23-1 (COS). 5 ex. els dies I-III, 21 i 29-
IX (MEY).
Anus platyrhynchos. Capblau (MA-FO), collblau (ME), collverd (El)
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (El) i rar
(FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Recomptes de 1.578 ex. el 14-1 i 700 ex.
el 5-Y. Se n'observen còpules des del 19-1, i polls del 9-III al 21-
VII (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Observació de polls entre el 28-
IV i el 14-Y. S 'estima que n' han nidificat entre 25 i 30 colles.
Màxims mensuals (RIE, ADR, SAS, GRA, HER, GUE, GAR,
OBR, MUN, MAZ).
Dates:
Ex.:
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6-1 S-lI 31-III IV 21-V 1I-VI7-VII 30-VIII IX lO-X 22-XI 31-XII
300 160 60 50 80 73 87 135 180 210 230 320
Albufereta (Pollença). Present tot l'any. 1 femella amb 3 polls el 9-VI,
i 1 femella amb 8 polls el 18-VI. Un màxim de 55 ex. el IS-IV
(RIE, ADR, RES).
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Se n'estima una població
nidificant formada per 20-25 colles. Observació de polls des del
17-IY. Màxims mensuals (RIE, ADR).
Dates:
Ex.:
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22-1 19-1I 31-III 8-IV 29-V Il-VI 31-VII 18-VIII 4-IX l6-X 9-XI 27-XII
312 140 90 76 80 100 157 180 280 280 220 170
Cabrera:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Maristany (Alcúdia). Present tot l'any amb un màxim de 21 ex. el
14-I. 2 femelles amb polls el 22-V (RIE).
Basses de sa Teulera (Petra). Present tot l'any amb un màxim de 18 ex.
el 18-III. Enguany hi han nidificat 3 colles (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Present tot l'any a la síquia i als camps
negats amb un màxim de 60 ex. el 2-V. A la síquia, hi han nidifi-
cat almanco S colles. Els primers polls es veuen el 2S-III i els
darrers el 5-V (RIE).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Present tot l'any amb un màxim de 20
ex. el 4-XII. Se'n comprova la nidificació amb l'observació d'I
femella amb 7 polls el 4-VII. Nova localitat de nidificació (RIE).
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Present tot l'any. Una colla amb
7 polls e12l-IV (RIE, GRA).
Golf de Santa Ponça 11 (Calvià). Se'n veuen polls no volanders el 15-
V (MUN).
Illot d'en Curt (Santanyí). Se'n veu 1 femella el 23-V (MUN).
Depuradora de Binissalem, 6 adults i 4 polls el S-VII (RIE).
Depuradora d'Ariany, 9 adults i 12 polls el S-VII. Nova localitat de
nidificació (RIE).
Torrent d'Inca, 2 adults i S polls el 12-VII a Son Gual (RIE).
Platja des Carbó (Ses Salines), un esbart de 70 ex. el 8-1 a la mar
(GON).
Calvià, 70 ex. el 7-II en el golf de Santa Ponça, i 110 ex. el 23-XII a
Magaluf (HEA, STA).
1 ex. el S-XII (LAR, PNC).
Lluriac (es Mercadal). 60 ex. el 30-X (MUN).
ses Salines (Sant Josep). Als estanys des Codolar se'n veuen 20 ex. el
16-1 (MAR, GCI, MRI, PAL, CAR). El l4-V amb 19 ex. (CAR,
PAL, TUR), i el 22-VII amb 25 ex. (GAA, MAR, RNS). Als
estanys des Cavallet, se'n comprova la reproducció per tercer any
consecutiu a la Reserva amb l'observació d' 1 parella i un niu amb
14 ous el 16-IV (CAR, GAA).
Riu de Santa Eulària, 7 ex. el 15-1 a la desembocadura (MON).
estany Pudent. S'observa durant tota l'època de cria però sense poder
comprovar-ne la reproducció. S ex. el 23-1. Se'n veu una parella
del 18-II fins el lO-IV. 1 parella i 1 mascle el 9-V. 1 mascle el 19-
V. 1 i 2 ex. del 13 al 29-IX. 3 ex. el 10-X (COS; MEY; GRC,
ARB).
Anus acuta. Coer, àneda coallarga (El)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 31-III amb 2 ex., i 1 ex. aï1lat
el lO-IV. Primera postnupcial, 2 ex. el 22-IX. Màxims mensuals
(VIC, STA, PNA, HEA).
Dates: 14-I 21-II lO-III lO-IV Y VI VII VIII 22-IX 15-X 1O-XI XII
Ex.: 37 10 10 1 2 4 21 8
Son Navata (Felanitx). Postnupcial, 3 femelles el 29-IX, i 1 femella el
30-IX (RIE, ADR).
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 8-1*, i primer post-
nupcial el 16-VIII*. Màxims mensuals (RIE, ADR, SAS, HER).
Dates:
Ex.:
8-1* Il III IV Y VI VII 16-VIII* 30-IX 10-X 25-Xl 31-XII
I 2 3 9 10 31
Son Reus (Palma), 1 femella el 3-XI a la bassa (RIE).
Eivissa: ses Salines (SantJosep). Als estanys des Codolar, el 16-1 i el 28-1 amb
16 ex. (GCI, CAR, MAR). Primera observació postnupcial de 2
ex. el 25-VI (CAR, PAL). El 2S-XI observats 3 ex. (EST, MAR).
Formentera: estany Pudent, I ex. del 13 al 19-IX (MEY) 3 ex. el 22-XII (GRC,
ARB).
Anus querquedula. Sel·la blanca (MA-FO), anedó blanc (ME), sorçó (El)
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. 1 femella del 17 al 31-1. Pas prenupcial, vist del 23-II al 4-
V amb un màxim de 59 ex. el març. Pas postnupcial, vist del 21-
VIII al S-IX amb un màxim de 2 ex. l'agost (VIC, PNA, HEA).
A1bufereta (Pollença), 7 mascles el 14-III i 1 mascle el 2S-III (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als estanys des Codolar, els dies 1 i 17-IX
vist 8 ex. (MAR).
Anus discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegue l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Anus clypeata. Cullerot
Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant moderat
(MA) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial, 2 ex. el 19-IV. Primera post-
nupcial, 1 ex. el 6-VIII. Registres aïllats (+) d'1 mascle el 5-V, una
colla el 2S-V i el 5 i 8-VI i 1 ex. el 29 i 31-VI i 4-VII. Màxims
mensuals (VIC, STA, PNA, HEA).
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Dates: 14-1 22-II 20-III 4-IV 2S-V VI 4-VII 31-VIII 22-IX 27-X 24-XI XII
Ex.: 1.044 300 200 20 (2) (2) (1) 17 31 476 507 450
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, present fins l'lI-III. Postnupcial,
vist a partir deI4-IX. Màxims mensuals (RIE, ADR, GAR).
Dates:
Ex.:
l:l 19-II I-III IV Y VI VII VIII 29-IX S-X 9-XI 16-XII
10 4 3 7 10 41 38
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 3 I-III. Pas postnupcial,
present del 16-VIII al l2-XI, amb un màxim de 39 ex. el 30-IX
(RIE, ADR).
Golf de Santa Ponça (Calvià), 12 ex. el 7-II (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 27-II (RIE).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Prenupcial, vist fins el 30-III amb 10
ex. (RIE).
Lluriac (es Mercadal). 12 ex. el 30-X (MUN).
ses Salines (Sant Josep). Màxima concentració hivernal de 50 ex. el
16-1 (CAR, GCI). Darrera observació prenupcial e14-II1 amb 6 ex.
(GAA). Primera observació postnupcial el 27-VIII amb l'obser-
vació d' 1 parella (GAA). EI2S-XI observats 18 ex. (MAR, EST)
i e116-XII amb 19 ex. (PAL, MAR, TOR, TUR, REQ, GAA, GCI,
IZQ).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), 1 mascle el 15-1 (MON).
es Brolls, 1 ex. el 3-X (GRC, GCA).
Estany Pudent, 2 ex. el 21 i 29-IX (MEY). 8 ex. el 10-X (COS).
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME)
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (El). Selecció: tots els
registres rebuts. Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Netta rufina. Becvermell (MA-FO), àneda de bec vermell (ME), japonès (El)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-El-FO.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima una població nidificant de 60
colles. Còpules des del 27-III. Polls del 16-IV a l'I-VI (VIC,
STA, PNA).
Albufereta (Pollença), 1 mascle el 14-1 (RIE).
Aythyaferina. Moretó (MA-FO), rabassot (ME), moretó capvermell (El)
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (El) i rar (FO). Migrant escàs
(ME-El-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Recomptes de 282 ex. el 14-1,51 ex. el
13-III i 16 ex. el 12-V. Població nidificant formada per 3-4 colles.
Observació de joves des del 26-VI (VIC, STA, PNA).
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Son Navata (Felanitx). Prenupcial, present fins el 19-II. Postnupcial,
present del 31-VII al 14-VIII, i a partir del 31-X. Màxims men-
suals (RIE, ADR).
Dates:
Ex.:
Cabrera:
Eivissa:
Formentera:
1-1 li III IV Y VI 31-VII 14-VIII IX 31-X 27-X1 27-XII
9 2 2 S 1 12 7
Maristany (Alcúdia), màxims mensuals: 1 ex. el 14-1, 19 ex. el 6-lI, 14
ex. el 27-XI i 24 ex. el 14-XII (RIE).
Basses de sa Teulera (Petra), 2 ex. el 22-1, 7 eX.el S-II, 1 ex. el 16-XII
(SAS, GRA, RIE).
Depuradora de sa Ràpita (Campos). 4 femelles el S-lI (RIE, ADR,
SAS, GRA), i 11 ex. el 28-XII (RIE).
Golf de Santa Ponça (Calvià), 17 ex. el 7-11 (HEA, STA).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el lS-V (RIE).
Salobrar de Campos. 1 mascle el 10-VIII. 2 femelles i I mascle el 10-
X. 1 femella el 2S-XI. 32 ex. el 2-XII (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 mascle en un camp anegat el 3-X (RIE).
Depuradora de Binissalem, 7 ex. el 18-XII (RIE).
1 ex. el 18-X al port (LAR, LLO, PNC).
ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 28-1 (MAR). Primera observació
postnupcial d' 1 mascle el 24-IX (GAA), 2 ex. eI2S-X (MAR), i el
2S-XI amb 13 ex. (MAI, PRA, CAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària), vist 4 ex. entre el 3 i 1S- I (MAR,
MON).
es Brolls, 1 ex. des del 22-IX al 19-X (GRC, ARB, GCA).
Estany Pudent, 1 mascle el 24 i 29-IX en plomatge nupcial (MEY).
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-El). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 femella el 3-1. Un mascle híbrid de parda x moretó,
present fins l' ll-III. 1 ex. el 9-X, 2 ex. el 22-X, 1 ex. el 24 i 26-X
i 27-XI (VIC, STA, PNA, HEA).
Aythyafuligula. Moretó de puput MA-FO), rabassot de cresta (ME), ànec de
plomall (El).
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (El).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a El.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 13-IV amb 4 ex., i primera
postnupcial el 23-VIII amb 1 ex. Les observacions d'agost a octu-
bre són irregulars (+). Màxims mensuals (VIC, STA, PNA, HEA).
Dates:
Ex.:
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Aythya manIa. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Melanittafusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Pollença.! femella des del 7-1 al 27-111, i 1 mascle el 9-III
(RIE, RES, SUN, MUN; HEA, STA).
Badia d'Alcúdia. Vist fins el 27-1, amb un màxim de 2 ex. el 7 i 16-J
(VIC, STA, PNA).
Badia de Palma, 2 ex. el 29-XI, nedant dins del Portitxol (MAY). 1 ex.
el 4-XII (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als estanys des Cavallet, 3 ex. el 24-XI
(RNS).
Badia de Portmany (Sant Antoni), 1 ex. el 15-1 (PRA, CAR).
Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)
Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: vall de Ternelles, registre aïllat d'I adult de fase fosca el 27-II (SAS).
S'Albufera. Primavera, primer ex. l'I-IV (SAS, HER, GUE). 1 ex. el
28-VI (VIC, STA, PNA).
Vall de Bóquer (Pollença). Primavera, vist des de121-IV fins al 26-V,
amb un màxim de 53 ex. el 5-V (HEA, STA; GON).
Embassament de Cúber (Escorca), 1 ex. el 22-IV (HEA, STA).
Punta de n'Amer (Sant Llorenç), 3 ex. el 25-IX (HEA, STA).
Cabrera: Pas prenupcial, 1 ex. el 17 i 18-V (ADR, SEV, BON). Pas postnupcial,
I ex. el 19-IX i 2 ex. el 26-IX (GON).
Menorca: Binimel·la (es Mercadal). I ex. el 29-IV (ALO).
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Milvus migrans. Milana negra (MA-EI), milà negre (ME-FO)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: serra de Tramuntana. Petita població migrant i hivernant que conviu
amb la milana, i utilitza els mateixos dormidors. S 'observen prin-
cipalment quan acudeixen a alimentar-se a Son Reus i als camps
propers. Primer registre postnupcial d'I ex. e121-VIl (RIE). En un
dormidor de milana, I ex. eI20-Il, 3 ex. el 26 i 3 I-III (SAS).
Son Reus (Palma). Màxims mensuals al femer (RIE, SAS, MUN,
ADR, SUN, OBR).
Dates:
Ex.:
l 2S-II III IV 16-V VI 21-VII 8-VIII 26-IX 13-X 16-XI 27-XII
2 I 3 I 4 8 4 3 3
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
Palma, I ex. el la-IV (HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença), 5 ex. el 20-IV amb dues milanes (THO), 2
ex. el 26-IV, I ex. l' 1 i 3-V, 2 ex. el 5-V (HEA, STA).
Puig des Teix, 5 ex. el 20-IV (HEA, STA).
S 'Albufera, 1 ex. el 27-III, 22 i 24-IV, i 14-V. Postnupcial, I ex. el 8-
XII (VIC, PNA; HEA, STA; SHO).
Embassament des Gorg Blau (Escorca), I ex. el 2s-IV (HEA, STA).
Albercutx (Pollença), I ex. el 2s-IV (HEA, STA).
Cap Gros (Sóller), 1 ex. el 12-V (SAS).
Pla de Sant Jordi (Palma), 1 ex. hivernant el lO-XII (SAS).
Ciutadella. I ex. el 27-II1 a Almudaina (CAP, PAB). 1 ex. el 3-IV a
Son Àngel, 1 ex. el Iai 29-VIII i I-IX as Torretó (CAP).
Biniat (es Mercadal), 1 eX.l'll-IV (CAP).
Sa Font (Sant Antoni), 3 ex. el 30-IV (TOR, MAR, TOM).
la Mola, I ex. eI2I-IV (PAL, MAR, GCI, REQ, EGU, TUR, IZQ).
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-El-FO)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (El) i rar
(MA-FO). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: se'n localitzen 7 colles nidificants segures i una de probable, totes
elles en un sector de la serra de Tramuntana. Finalment, només 3
varen tenir èxit en la reproducció (RIE, MUÑ). A més, se'n loca-
litza una colla amb un jove el mes de juliol en una zona forestal del
Raiguer (MAA).
Es controla la població total als dormidors durant tot l'any, amb un
màxim de 38 ex. elI2-IX (SAS, RIE). Les zones habituals d'ali-
mentació corresponen als termes municipals de Bunyola, Alaró,
Santa Maria, Santa Eugènia i N del termes de Marratxí i Palma. A
més, s 'observa irregularment fins a Esporles i Lloseta (RIE).
Son Reus (Palma). Màxims mensuals (RIE, SAS).
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Dates: l:l Il III IV Y VI 25-VII 7-VIII 4-IX 4-X 16-XI 4-XII
Ex.: 8 18 28 28 20 30 19
Menorca:
Orient (Bunyola), 3 ex. el 3-II (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. eI4-III i IS-IV (HEA, STA). 1 ex. el lO-IX
(SAS).
Consell. 2 ex. el 2-IV (ALO).
Vall de Bóquer (Pollença), 2 ex. el 20-IV amb cinc milanes negres.
(THO).
Sa Pobla, 1 ex. el 8-V (HEA, STA).
Embassament de Cúber (Escorca), 1 ex. el 16-V (HEA, STA).
Artà, 1 ex. l' 11 i 26-X (HEA, STA).
Forat Negre (Esporles), 2 ex. el 18-XII (GON).
n'han criat 13 parelles reproductores; únicament han tengut èxit 8
parelles, que han surat 15 polls; a finals de l'any 2000 ja se n'ha-
vien mort 9 joves (60%) i, a principis de maig de 2001 ,ja se n'han
mort 11 (73%). Enguany ha estat l'any més tràgic des que, l'any
1996, se'n va començar a controlar la mortalitat. El verí segueix
estant la causa de mortalidad majoritària. (PAB, CAP, PON. Pro-
jecte Milà reial, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear-
Consell Insular de Menorca-Institut Menorquí d'Estudis).
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (El).
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: Vall de Bóquer (Pollença), 2 ex. elS-III al 14-V (HEA, STA). 1 ex. el
20-V (GON).
Sa Pobla, 1 ex. el 22-IV (HEA, STA).
Son Reus (Palma), vist al femer: 1 d'adult el 19-VII i el 3-VIII (RIE),
1 de jove el 8-VIII (SAS, RIE).
Península d'Alcúdia, 2 ex. el juliol (HEA, STA).
Menorca: Torrepetxina (Ciutadella). 62 ex. el 29-VIII en un be mort (CAP). 64
ex. el 4-X, explotant una carronya de be (CAP, PON).
Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (El).
Selecció: dades d'interès.
Cap registre seleccionat.
Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)
Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany se n'han produït 7 postes i n'han volat
3 polls. Segueixen ocupant l'interior de la serra com a zona de cria.
En el centre de cria en captivitat de Son Reus (Palma), de les dues
parelles reproductores, les dues han fet posta, però no hi ha hagut
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cap eclosió (TEW, SAN). Se'n veu l jove amb marques alars de
color groc el 28-Val barranc de Coanegra, es tracta de l'únic poll
marcat l'any passat (SAS).
Pla des Porxo (Fornalutx), 16 ex. l' ll-III (ALO).
Son Reus (Palma), vist al femer I ex. el 21-IX (RIE, PAM).
port de Sant Miquel (Sant Joan), I ex. el S-II (SEA).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Maristel·la (Esporles), l ex. el S-XI, molt pàl·lid (SAS).
Menorca: Ciutadella. l ex. el 29-III (TRY) i altre ex. el 12-IV (PON) a Biniga-
ful!.1 ex. el 20-X volant sobre Son Cintes, i altre ex. as Torretó
(CAP, PON).
Circus aeruginosus. Arpella (MA-FO), arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes
(El).
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-El-FO) i moderat (ME). Migrant mode-
rat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:
Cabrera:
Dragonera:
Menorca:
Eivissa:
Formentera:
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s'Albufera. Present tot l'any. Recomptes de 49 ex. el 14-1, i 39 ex. el
28-XI. Se n'estima un mínim de 10 colles nidificants. Les prime-
res pautes nupcials són del 3-1, que es fan molt evidents cap a
finals de gener. Tornen a observar-se des delS-XII. Construcció de
nius des del 24-II, observació d 'ous des del 13-III, polls des del S-
V, i joves des del 16-VI (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. Hivernant I ex. fins el S-II, i des del 2-XII. Pas
prenupcial, concentrar entre el 3 I-III i el 8-IV, amb un màxim de
3 ex. el darrer dia. Postnupcial, pas entre el 21-VII i el 31-X, amb
un màxim de 9 ex. el IS-IX (RIE, ADR, SAS, GRA, GAR).
Vall de Bóquer (Pollença). Pas prenupcial, amb SO ex. el 2-V i 4 ex. el
S-V.
Albufereta (Pollença). Vist regularment. Trobat l ex. mort de fa poc el
28-X (RIE, SAS, MOR, CRE).
primavera, I ex. el 3-V a cap Ventós (LAR, PNC). Tardor, vist del 7 al
21-IX amb un màxim de 20 ex. el 7-IX (GDI, BOI, LAR, PNC).
2 ex. el 8-X (GON).
Son Bou (Alaior), 2 ex. el 4-1 (CAP).
Es Torretó (Ciutadella), I ex. el 2S-X (CAP, PON).
ses Salines (Sant Josep), I femella els dies 6 i 7-V, als camps de con-
reu (MAR, GAA). El dia 2S-X observats 2 femelles (MAR). Als
estanys des Codolar, I femella el 17-IX (PAL, MAR).
Aeroport des Codolar (Sant Josep), primera observació postnupcial
d' l mascle immadur, l'I-IX (MAR). Entre els dies 27 i 29-IX, tres
observacions d' I femella (MAR).
Sa Font (Sant Antoni). Se'n veu l ex. el 14-IX i 14-X. (MAR, TOR).
la Mola, 3 ex. el S-I (COS). l ex. el IS-IX i l jove el 20-IX (MEY).
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Estany Pudent, 3 ex. el 14-IX (GRC, GCA, ARB).
S'Espalmador: I ex. e14-X (GCA).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d 'albufera (ME)
Hivernant escàs (ME-El-FO) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial r lI-IV, amb un màxim de
2 ex. el gener i el febrer. Un registre aïllat d'I femella el 6-VI.
Postnupcial, vist des del13-X amb un màxim de 2 ex. el desembre
(VIC, STA, PNA).
Albufereta (Pollença), I ex. el 28-X (RIE, SAS, MOR, CRE).
Salobrar de Campos. I ex. el 13-XII (ADR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als estanys de Sal Rossa, I femella el 7-IX
(PAL).
Formentera: Portossaler, I ex. el 22-II1 (GRC, ARB).
Cap de Barbaria, I ex. el 26-III (GRC, ARB).
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME)
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-El-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. e130-III a s'Albufera, i darrer el 10-V amb
I femella a Felanitx (VIC, STA, PNA, HEA).
Pas postnupcial, primer ex. el 13-VIII amb I mascle a Vernissa Vell
(Santa Margalida), i darrer el 30-IX amb I ex. al Salobrar de Cam-
pos (RIE, ADR).
Albufereta (Pollença), I jove el 24-IX (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 mascles el 27-VIII als camps de conreu
(GAA).
Accipiter nisus. Falcó torter
Hivernant escàs (MA-El-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pocs registres, darres registres, sempre d'I ex., el 19-IV a Mortitx
(Escorca), i el 4-Va Lluc (Escorca) (HEA, STA).
I ex. el 2-X al port (GON).
Son Bernat (Ciutadella), I ex. el 27-IX (CAP, PON).
Barranc de cala Galdana, 2 ex. el 23-Xl (CAP, PAB).
Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar. Migrant escàs (MA-El-FO) i moderat (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
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s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. hivernant fins el 26-II., i diverses obser-
vacions de 2 ex. entre el 27-II i el 19-V, amb un màxi m de 8 ex. el
darrer dia. Postnupcial, 1 ex. els dies 11-VII, 8, 10, 16 i 25-VIII i
2-X (VIC, STA, PNA).
Albufereta (Pollença). I ex. posat el 14-1 (RIE, RES). ] ex. el 13-II
(RES). Tardor, ] ex. el 19-IX (HEA, STA).
Sa Pobla, 1 ex. el 9-1 (RES).
Estany de ses Gambes (ses Salines), 1 ex. el 27-II (GON, MES, AGI).
Son Cifre Vell (Manacor), 1 ex. e14-II1 (ADR, RIE).
Comuna de Bunyola, 2 ex. els dies 8,9 i 2l-III, 3 ex. el 25-III, i I ex.
el 3 I-III (RIE).
Puig des Rafalet (Selva), 2 ex. el lO-III (RIE).
Pollença, 1 ex. el 12-II1 (WOD). I ex. l' I-IV al port. 6 ex. l' I-IVa
Formentor. Un màxim de 8 ex. el lO-IV, i el darrer registre prima-
veral amb 2 ex. el 5-V a la vall de Bóquer (HEA, STA).
Petra, 1 ex. el17-II1 (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 17-III (HEA, STA). 1 ex. el 15-IX (RIE,
ADR).
Artà, 1 ex. el 26-II1 a s'Ametlerar (UÑ, ART).
Embassaments de Cúber i Gorg Blau (Escorca), 2 ex. els dies 20, 25
i 26-IV (HEA, STA).
Ternelles (Felanitx). 13 ex. el 29-IV (ADR).
Punta Llobera (Llucmajor), 1 ex. arriba de la mar el 20-V (SAS,
MOR).
Ses Veles d'en Company (Palma), 1 ex. el 4-IX remuntant amb 14
milanes i I milana negra (RIE).
Punta de n'Amer (Sant Llorenç), tardor, 1 ex. el 25-IX (HEA, STA).
I ex. e119-IX al far de Tramuntana (ALO).
Basses de Lluriac (es Mercadal), I ex. el 4-1 (CAP).
Son Bou (Alaior), I ex. el 4-1 (CAP).
Ciutadella. Prenupcial, 32 ex. el 12-IV en vols ascendents sobre es
Caragolí (CAP). 1 ex. el 30-IV i 13-VI a Binigafull (TRY). Post-
nupcial, I ex. el 25-X as Torretó i 1 altre ex. el 27-X a Torrepetxi-
na (CAP, PON).
puig Redó (Sant Josep), I ex. el 13-1 (PRA).
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. l' I-I, i 2 ex. el 6-1 als camps de conreu
(MAR, MAI).
Can Pins, I ex. vist durant unes dues setmanes a partir del 2-1 (COS).
Estany Pudent, 1 ex. el 23-1 (COS).
La Mola, 1 ex. l' I-V (COS).
Aquila pomarina. Àquila pomerània
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
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Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (El). Migrant escàs (MA-El-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: serra de Tramuntana, en un sector de 70 km2 situat entre Bunyola i
Alaró se'n recompten 21 colles territorials entre els mesos de març
i maig. D'aquestes se'n localitzen 4 nius situats a penyals i 3
,damunt pins (Pinus halepensis) (RIE).
Mortitx (Escorca), 6 ex. el 4-1 (SAS).
S'Estret (Valldemossa). 1 ex. portant material a les urpes l' lI-IV
(ALO).
Son Gueu (Campos), 1 ex. encalçant un xoric el 19-IV (RIE).
Puig de Sant Martí (Alcúdia), 1 ex. el 21-V (LOP).
S'Atalaia (Llucmajor), I ex. e116-VI (RIE).
Albarca (Artà), 1 niu amb 1 poll com mínim el 8-VII (GON, MAG).
Talaia Freda-Puig des Porrassar (Artà), 8 ex. el 12-VIII (RIE, MOR,
GOR, SAS, ADR).
Cabrera: primavera, 1 ex. el 24-III al port (LAR, PNC). Tardor, I ex. el 16 i 30-
IX (AGU, PNC; GON).
Dragonera: I ex. el17-IV i el 9-X. Sex. el IS-X. 2 ex. del 16 aI18-X. I ex. el 19
i 20-X (GON).
Eivissa: Can Tonió (Sant Antoni), I ex. el 10-1 (MAR, MAI).
Sant Mateu (Sant Antoni), I ex. amb fase fosca entre els dies I i 3-II
(MRI, MAR).
Sant Rafel (Sant Antoni), I ex. en fase fosca, el 6-II (GAA).
Formentera: estany Pudent, I ex. el IS-X (ARB, GRC).
Hieraaetusfasciatus. Àguila coabarrada
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Pand.ion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (El)
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (El) i rar (MA-ME). Migrant
escàs (MA-El-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: morro des Fabioler (Andratx), I ex. el 20-IV (GON, MAZ).
Cala Roja (Artà), I ex. el 8-VII (GON, MAG).
Albufereta (Pollença), un màxim de 3 ex. el 24-XII (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 27-II (PAL, MAR, GCI, REQ). El
dia 30-IX se n'observen 2 ex. (RNS, MRI). 3 ex. el 29-X (PRA,
PAL, CAR, MRI). 2 ex. el 16-XII (GAA, TOR, GCI, MAR, PAL,
IZQ, TUR, REQ).
Far de Botafoc (Eivissa), el I-XII, I ex volant cap a l'est (MAR).
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Formentera: Can Marroig, 1 ex. el 6 i 8-111 (GRC).
Cap de Barbaria, I ex. el 6-VIII (AVB).
Estany Pudent, 1 ex. el 30-IX, 2 ex. el 3 i 5-XII (ARB, GRC).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xàric petit (ME)
Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença), 1 mascle jove el 17-IV (GRN).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xàric (ME)
Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (El) i escàs
(MA). Migrant moderat (MA).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Inca, niu amb 4 polls el 13-V (PAM).
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registre rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Diverses observacions entre 1'1-V i el 29-VI, amb un
màxim de 2 mascles joves de l'I a112-V (VIC, PNA; HEA, STA).
Eivissa: font des Murtar (Sant Joan), 1 femella el 31-V (ESP).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-El-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988,89 i 90 (MA). Accidental
(El). Selecció: fenologia, i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: Pollença, 1 ex. el21 i 23-IV (HEA, STA).
Menorca: Binipati (Ciutadella), 1 ex. el 13-IV (CAP).
Formentera: cap de Barbaria, 1 ex. el 21-X (GRC, CAB).
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (El)
Estival abundant (El) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims men uals.
Mallorca: s'Albufera, un registre aïllat de 3 ex. el 6-111 (VIC, STA, PNA).
Pollença, els primers regostres són del 17-IV amb 10 ex. a la vall de
Bóquer, i els darrers, del 26-X a Albercutx (HEA, STA).
Embassament de Cúber (Escorca), darrers 3 ex. el 26-X (HEA, STA).
Menorca: Son Guiem (Ciutadella), 1 ex. el 25-IV (CAP, PON)
Es Torretó (Ciutadella), I ex. el 25-X (CAP, PON).
Eivissa: Pla d' Aubarca (Sant Antoni), 2 ex. el 19-IX (TOR, MAR).
Formentera: el Ram, 1 ex. el 15-VII (GRC, ARB).
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Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (El).
Sedentari abundant (El), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (El) i rar
(MA). Migrant (ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: cap Falcons (Andratx), 1 ex. el 6-IV (GON).
Llucmajor, 3 parelles entre cap de Regana i punta Llobera (GON).
Sant Joan, se'n comprova la nidificació el 22-IV (PAM).
Serra de Llodrà (Manacor), 1 colla nidificant 1'1-V (RIE).
Son Hortolà (Calvià), 1 jove el 6-VI (LOP).
Eivissa: port d'Eivissa, el 8-XII, 1 ex. caçant ocells entre els carrers al solpost
(MAR, GCC).
Formentera: 8 parelles segures a l'illa i els illots (GRC, ARB).
Alectoris rufa. Perdiu
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Somesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció.
Mallorca: comuna de Bunyola, 1 adult amb 2 polls el 2-VI (RIE).
Can Ros (Felanitx), 2 adults amb 9 polls el 16-VI (RIE).
Son Fangos (Manacor), 1 adult amb 13 polls l'U-VII (RIE).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari abundant (El) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Vist del 30-II1 al IS-IV. Cantant els dies 2 i 6-VI. 1 ex. el
29-VIII. 1 ex. el 30-XII (VIC, STA, PNA; RES).
Platja des coll Baix (Alcúdia). 1 ex. vora el niua amb 5 ous (ALO).
Gènova (Palma), 1 ex. el 29-IV (HER).
Albufereta (Pollença), observat delIS al 19-IV, i 1 mascle cantant el
IS-IV (RES; HEA, STA). 1 ex. cantant el 9-VII (RIE).
S'hort de Xorrigo (Palma). 1 ex. cantant en un camp d'alfalç e119-VII
(RIE).
Cabrera: illot l'Imperial, 1 ex. el 28-VI (GON).
Formentera: la Mola, el 21-IV, 1 ex. (MAR, PAL).
Rallus aquaticus. Polla de ropit (MA-FO), rascló (ME), riscló (El)
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (El). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Salobrar de Campos. Present tot l'any. Un màxim de 9 ex. el 2-IX
(RIE, SAS, MOR, DOR).
Albufereta (Pollença). Present tot l'any amb un màxim de 6 ex. el 14-
I. Se'n veu 1 adult amb 1 poll el 9-VI (RIE, RES, SUN, MUN).
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Son Navata (Felanitx). Se'n veu 1 ex. del 8 al 19-11 (RIE, ADR).
Maristany (Alcúdia), I ex. el 27-XI (RIE).
Torrent de Son Real (Sta. Margalida), 1 ex. el lO-XII (GON, MAG).
ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 27-11 (PAL, MAR, GCI, REQ, CAR).
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. del 7-111 fins 30-IV. Postnupcial, 1 ex. del
6 allO-X (VIC, PNA, HEA, STA).
Pla de Sant Jordi (Palma). Se'n troba 1 ex. mort a la carretera el 25-111
(RIE).
Porzana parva. Rascletó
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Porzana pusilla. Rasclet petit, rasclet gris (ME)
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Gallinula chloropus. Polla d'aigua
Sedentari (MA-ME) i escàs (El). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs
(MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de polls des de 1'11-V (VIC,
STA, PNA).
Salobrar de Campos. Present tot l'any a la bassa dels porcs, amb IO-
lS ex.. Se n'observa un jove el 16-VII (RIE).
Albufereta (Pollença). Present tot l'any amb un màxim de 30 ex. el
27-XI. Observació de polls e19-VI (RIE).
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any amb un màxim de 200 ex. el
16-X. Se n'estima una població nidificant minima de 35-40 colles.
Polls des de l ' lI-VI (RIE).
Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. Un màxim de 20 ex. el 27-XI
(RIE).
Basses de sa Teulera (Petra). Present tot l'any. Un màxim de 32 ex. el
l8-III. Enguany n'han nidificat almanco 8 colles (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Present tot l'any a la síquia, on n'han nidi-
ficat almanco 3 colles. Els primers polls no es veuen fins el 19-VII
(RIE).
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Golf de Santa Ponça II (Calvià). Se'n veu un niu amb ous el 15-V
(MUN).
Torrent de Canyamel (Capdepera), 7 adults i 3 polls el 19-VI (RIE).
Depuradora de Binissalem, 6 adults i 2 polls el 5-VII (RIE).
Depuradora d'Ariany, 18 adults, 4 joves i 7 polls el 5-VII. Nova loca-
litat de nidificació (RIE).
Depuradora de Porreres, 2 adults, 3 joves i 1 poll, l' ll-VII. Nova
localitat de nidificació (RIE).
Torrent d'Inca, 19 adults, 4 joves i 1 poll, el 12-VII recomptats en un
tram d' 1,2 km a Son Gual (RIE).
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Present tot l'any. Un màxim de 12
adutls i 18 joves el 21-VII (RIE).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 6 ex. el 15-1 (MAR).
Desembocadura del riu de Santa Eulària. 7 ex. el 15-1 (MON). 1 ex. el
l2-IX (ROM, ROE). 6 ex. el 24-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent, 1 parella amb 1 poll el 9-V. 6 ex. el lO-Xo 8 ex. el 22-
XI. S'observa durant tot l'any, especialment a l'hivern. El seu
estatus a Formentera hauria de ser de sedentari i hivernant escàs
(COS). 1 ex. el 20-II, 2 adults i 1 jove del 10 al 29-IX (MEY) .
Es Brolls, 4 polls el 17-V (GRC).
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Sedentari moderat (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit
corn a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Se n'estima una població nidificant
d'almanco 200 colles. Observació de polls des del 14-IV (VIC,
STA, PNA).
Albufereta (Pollença), vist de l' 1 al 25-II1 amb un màxim de 3 ex. el
4-111, 2 ex. el 15-IV (RES; RIE). I ex. el 18-VI, 1 adult i 1jove el
9-VII (RIE, ADR).
Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (El).
Migrant escàs (MA-El-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Presenttot l'any. Recomptes de 1.178 ex. el 14-1 i 320 ex.
el 30-VIII. Construcció de nius des del 31-1 i observació de polls
des del 20-III (VIC, STA, PNA). Un ex. amb taques blanques al
coll el 2-IV (LOP).
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (RIE, ADR, RES, SUN,
MUN, SAS, MOR, CRE).
Dates:
Ex.:
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Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. N'han nidificat 12-13 colles.
Nius amb ous des del 21-IV, i polls des del 12-V Màxims men-
suals (RIE, ADR, SAS).
Dates:
Ex.:
26-1 5-11 lI-III 8-IV 29-V li-VI 23-Vll 14-Vm 30-IX 16-X 27-XI 4-XII
48 51 36 30 28 26 31 38 32 39 33 39
Maristany (Alcúdia). Present tot l'any. Dues colles amb polls el 22-V
Màxims mensuals (adults i joves)(RIE).
Dates: 14-1 6-II III 15-IV 22-V VI VII VIII 24-IX X 27-XI 24-XII
Ex.ad.jov. 268 116 8 9 46 272 212
Basses de Sa Teulera (Petra). Present tot l'any amb un màxim de 24
ex. el 18-XII. Enguany n'han nidificat almanco 6 colles. Conduc-
tes nupcials des del 18-III. Observació de polls fins el 18-VIII
(RIE).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). Se'n veu un niu amb ous el 15-V
(MUN).
Torrent de Canyamel (Capdepera). 19 adults, un niu amb ous i 1 colla
amb 3 polls el 19-VI (RIE).
Depuradora de Binissalem. 4 adults i 3 polls el S-VII. 19 ex. el 18-XII.
Nova localitat de nidificació (RIE).
Depuradora d'Ariany. 6 adults i S polls ja crescuts el S-VII. Nova
localitat de nidificació (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial d'] ex. el 27-VIII
(MAR). El 2S-X, 34 ex. (MAR) i 2 ex. el 16-XII (PAL, MAR,
TOR, GAA, REQ, GCI, TUR).
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària). 3 ex. el IS-I (MON). 8 ex. el 28-X
(CAR).
Formentera: es Brolls, 2 ex. l' lI-X, i I ex. el 20-XII (GRC).
Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu 1'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Grus grus. Grua, grul1a (FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 31-1 amb un màxim de 6 ex. el
4-1. I ex. l' lI-IV amb una cama danyada. Postnupcial, present a
partir de l'I-XI amb 9 ex., i un màxim d'lI ex. eI18-XI, i 4 ex. el
desembre (VIC, STA, PNA, HEA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 2 ex. el 8-1 (SAS, RIE). Postnupcial,
4 ex. del 7 aI3]-XII (GON; RIE).
Estany de ses Gambes (ses Salines), 2 ex. el 27-II (GON, MES, AGl).
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Esporles, se sent el reclam d'un grup en vol per la nit el 7-V (DIE).
Palma, un esbart de 6 ex. el 29-XI, volant en direcció osa (MAY).
Menorca: 35 ex. el 23-XII, repatides en dos grups: un de 12 exemplars alimen-
tant-se als prats i conreus vora 1'Albufera des Grau (Maó); i un
altre grup de 23 exemplars volant a baixa altura per la zona sud de
Ciutadella, des de Son Olivaret fins el camí de Sant Joan de Missa
(CAP).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, primera observació
postnupcial de 20 ex. volant el 23-X (MAR).
Sa Casilla (S. Antoni), 1 ex. volant el 14-1 (CAR).
Formentera: un esbart de 22 ex. el 2] -XII volant en v ventre Sant Ferran i Sant
Francesc (COS).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Colònia de Sant Jordi (ses Salines), I ex. el 24-III (HEA, STA).
Portocolom (Felanitx). I ex. el 16-IX (ADR, RAO).
Himantopus himantopus. Avisador (MA-FO), cames de jonc (ME), xerrai-
re (El)
Estival abundant (El), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (El).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present tot I 'any. S 'estima que n' han nidificat 179 colles.
Conductes nupcials des del 28-II, i polls des del 8-V. Màxims
hivernals i de tardor (VIC, STA, PNA, HEA).
Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
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31-1 8-11 13-111 IV Y VI 6-VII 13-VIII 4-IX 3]-X 7-XI lO-XII
28 26 29 + + + 250 42 18 51 41 12
Salobrar de Campos. Present tot l'any. D'octubre a desembre gairebé
desapareix, segurament es desplacen cap a s'amarador d'en Pedre-
res, on, el gener de 200], se'n recompten 92 ex.. La població nidi-
ficant s'estima en 214-218 colles. Conductes territorials des del
3 I-III, còpules des del ]9-IV, nius des del 28-IV, i polls del 14-V
al 21-VII. Màxims mensuals (RIE, ADR, GAR, SAS, GRA, DOR,
MOR, HEA, STA, MUN, MAZ).
29-1 S-lI 31-III 8-IV 29-V 26-VI 25-VII 2-VIII 2-IX X 2S-XI 2-XII
124 64 650 551 436 604 660 706 432 2 1 8
Albufereta (Pollença). Vist com a estival-migrant entre el 27-II i el 17-
VIII i com a hivernant a partir del 27-XI. Se n'estima una pobla-
ció nidificant de 33-35 colles. Observació de polls a partir del 9-
VI. Màxims mensuals (RES, HEA, STA, RIE, ADR).
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Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
l 27-II 2S-II1 IS-IV 22-V 18-VI 9-VII VIII IX X 27-XI 14-XII
2 26 20 64 70 47 30 5 16
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any, encara que amb poblacions
hivernants, migrants i estivals diferenciades. S'estima que
enguany n'han nidificat 10-11 colles. Els primers polls es veuen
l'lI-VI. Màxims mensuals (RIE, ADR).
l Il li-III 2S-IV 29-V lI-VI 23-VII S-VIII 30-IX 19-X 9-XI 27-XII
13 9 10 23 26 20 37 19 9 113 21 26
Pla de Sant Jordi (Palma). Registres discontinus als camp anegats
entre eI7-IV i el 14-X. EI3-VlI s'observen 3 ex. molt joves, pos-
siblement nascuts a la bassa de l'aeroport. Màxims mensuals
(RIE).
Dates:
Ex.:
l li 111 IV Y 25-VI 3-VII 24-VIII IX X XI XII
2 2 1 11 12 1
Cabrera:
Menorca:
Eivissa:
Bassa de Son Ferriol (Palma). Pas prenupcial entre el 2S-III i el lS-V,
amb un màxim de 5 ex. l'll-IV. Pas postnupcial ente 1'11 i el 19-
VII, amb un màxim de 33 ex. el primer dia (RIE).
Sa Platja d'en Repic (Sóller), 5 ex. el S-IV (SAS).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Vist entre el 16-IV i
el 16-VIII. Població nidificant estimada en 9 colles. Nius amb ous
des del 19-IV i observacions de polls entre el 12-V i l' 11-VI. Un
màxim de 47 ex. el 19-IV, i 26 eX.I'I-V (RIE, ADR; LOP).
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Observacions d'una colla nidifi-
cant, que ha surat 3 polls, entre el 16-IV i eI21-VII. Observacions
hivernals, 1 ex. el 29-1, 3 ex. l'I I-XI i 1 ex. el 4-XII (RIE, ADR).
prenupcial, 4 ex. el 23-IV a sa platgeta (LAR, PNC).
sa Gola (Maó). 2 ex. el 30-IV (ALO).
ses Salines (Sant Josep). Darrera observació de l'any amb *. Màxims
mensuals (MAR, CAR, RNS, PAL, TUR, MAI, MRI, GCI, TOR,
GAA, PRA).
Dates:
Ex.:
l 27-11 18-III 16-IV 14-V 2S-VI 22-VIl 20-VIII 17-IX 22-X* XI XII
1 46 91 68 80 125 78 9 I
Formentera: estany Pudent. 19 ex. el lO-IV. Observació dels primers nius el 2-V.
Localizats 15 nius amb ous e119-IV (COS). 2joves del 10 al 20-
IX (MEY). Un màxim de 40 ex. el IS-V (GRC).
Es Brolls, 4 polls el 17-V (GRC).
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Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME)
Estival rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Novament ha criat enguany, amb 5 colles, 4
d'ells amb èxit. Conductes nupcials des del 8-IV, i observacions de
polls entre el 14-V i l' li-VI, amb un màxim de 13 polls. Obser-
vacions d'estivals migrants, entre l'li-III i el 19-X, i present com
a hivernant des del 22-XI. Màxims mensuals d'adults i de joves
(RIE, ADR, GAR, OBR, GRA, HER, GUE, GON, RES, HEA,
STA, SAS).
Dates:
EX.Ad.
Eivissa:
Formentera:
l li 24-III IV I-V VI VII 2-VIII 2-IX 19-X XI 22-XII
21 20 Ii 10 20 14 li I 3 2
S'Albufera. Prenupcial, vist del 16-III ajuny, amb un màxim de 8 ex.
el 16-III. Postnupcial, vist del 14 al 19-XI amb un màxim de 12 ex.
el 14-XI (VIC, STA, PNA, HEA, RES, LOP).
Albufereta (Pollença), I ex. del 6 al 9-V, 26 ex. el 12-V, i 19 ex. el 20-
VI (HEA, STA).
Port de Pollença, 2 ex. el 29-IX (HEA, STA; RIE).
ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 18-III. I ex. eI2S-X. 2 ex. el 2S-XI
(MAR, PAL, MAI, CAR, GAA, MRI, TUR, PRA).
estany Pudent, I ex. el 3 I-IV, i 8 ex. eI19-VIII (GRC, ARB). 1 ex. el
12-IX (MEY).
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (El)
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca:
Cabrera:
Dragonera:
carretera Palma-Alcúdia, 60 ex. el 28-1 (HEA, STA).
Son Alemany (Búger), un esbart d'uns 40 ex. el 30-1 (RIE).
Son Hortolà (Calvià), se'n veuen 2 parelles el17-III. Se n'observa el
30-V un jove ajagut al terra entre pedres, fins i tot es pot tocar
(LOP).
Cap de ses Salines (Santanyí), 12 ex. el 2-III i 16 ex. el 23-V (HEA,
STA).
Vall de Bóquer (Pollença), I parella criant durant l'abril i el maig, i 2
ex. del 9 allS-X (HEA, STA).
Sant Joan. 1 adult amb 2 polls al camí de Son Baró el lO-VI. I adult
amb I poll as Mitjà Pla el 13-VII (RIE).
S 'Albufera. Un màxim de 45 ex. el 27-X. Pautes nupcials des del 15-
IV (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. 8 ex. el 6-1 (RIE). 7 ex. el 7-XII (GON).
Pla de Sant Jordi (Palma), un màxim de 14 ex. el 27-XII (RIE).
Son Silis (Palma), un esbart de 30 ex. el 26-XII (LOP).
I ex. cantant el 29-V (MUN). I ex. el 22-XI (GON).
Se n'escolta I ex. el 14-X (GON).
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Formentera: la Mola, 2 ex. el 27-V (GRC, ARB).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 13-IV al 29-V, amb un màxim de 6 ex.
el 27-IV (VIC, PNA, HEA, STA).
Salobrar de Campos. 2 ex. e119-IV (RIE, ADR). 1 ex. del 24 al 27-IV
(HEA, STA).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial entre el 7-IV i 1'11-V, amb
un màxim de 5 ex. el 2-V (RIE).
Son Gil (Campanet), I ex. caçant insectes el 22-V (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 6-V (GAA).
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Charadrius dubius. Tirurillo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges
petit (EI-FO).
Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA). Migrant moderat
(MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, amb registres aïllats a l'hivern. Un
màxim de 20 ex. el lO-III. Nius amb ous des deI30-IV, i polls des
del 24-V (VIC, STA, PNA; HEA; SUN, RES, RAM).
Salobrar de Campos. Hivernant 1 ex. fins el 8-1, i un registre aïllat de
30 ex. el 7-XII. Observat regularment de l'li-III al 31-X. Con-
ductes nupcials i de distracció d'almanco 2 colles els mesos de
maig, juny i juliol. El 16-VII s'observen 3 joves. Màxims men-
suals (GON, RIE, ADR, SAS, HER, GAR, GRA, GUE, MOR,
DOR, HEA, STA).
Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
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l li 31-II1 16-IV 18-V li-VI 29-VII 2-VIII 2-IX lQ-X XI 7-XII
I 16 5 5 5 70 72 43 13 (30)
Albufereta (Pollença). Vist del 27-II al 24-IX. S'estima que n'han
nidificat 6 colles. Observacions de polls entre el 9-VI i el 9-VII.
Màxims mensuals (RIE, ADR, MUN, MAZ).
l 27-II 22-III IV 22-V 9-VI 9-VII 17-VIII 24-IX X XI XII
I 10 + 4 14 26 12 4
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Enguany n'han nidificat 2-3
colles. S 'observen 2 polls el 7-VII i un niu amb 2 ous el 23-VII i
un màxim de 6 joves el 16-VII. Màxims mensuals (RIE, ADR).
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Dates: l::l 28-II ll-IIl IV 29-V lI-VI 16-VII 2-VIII 17-IX 31-X 9-XI 27-XII
Ex.: 5 9 12 4 4 5 14 34 23 10 4 8
Pla de Sant Jordi (Palma). Present tot l'any. Màxims mensuals (RIE,
SUA, SAS, MOR).
Dates:
Ex.:
Cabrera:
Eivissa:
Date
Ex.:
23-1 4-11 30-III 17-IV II-V 2S-VI 19-VII 26-VIII 16-IX 18-X 9-XI 18-XII
8 3 26 18 1O 3 2 8 12 14 24 31
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Observacions d'una colla nidifi-
cant entre el 16-IV i el 21-VII. El 21-IV s'hi troba un niu amb 4
ous (RIE, GAR). Hivern, 1 ex. l'I I-XI, i 3 ex. el 12-XII (RIE,
ADR).
Torrent de na Borges, 4 ex. el 7-V (RES).
Maristany (Alcúdia), 18 ex. el17-VIII (RIE).
3 ex. el 17-IX a sa Platgeta (GON).
ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (PAL, REQ, GCI, CAR,
MAR, PRA, MAI, TUR, GAA, TOR, MRI).
I 27-11 18-III 16-IV 14-V 2S-Vl 22-VII 20-VIII 17-IX 29-X XI XII
10 37 7 6 7 9 1 13 1
Formentera: es Brolls, 2 d'adults i 1 d'immadur el 3-X (GRC, GCA, ARB).
Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges
gros (EI-FO).
Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (El). Cria
accidental 1989 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. aïllat el 24-11 i l'I-III. Pas del 24-111 a
l'I-VI, amb un màxim de 37 ex. el 22-Y. Postnupcial, pas del 27-
VIII al 27-X, amb un màxim de 9 ex. eI4-X. Hivernant I ex. a par-
tir del 3-XII (VIC, STA, PNA, HEA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, present com a hivernant fins 1'11-11.
Pas concentrat entre el 31-III i el 21-Y. Un registre aïllat de 5 ex.
l ' lI-VI. Postnupcial, present a partir del 21-VII. Màxims mensuals
(GON, RES, RIE, ADR, MOR, DOR, GUE, HER, HEA, STA,
SAS, GRA).
Dates:
Ex.:
6-1 li-lI 31-III 19-IV 12-V li-VI 21-VIl 30-VIII 2-IX lO-X 2S-XI XII
3 96 49 (5) I 13 14 51 13 6
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals ( RIE, RES, SUN, MUN,
HEA, STA).
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Dates:
Ex.:
14-1 II III IS-IV Y 13-VI VII 17-VIII IX X XI24-XII
1 2 2 2 4 1
Eivissa:
Dates:
Ex.:
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupcial, vist del
16-IV amb 2 ex., al 21-V amb 3 ex. (RIE).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Pas prenupcial, 4 ex. r 11-Vil ex. el
1S-V (RIE).
Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial, 2 ex. el 20-Y. Pas postnupcial,
2 ex. e131-X (RIE, ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial, 2 ex. eI20-Y. Pas postnup-
cial, present del 22-IX al 20-X amb un màxim d'U ex. el 18-X
(RIE).
ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (MAR, TOR, RNS, GCI,
EST, CAR, PRA, PAL, GAI, GAA, MRI, TUR, MAI, GRC,
REQ).
16-1 27-1I III 16-IV 14-V VI 22-VII 20-VIII 17-IX 29-X 2S-XI 16-XII
17 13 10 S 1 21 24 9 14 23
Formentera: estany des Peix, 1 ex. e12-V (COS). 4 ex. el 1S-V (GRC, ARB). Vist
de l' 11 al 29-IX amb un màxim de 3 ex. (MEY).
Charadrius alexandrinus. Tiruri1·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO).
Sedentari abundant (El) i moderat (MA-ME-FO). Hivernant abundant (El) i mode-
rat (MA-ME). Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 110 ex. e131-I. Obser-
vació de polls des de l'I-VI (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Se n'estima una població nidi-
ficant formada per 6S-71 colles. Observació de polls entre el 26-VI
i el 2S-VII. Màxims mensuals (RIE, ADR, GON, HEA, STA,
ROG).
Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
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19-1 20-U 31-III 8-IV l-V 26-VI 2S-VII 16-VIII 12-IX 14-X 12-XI7-XII
90 114 163 137 138 203 240 290 4S0 227 20S 300
Albufereta (Pollença). Present tot l'any a la gola i a la platja. S'estima
que n'han nidificat 8-9 colles. Observació de polls el 9-VI.
Màxims mensuals (RIE, ADR, RES, SUN, MUN, SAS, MOR,
CRE).
14-1 27-II 4-III IS-IV 22-V 9-Vl 30-VII 17-VIII 24-IX 28-X 27-Xl 14-XU
19 3 20 8 16 19 36 76 10 2S 4 20
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Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Present tot l'any.
Màxims mensuals (RIE, ADR).
Dates:
Ex.:
Eivissa:
Dates:
Ex.:
6-1 Il III ]9-IV 2]-V lI-VI 29-VII 16-VIII 30-IX 31-X 2S-XI 31-XII
3 28 18 ]2 32 41 45 18 20 19
Santa Margalida. 16 ex. el 4-III (ADR, RIE), i 19 ex. el lO-XII a la
platja de Son Real (GON, MAG).
Ses Salines. 2 ex. el 18-VI a l'illot de na Pelada (GON, AVE, MES).
S 'estima que 6 parelles han criat aquesta primavera al illot na
Guardis (MUN).
Platja de na Patana (Santa Margalida). 2 ex. l ' I-VII a les dunes (RIE).
ses Salines (Sant Josep). Primers nius amb ous el 18-III. Màxims
mensuals (GAL,CAR, PRA, MON, RNS, REQ, MAR, GCI, PAL,
GAA, TOR, MAI, TUR, MRI, ESP, GRC, EST)
l.QJ 27-II 18-III 16-IV 14-V 2S-VI 22-VII 20-VIII 17-IX 29-X 2S-XI 16-XII
164 137 99 87 106 138 144 199 202 ]07 ]3] ]67
Formentera: estany Pudent. Niu amb 3 ous el ]9-III. Nombrosos nius amb ous i
polls petits el 7-V. Observat també com a reproductor als dos
estanys, punta Rasa, Migjorn i es Carnatge (COS).
Estanyets, 3 polls el 20-IV (GRC).
Punta Rasa, 2 ex. el 2] -IV amb comportament reproductor (GRC).
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-
ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 1 ex. del 16 al 21-VIII, i del 4 al 8-X (VIC,
PNA; HEA, STA).
Salobrar de Campos. 1 ex. el6 i 29-1 (RIE). 6 ex. el 7-XII (GON). 23
ex. el 28-XII als camps de sa Barrala (RIE).
Illot de na Llarga (ses Salines). Hivernant, un màxim de 324 ex. el 6-
1,300 ex. eIS-li, i 130 ex. el 20-XII (SAS, RIE, ADR, GRA).
Illot Gros (ses Salines), 8 ex. el 8-1 (RIE, SAS).
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, vit del 28-X amb 2 ex., al 4-
XII amb 4 ex. (RIE).
Son Navata (Felanitx), 3 ex. el 16-XII (RIE, ADR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 68 ex. el 16-1 (MAR, ESP, CAR, GCI, MRI).
6 ex. el 27-II (PAL, GCI, MAR). 3 ex. el 25-XI (EST, MAR), i 11
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ex. el 16-XII (GAA, GCI, PAL). Als camps de conreu, el 23-XII
12 ex. (MAR, CAR).
Formentera: punta Gavina, 35 ex. el 29-II (GRC).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, l ex. el 17-IV i delS al 10-V Postnupcial, 1
ex. el 27-VIII i e15-X (VIC, STA, PNA, HEA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer el 28-IV amb l ex., i posnup-
cial, primer el 2-VIII*. Màxims mensuals (RIE, ADR, GRA, HER,
GON, HEA, STA, SAS, RIE).
Dates:
Ex.:
Eivissa:
Dates:
Ex.:
8-1 9-II 31-II1 8-IV Y VI VII 2-VIII* 30-IX 20-X XI 13-XII
17 10 8 6 2 l 4 5 11
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 24-IX (RIE).
ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial amb *. Màxims
mensuals(CAR, PRA, MAR, MAI, ESP, EST, RNS, GAA, PAL,
GCI).
16-1 lI-lI III IV Y VI 22-VII* 13-VIII IX 29-X 25-XI XII
5 4 1 1 1 1
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 2-V (COS).
Estanyets, 1 ex. el 20-IV i 4-V (GRC).
Vanellus vanellus. Juia
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (El) i escàs (FO). Migrant abundant (ME)
i moderat (MA-El-FO).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 27-111. Registres aïllats d'I ex. el
26-VI i 21 i 23-VIII. Postnupcial, primers 6 ex. el 2-X. Màxims
mensuals (VIC, STA, PNA, HEA).
Dates:
Ex.:
14-1 lO-lI 4-II1 IV Y 26-VI VII VIII IX 31-X 3-XI XII
542 200 50 (1) (1) 70 71 115
Albufereta (Pollença), un màxim de 65 ex. el 14-1 (RIE, RES, SUN,
MUN). 18 ex. l'lI-Il. 1 ex. el 17-III (HEA, STA). 3 ex. el 28-X
(RIE, SAS, MOR, CRE).
Son Cella (Campos), 110 ex. el 29-1 (RIE).
Cas Canar (Sencelles), 158 ex. el 4-11 (RIE).
Salobrar de Campos. Prenupcial, dalTera observació l' lI-III. Un regis-
tre aïllat d'I ex. el 16-VII. Postnupcial, 2 joves el 30-IX, i vist a
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partir deI31-X. Màxims mensuals (RIE, ADR, GAR, SAS, GRA,
ROG).
Dates:
Ex.:
29-1 5-11 11-111 IV y... VI 16-VII VIII 30-IX 31-X 8-XI 31-XII
213 40 3 (1) 2 87 250 340
Pla de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals, 230 ex. el 23-1, i 260 ex.
el 4-XII (RIE, SUA).
Son Navata (Felanitx). Màxims mensuals: 300 ex. el 26-1, 200 ex. el
14-11,3 ex. el 11-111,3 ex. el 9-XI, i 140 ex. el 27-XII (RIE, ADR,
GAR).
Depuradora d'Ariany. 1 adult en plomatge d 'estiu el S-VII (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S ex. el 6-1 (MAR). 2 ex. el 27-11 (GCI, PAL,
MAR). 3 ex. el 22-X (GAA).
Can Ros (Sant Joan). El 22-VIII 1 ex. volant (TOR, MAR).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 19-X i 22-XII (GRC, ARB ).
Vanellus gregarius. Juia gregària
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Calidris canutus. Corriol gros
Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera, I adult de116-IV a14-V (HEA, STA; THO).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 30-IV (HER).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). I ex. en plomatge estival, el 27-VIII (GAA).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 16-IV aI18-V, amb un màxim de 7 ex.
el 18-V. Postnupcial, vist del 4 a l'll-X amb un màxim de 2 ex.
(VIC, STA, PNA, HEA, RES).
Salobrar de Campos. Prenupcial, vist del 26-IV al 15-V, amb un
màxim de 2 ex. el 26-IV (GON; RIE). Postnupcial, 1 ex. el S i 10-
Xi 7 ex. el 12-X (RIE; HEA, STA).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupcial, vist del
19-IVal 12-V, amb un màxim de 7 ex. el 28-IV. Postnupcial, I ex.
el 29-VII (RIE, ADR).
Torrent de na Borges, I ex. el 7-V (RES).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 16-IV (CAR, GCI).
Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès.
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Mallorca: s'Albufera. Primavera, darrera observació el 8-VI amb 6 ex., i un
regitre aïllat d'I ex. el 13-VI. Tardor, primer registre el 10-VIII
amb 7 ex.. Màxims mensuals (VIC, PNA, HEA, STA, RES, LüP).
Dates: l li III 14-IV 6-V I-VI VII 27-VIII 7-IX X 20-XI 9-XII
Ex.: 22 22 22 56 130 9 18 14 8 15 14
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial l' 11-VI *, i primer
postnupcial el 25-VII amb 14 eX..Màxims mensuals (RIE, ADR,
SAS, GRA, HER, GUE).
Dates: 6-1 20-11 31-III 21-IV l-V ll-VI* 29-VII 16-VIII 3D-IX 14-X 2S-XI 31-XII
Ex.: 112 60 58 170 140 3 34 152 57 238 183 190
Dates:
Ex.:
Albufereta (Pollença). Darrera observació prenupcial el 22-V amb 1
ex. Primer registre postnupcial el 28-VII amb 1 ex. Màxims men-
suals (RES, HEA, STA, RIE, MUN, MAZ).
l 11-11 22-111 IV 17-V VI 30-VII 17-VIII 24-IX X XI XII
1 1 3 11 17 2
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, present fins el 14-1Y. Postnupcial,
present del 23-VII al 17-IX. Un ex. aïllat el 4-XII. Màxims men-
suals (RIE, ADR, GAR).
Dates: 6-1 28-11 11-111 14-IV Y VI 31-VII lO-VIII 17-IX X XI 4-XII
Ex.: 13 8 5 3 8 18 1 1
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial, del 27-111 a 1'11-Y. Pas
postnupcial, del 26-VII a rll-X. Hivern, present a partir del 30-
XI. Màxims mensuals (RIE).
Dates:
Ex.:
Eivissa:
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l li 30-111 14-IV 5-V VI 26-VII 24-VIII 16-IX X 30-Xl XII
8 4 11 5 3 2 1 2 1
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupeial, vist
entre el 16-IV i el 21-V, amb un màxim de 32 ex. el 28-IV i 35 ex.
el 15-Y. Postnupcial, 2 ex. el 29-VII (RIE).
Torrent de na Borges, 1 ex. el 7-V (RES).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Prenupcial, vist del 2 aI15-V, amb un
màxim de 6 ex. rll-V (RIE).
Son Frau (Marratxí), postnupcial, 1 ex. els dies 3, 8 i 9.vnI en un
safareig (RIE, SAS, RAO, ADR).
Maristany (Alcúdia), 9 ex. el17-VIII (RIE).
ses Salines (Sant Josep). observats 50 ex. el 16-1 (MAR, CAR, MON,
GAL, ESP, PRA, MRI, RNS). Primer registre postnupcial el 22-
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VII amb 9 ex. (OAA, CAR, PRA). 49 ex. el 20-VIII (MAI, MAR,
CAR, PAL). El 16-XII 40 ex. (TOR, OAA, MAR, PAL, ORC,
CAR, PRA, OCI).
Formentera: Estanyets, 1 ex. el 27-11 (MEY). 6 ex. el 17-V (ORC).
Estany Pudent, 12 ex. el 15-V (ORC, ARB). Vist de 1'll al 19-IX
(MEY).
Calidris temminckii. Corriol de Temrninck
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. fins el 16-I, i 2 ex. al febrer. Pas migra-
tori, delS-IV al 12-V amb un màxim de 7 ex. el 28-IV i 4 ex. el 5-
V Postnupcial, vist del 8-IX a final d'any amb un màxim de 2 ex.
a XI i XII (VIC, STA, PNA; HEA; RES).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 7-VIII (HEA, STA).
Salobrar de Campos. Pas primaveral, 1 ex. el 8-IV Pas de tardor, vist
del 2-IX al 31-X, amb un màxim de 5 ex. el 19-IX (RIE, SAS,
MOR, DOR, HEA, STA).
Son Navata (Felanitx). Hivern, 1 ex. l'I-I. Pas prenupcial, 2 ex. el 7-
IV i 1 ex. eI8-IV Pas postnupcial, 1 ex. del 16 al 23-VII i 1 ex. del
31-VII al 2-VIII (RIE).
Depuradora de sa Ràpita (Campos), 4 observacions d'I ex. entre el4
i 20-XII (RIE, ADR).
Calidris melanotos. Corriol pectoral
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Primavera, vist del 17-IV al 29-V, amb un màxim de 50
ex. el 6-V, i un registre aïllat de 2 ex. el 13-VI. Postnupcial, vist del
17-VIII al 19-IX amb un màxim de 6 ex. el 19-IX. I un registre
aïllat d'I ex. el 9-XI (VIC, PNA; HEA, STA).
Salobrar de Campos. Primers i darrers registres dels pas prenupcial i
postnupcial amb *. Màxims mensuals (RIE, OAR, SAS, MOR,
DOR, OON, HEA, STA).
Dates:
Ex.:
21-IV* 28-IV 14-V 21-V* 2S-VII* 29-VII lO-VIII 2-IX 12-X*
2 78 76 14 2 60 II O 61 2
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 17-V, 2 ex. el 28-VII (HEA, STA). 7 ex.
el 24-IX (RIE).
Son Navata (Felanitx). Pas postnupcial, 1 ex. del 23 al 28-VII, i el 1O-
VIII (RIE, ADR, RAO).
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Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupcial, vist del
16-IV al 21-V, sempre 2 ex.. Postnupcial, 1 ex. el 29-VII (RIE,
ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma), postnupcial, 1 ex. el 22-IX (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial d' 1 ex. el 16-
IV (PAL, MAR, TUR). EI7-V 18 ex. (GAA). Primera observació
postnupcial de 2 ex. el 22-VII (MAR, GAA, RNS). 5 ex. el 17-IX
(PAL, TOR, MAR, MAI).
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 25-IV, 26 ex. el 15-V, 1 ex. ellO-VI, 3 ex 11-
IX (GRC, ARB).
Calidris marítima. Corriol fosc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Calidris alpina. Corriol variant
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s/Albufera. Darrera prenupcial el 6-V amb 1 ex., i primera postnupcial
el 12-VIII amb 2 ex. Màxims mensuals (VIC, STA, PNA, HEA).
Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
5-1 20-II 24-II1 14-IV 6-V* VI VII 21-VIII 7-IX 23-X 3-XI XII
24 18 2 2 1 3 13 11 10 3
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial i primer postnupcial
amb *. Màxims mensuals (RIE, HER, SAS, GRA, ADR, RAO,
GON, HEA, STA).
8-1 II 5-III 21-IV I-V* VI 29-VII* lO-VIII 9-IX lO-X 12-XI 22-XII
10070 30 31 3 4 3 2 115 180 190
Albufereta (Pollença). Darrer registre prenupcial d /1 ex. el 8-V (HEA,
STA). Primer postnupcial el 30-VII amb 3 ex. (RIE).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupcial, vist del
16-IVal 1-V, amb un màxim de 6 ex. ell-Y. Postnupcial, 1 eX.el
29-VII, i 2 ex. el 16-VIII (LOP; RIE, ADR).
Son Navata (Felanitx), 3 ex. el 20-V (ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, del 18 al 28-X, amb un
màxim de 2 ex.. Hivern, 1 ex. el 18-XII (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 38 ex. el 16-1 (MAR, GAL, CAR, MRI,
PRA, ESP, GCI). Darrera observació prenupcial d' 1 ex. el 16-IV
(TUR, PAL, MAR). Primera observació postnupcial de 4 ex. en
plomatge estival el 28-VIII (PAL). 20 ex. el 16-XII (PAL, REQ,
TUR, MAR, GCI, GAA).
Formentera: estany Pudent. 2 d'adults i 1 de jove del 10 al 19-IX (MEY; GRC,
GCA).
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Micropalama himantopus. Corriol camallarg
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Tryngites subruflcollís. Corriol rogenc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Philomachus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 6-III al I0-V, amb un màxim de 17 ex.
el 14-III. Postnupcial, vist del 26-VII alIO-XI amb un màxim de
6 ex. el 27-VIII (VIC, STA, PNA; HEA; RES).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer ex. el 2I-V, amb un registre
aïllat d'I ex. l'U-VI. Postnupcial, present a partir del21-VII.
Màxims mensuals (RIE, ADR, GAR, SAS, GRA, HER, GUE,
GON, HEA, STA).
l II 31-III 28-IV I-V lI-VI 29-VII lO-VIII IS-IX 14-X 12-XI 2-XII
6 2 S3 19 9 (I) 21 40 66 23 25 21
Son Navata (Felanitx). Pas postnupcial, 1 ex. els dies 27 i 28-VII, 17
i 19-IX (RIE, ADR, RAO).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupcial, 7 ex. el
19-IV (RIE, ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial, 2 ex. el 20 i 2I-IV. Pas post-
nupcial, del 19-VII al 28-X amb un màxim de 3 ex. el 18-X (RIE,
GAR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 27-II (MAR, PAL, TUR). El 2-VIII
5 ex. (PAL). El 24-IX vist 1 ex. (MAR).
Formentera: Estanyets, 1 ex. el 2-II1 (GRC).
Estany Pudent, 1 jove el 14-IX (MEY).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut (MA-FO), becassineta (ME), becassí
petit (El)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: depuradora de sa Ràpita (Campos). 1 ex. eI4-XII (RIE).
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (El)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-
ME-EI) i escà (FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
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Mallorca: s'Albufera. Estimació hivernal de 200 ex. el 14-1. Darrer registre pre-
nupcial, eI2I-IV amb 2 ex. Una observació aïllada d'I ex. eI5-V.
Primera postnupcial, 1 ex. el 17-VIII (VIC, PNA, HEA, STA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins el 31-111 amb un màxim
de 3 ex. el 6-1 i l'U-III. Postnupcial, 3 ex. eI2-IX, 1 ex. eII2-X,
i presència regular des del 31-X amb un màxim de 8 ex. el 2 i 31-
XII (RIE, GAR, HEA, STA).
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. el 27-11 (RIE). Prostnupcial,
primer ex. eII8-X (HEA, STA).
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, present fins el 8-1V. Postnupcial,
present a partir del13-IX. Màxims mensuals (RIE, ADR, GAR).
Dates:
Ex.:
22-1 10-11 U-III 8-IV Y VI VII VIII 29-IX 16-X 9-XI 27-XII
995 1 3 84 2
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Màxims mensuals, 6 ex. el 29-1,
7 ex. el 5-I1, 14 ex. el 14-XI, i 16 ex. el 4-XII (SAS, RIE, ADR,
GRA).
Pla de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 1 ex. el 25 i 27-I1I. Postnupcial,
present a partir deII9-IX. Un màxim de 60 ex. el 28-X, i 50 ex. el
I-XI (RIE, ADR).
Son Frau (Marratxí), primera arribada a la tardor el 16-VIII amb 1 ex.
en un camp de tarongers (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial d' 1 ex. el 18-
III (PRA, MAI, CAR). 3 ex. el 3 I-XII (MAR).
Formentera: es Brolls, 1 ex. el 9-I11 i 22-IX (GRC, GCA)
Estany Pudent, 2 ex. el 19-IX (MEY).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Scolopax rusticola. Cega
Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: es Revellar (Sant Joan), 1 ex. mort atropellat el 2-1 (RIE).
Fita del Ram (Esporles), 1 ex. el 5-1 (GON).
Puigpunyent. 1 ex. el 30-1 al puig de sa Parra (GON). 5 ex. eII5-XII
al puig des Trinxet (ALO).
Barranc de Son Cifre (Manacor), 1 ex. el 5-XI (PAM).
Son Hortolà (Calvià), 1 ex. és caçat eI5-XI (LOP).
Torrent de Petra, 1 ex. el 9-XII (GON, MAG).
Valldemossa, el 17-XII, I ex. a sa Comuna, i 1 ex. a la Mola de son
Pacs (GON).
Pla de Cúber (Escorca), 1 ex. el 26-XII (RIE).
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Formentera: es va realitzar una enquesta entre els caçadors i s'estima que se'n
capturen entre 300 i 400 ex. anualment a l'illa (COS).
Limosa límosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 7-1V. Postnupcial, vist del 26-
VII al 26-IX. Màxims mensuals (VIC, PNA, RES, HEA, STA).
Dates:
Ex.:
l li 7-111 7-IV Y VI 26-VII VIII IX X XI XII
1441 5 11
Menorca:
Formentera:
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist delS al 20-11 amb un màxim
de 4 ex. el darrer dia. Pas postnupcial, 2 ex. el 26-VI, i vist regu-
larment del 21-VII al 14-X amb un màxims de 5 ex. el lO-VIII
(RIE, ADR, SAS, GRA, HEA, STA).
salines de Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 4-1 (CAP).
estany Pudent, 1 ex. el lO-VI (GRC, ARB).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)
Hivernant escàs (El). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist de l' 1 al 4-V amb 1 ex. (HEA, STA).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist entre el 28-IV i el 21-V, sem-
pre 1 ex. (RIE).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 27-11 1 ex. (CAR, GCI). Primeres obser-
vacions postnupcials el 17-IX amb 5 ex. (MAI, TOR, CAR, MAR,
PAL). Darrer registre postnupcial d' 1 ex. el 29-X (CAR, MRI,
PAL, PRA).
Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME)
Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex el 30-111 i el 16 i 17-IV. Postnupcial, 1 ex.
el 20 i 27-VIII i el 6-IX (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 12 i 21-IV, i 2 ex. el 27-IV (RIE; HEA,
STA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 24-IV (HEA, STA).
Illot na Pelada (ses Salines), 1 ex. el 18-VI (GON, AVE, MES).
Santa Margalida. 14 ex. 8-VIII a la platja de Son Real (RES). 15 ex.
arriben de la mar a les 15 h el 13-VIII a la platja de na Patana
(RIE).
Formentera: platja de Mitjorn, 1 ex el 21-IV (MAR)
Punta des Trucadors, 1 ex. el 27-VIII i 19-X (GRC, ARB).
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Numenius tenuirostris. Curlera becfina
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Numenius arquata. Curlera reial
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. vist fins el 29-111, i 2 ex. el 30-111. Post-
nupcial, 1 ex. del 23 al 29-VI, el 13-VII i a partir del 29-XII (VIC,
PNA; HEA, STA).
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial i primer postnupcial
amb *, màxims mensuals (RES, HER, HEA, STA, SAS, RIE,
GRA, ROG, ADR, GAR, MOR, DOR).
Dates:
Ex.:
29-1 5-11 III 8-IV* V-VI VII* 25-VII VIII IX lO-X 25-XI 31-XII
10 14 5 1 3 9 9 12 9 10 14
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el lO-VI (GRC, ARB).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 28-IV amb 8 ex., i primer
postnupcial el 26-VII* amb 2 ex. Un registre aïllat el 6-V amb 1
ex. Màxims mensuals (VIC, STA, PNA, RES, HEA).
Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
Eivissa:
14-I Il 10-III 24-IV 6-V VI 26-VII* 15-VIII 6-IX 29-X 30-XI XII
56 17 21 14 (1) 2 6 22 10 4 4
Salobrar de Campos. Prenupcial, pas entre el 20-11 i r 1-V. Postnup-
cial, present a partir del 21-VII. Màxims mensuals (RIE, ADR).
l 20-11* 3l-III IV 1-V* VI 21-VII* 30-VIII IS-IX 14-X 2S-XI 22-XII
6 15 17 2 1 16 61 43 25 39
Albufereta (Pollença), prenupcial, vist del 13-11 fins el 18-IV, i un
màxim de 4 ex. el 19-111 (RES). Hivern, 3 ex. el 24-XII (RIE,
ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, vist del 18-X al lO-XI amb un
màxim de 3 ex. el 9-XI (RIE).
ses Salines (Sant Josep), 1 ex. ell7-IX (CAR, MAI, TOR).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (El). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
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s'Albufera. Prenupcial, present fins el 12-V amb un màxim de 56 ex.
el 20-1V. Registres aïllats d'I ex. el 12-VI i 2 ex. el 29-VI. Post-
nupcial, present del 6-VII al 27-X amb un màxim de 4 ex. el 29-
VIII. 1 ex. el 29 i 30-XII (VIC, STA, PNA, RES).
Salobrar de Campos. Present tot l'any. S'estima que n'han nidificat
entre 19 i 21 colles. Conductes nupcials des del 8-IV Se'n troben
2 nius amb ous 1'11-VI. Màxims mensuals (RIE, ADR, SAS,
GRA, HER, GUE, GAR).
6-1 S-II ll-III 2I-IV 12-V 26-VI 7-VII 3D-VIII 3D-IX 14-X U-XI 22-XII
46 37 46 162 42 48 43 30 72 143 117 130
Albufereta (Pollença). Pas prenupcial, vist del 14-IV fins el 22-V,
amb un màxim de 13 ex. (RES, RIE; MUN).
Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial del 14 al 17-IV amb un màxim
de 3 ex. (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial del 13 al 21-IV amb un
màxim de 7 ex. Pas postnupcia1, 1 ex. el 28-VIII (RIE, GAR).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Pas prenupcial entre
el 16-IV i el 12-V, amb un màxim de 163 ex. el 19-IV. Pas post-
nupcial, 1 ex. e131-X (RIE, ADR; LOP).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 16-1 (CAR, GAL, ESP, MRI,
MAR, PAL, MON). 8 ex. el 16-IV (CAR, PAL, GCI, TUR, MAR).
5 ex. el 25-VI (CAR, PAL). Primera observació postnupcial de 35
ex. el 22-VII (CAR, GCI, PRA). El 17-IX observats 24 ex. (MAI,
TOR, CAR).
Punta Xarracó (Sant Joan), 1 ex. el 19-IV (ESP).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 9-V (COS). 2 ex. el 29-V, i 3 ex. el 10-VI
(GRC, ARB). 1 ex. el 11-IX (MEY).
Estanyets, 1 ex. el 10-VI (GRC, ARB).
S'Espalmador: 3 ex. el 6-111 (GRC, ARB).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. 1'11-111 (RIE).
S 'Albufera, 4 ex. el 3-V, i 1 ex. e14-V (HEA, STA).
Tringa nebularia. Camaverda
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 25-V. Registres aïllats (+) d'I ex.
el 23 i 26-VI i el 7-VII. Postnupcial, primers 6 ex. el 2-VIII.
Màxims mensuals (VIC, STA, PNA, HEA, STA).
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Dates:
Ex.:
l li 20-111 21-IV 25-V VI 7-VII 31-VIII IX X 9-XI 14-XII
11 2 4 9 1 (1) (1) 7 6 4 4 4
Salobrar de Campos. Prenupcial, escàs com a hivernant al gener, pas entre 1'11-111 i
el 14-Y. Postnupcial, present a partir del 16-VII. Màxims mensuals
(RIE, ADR, GAR, HEA, STA).
Dates:
Ex.:
Eivissa:
Dates:
Ex.:
l li III 19-IV 1-V VI 25-VII 22-VIII 30-IX 14-X 12-XI XII
2 3 56 6 15 33 44 41 24 8
Albufereta (Pollença). Prenupcial, darrers resgistres el 18-IV amb 2
ex. Postnupcial, primers registres el 9-VII, amb un màxim de 3 ex.
el 24-XII (RES, RIE, SAS, MOR, CRE).
Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial, l ex. el 20-V i 3 ex. el 29-Y.
Pas postnupcial, 2 ex. el 7-VII, 1 ex. el 23-VII i 2 ex. el lO-VIII
(RIE,ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial, l ex. el 17-IV i 2-Y. Pas
postnupcial, vist entre el 26-VIII i el 28-X, sempre 1 ex. (RIE,
SAS, MOR).
ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, MON,
GAL, PAL, GAA, TUR, MAI, MRI, GCI, GRC, TOR)
16-1 27-11 18-111 16-IV .y VI VII 20-VIII 17-IX 29-X 25-XI 16-XII
5 1 6 4 6 5 10 4 6
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 19-Vi 2 ex. el 22-XI (COS).
Estany Pudent, 1 ex. el 19-IX (MEY). 1 ex. el 17-1-1999. 4 ex. el 19-
X (COS).
Es Brolls, 5 eX.l'l-X (GRC, GCA).
Estanyets, 1 ex. el 21-X (GRC).
S'Espalmador: 5 ex. el 6-111 (GRC, ARB).
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Tringa j1avipes. Camagroga
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (El).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 25-IV amb 1 ex., i primer
postnupcial el 14-VI amb 4 ex. Màxims mensuals (VIC, STA,
PNA, RES, HEA).
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l 22-II 30-III IV Y 26-VI 11-VII VIII IX 4-X 10-XI XII
1 3 19 12 6 9 3 6 S 3 2
Salobrar de Campos. Primeres i darreres observacions amb *. Màxims
mensuals (RIE, ADR, GAR, MOR, SAS, DOR).
I-lI ll-III* 31-III 21-IV* Y 7-VlI* 16-VlI 16-VIII 2-IX 27-X XI XII
1 3 1 1 6 4 7211
Albufereta (Pollença), 7 ex. el 19-11I (RES). 1 ex. el 17-VIII (RIE).
Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial del 28-II al 21-IV Un ex. aïllat
l'll-VI. Pas postnupcial del 16-VII al 19-IX. Màxims mensuals
(RIE, ADR).
l 28-II 31-II1 16-IV Y ll-VI 28-VII S-VIII 19-IX X XI XII
6 1 4 1 S II 1
Pla de Sant Jordi (Palma). Darrera prenupcial eI20-IV, i primera post-
nupcial el 3-VII, fent-se regular des del 2-X. Màxims mensuals
(RIE).
24-1 II 2S-11I 20-IV Y VI 3-VII VIII IX 2-X 9-XI 4-XII
1 4 1 1 742
Bassa de Son Ferriol (Palma). Prenupcial, vist del 2S-II1 al 7-IV amb
un màxim de 2 ex. (RIE).
Depuradora d'Alaró, 1 ex. el 16-II1 (RIE).
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Pas prenupcial, 1 ex. el 16-IV Pas
postnupcial, 2 ex. el 21-VII. Hivern, 3 eX.l'll-XI i 2 ex. e120-XII
(RIE, ADR).
Basses de sa Teulera (Petra). Tardor, primer registre, 2 ex. el 8-VII
(RIE).
ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial amb *.
Màxims mensuals (GAL, CAR, PRA, MON, RNS, GCI, TOR,
MAR, GAA, EST, MRI, PAL, GRC, MAI, TUR).
16-1 27-1I I-III 16-IV Y VI 22-VlI* 13-VIII 17-IX 29-X 2S-XI 16-XlI
221 I 3 2 213 1
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 7 i l' 11-11. Pas concentrat del 20-III al
17-V amb un màxim de 130 ex. el 2S-IV Registres aïllats de 2 ex.
el 8-VI, d'I ex. el 12-VI, i 7 ex. el 14-VI. Postnupcial, pas con-
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centrat del 3-VII al 14-X amb un màxim de 16 ex. el 27-VIII.
Registre aïllat d'I ex. el 7-XI (VIC, STA, PNA, RES, HEA).
Salobrar de Campos. Primers i darrers registres amb *. Màxims men-
suals. L'exemplar aïllat vist el 22-XII, es torna a veure al gener de
2001 i segurament és un del dos que han hivernat a la depuradora
de sa Ràpita (RIE, ADR).
Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
I-lI 31-III* 28-IV I-V* V-VI l6-VII* 2S-VII l6-VIII IS-IX lO-X* XI 22-XII
2 12 1 1 11 54 27 2 (1)
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 22-IV (RES). 1 ex. el 9-VII (RIE).
Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial, del 7-IV al 10-V amb un
màxim de 9 ex. el 25-IY. Pas postnupcial del 3-VII al 26-VIII
amb un màxim de 14 ex. el 28-VII (RIE, ADR, RAO).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial del 30-II1 a 1'11-Y. Pas
postnupcial del 3-VII al 20-X. Màxims mensuals (RIE).
l li 30-II1 7-IV 5-V VI 3-VII VIII 22-IX 6-X XI XII
5 41 4 12 5 1 7
Eivissa:
Formentera:
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Pas prenupcial, 1 ex. el16 i 21-IV
(RIE, GAR). Hivern, 5 registres de 2 ex. entre l'lI-XI i final d'any
(RIE, ADR).
Son Frau (Marratxí), 1 ex. el 8-VIII en un safareig (RIE, SAS).
ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial d' 1 ex. el 18-II1
(PAL). Primer registre postnupcial el 8-VII amb 4 ex. (MAR). 12
ex. el 23-VIII (TOR, MAR).
fe d'errades, a l'Anuari 14, p. 84, es va publicar el següent registre:
estany Pudent, I ex. el 17-1-1999 (COS), que correspon realment
a Tringa nebularia.
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (El)
Estival no reproductor (El). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant
abundant (El) i moderat (MA-ME-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s 'Albufera. Darrer registre prenupcial el 25-V amb 1 ex., i primer
postnupcial el 3-VII*. Màxims mensuals (VIC, STA, PNA).
Dates:
Ex.:
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Salobrar de Campos. Hivernant fins el 19-1 amb 1 ex. Pas prenupcial,
entre l'll-III i el 12-V. Postnupcial, present a partir del 16-VII.
Màxims mensuals (RIE, ADR, OBR, GAR).
Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
Dates:
Ex.:
19-1 li lI-III 28-IV l-V VI 29-VII 30-VIII l5-IX 3l-X 22-XI 22-XII
1 1 5 2 17 24 24 6 7 7
Albufereta (Pollença). Màxims mensuals (RIE, ADR, RES, SUN,
MUN, SAS, MOR, CRE).
14-1 li 4-III l5-IV 22-V VI 30-VII l7-VIII 24-IX 28-X XI XII
2 1 5 1 1 6 1 2
Son Navata (Felanitx). Hivern, present 1 ex. fins el 19-11. Pas pre-
nupcial, present del 14-IV al 20-V amb un màxim de 5 ex. el 12-
V. Pas postnupcial, present del 23-VII al 26-VIII amb un màxim
de 3 ex. (RIE, ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Hivern, 1 ex. el 23-1. Pas prenupcial del 2
al 5-V, amb un màxim de 2 ex. Pas postnupcial del 22-VIII al 18-
X, amb un màxim de 5 ex. el 26-VIII (RIE, SUA, SAS, MOR).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupcial, 2 ex. del
25 al 28-IV. Postnupcial, 1 ex. el 21-VII, i 3 ex. el 16-VIII (LOP;
RIE).
Cala Roja (Artà), 1 ex. el 9-VII (GON).
Felanitx. A la costa, se n'observen exemplars tot sols a diari del 27-VII
a finals d'any, excepte el 19-IX amb un esbart de 14 ex. a cala Mit-
jana, i e117-X amb un esbart de 4 ex. a Portocolom (ADR).
Península de Formentor (Pollença), 1 ex. escoltat el 12-VIII (GON).
Cap de ses Salines (Santanyí), 2 ex. el 16-VIII (GON).
Maristany (Alcúdia), 3 ex. el 17-VIII, i 1 ex. el 24-IX (RIE).
Cala de ses Ortigues (Andratx), 1 ex. el 20-VIII (GON).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Darrer prenupcial, 2 ex. el 22-V, i pri-
mera postnupcial, 5 ex. l'I-VIII. Màxims mensuals (RIE, ROG).
24-1 4-II 3-II1 7-IV ll-V VI VII VIII 4-IX 2-X 9-XI 28-XII
12274 5452 3
Cabrera:
Dragonera:
Eivissa:
un esbart de 7 ex. l' 11-VIII a na Foradada (ALO).
3 ex. el l7-IV. Se n'escolta 1 ex. el 7-X. 2 ex. el 9-X i 1 ex. el lO-Xo
Escoltes d'I ex. el18 i 19-X, 1 ex. el 23-X (GON).
ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, RNS,
MON, GAL, GAA, MRI, TUR, MAI, ESP, REQ, GCI, TOR,
GRC).
Dates:
Ex.:
16-1 27-II 18-III 16-IV l4-V VI 22-VII 20-VIII 17-IX 29-X 25-XI l6-XII
19 7 12 17 2 4 23 32 14 20 20
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Pou des Lleó (Sta. Eulària), 1 ex. el 27-IV (ESP).
Formentera: estany Pudent-Peix, 7 ex. el 23-1 (COS, MAR, PRA, MON, CAR,
REQ).
Estany Pudent. 1 ex. del 18 al 25-11 (MEY). 2 ex. e12-V i 2-XI (COS).
4 ex. e120-XII (GRC) ,COS,
Estanyets, 2 ex. el 27-11 (MEY).
Arenaria interpres. Picaplatges
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (El). Accidental (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
Mallorca:
Eivissa:
Formentera:
s 'Albufera. Prenupcial, del 30-IV al 8-V, amb un màxim de 2 ex..
Postnupcial, 1 ex. el 22-IX (VIC, STA, PNA, HEA)
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist entre eII4-IV i 14-V amb 1
ex. Pas postnupcial, 1 ex. e130-IX i 14 i I9-X. Hivern, 2 ex. el 30-
XII (GON, RIE, ADR, GAR, HEA, STA).
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. del 8 al 13-V. Postnupcial, I
ex. el 18-IX (HEA, STA).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 2 ex. menjant pegellides e120-XII
(RIE).
ses Salines (Sant Josep). I ex. eII6-IV (MAR, PAL, TUR).
estany Pudent. 2 ex. el 9-111, i 3 ex. eII5-V (GRC, ARB, GCA). 2 ex.
e12-V (COS). I ex. elll-IX (MEY; GRC, ARB, GCA).
Punta des Trucadors, I ex. eII9-X (GRC).
Illetes, I ex. el 2-XI (COS).
Es Carnatge, I ex. el lO-XI (COS).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coaUarga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
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Catharacta skua. Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d'Alcúdia, 1 ex. el 4-1 (RES). 1 subadult el 8-1 (STA). 1 ex. el
31-XII (HEA, STA).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 23-V (HEA, STA).
Cabrera: sempre 1 ex. els dies 21-1, 11, 13 i 22-111 (LAR, MAS, GUI, AGU,
MAT, PNC).
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (El). Cria acci-
dental 1984 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s 'Albufera. 1 ex. el 4-VIII. 3 immadurs el 22-X. 1 ex. el 31-X (HEA,
STA).
Sa Coma (Sant Llorenç). 1 immadur el 27-IX (HEA, STA).
Badia de Pollença. 1 ex. el 18-XI (HEA, STA). 1 ex. de primer hivern
el 14 i 27-XII (RIE; RES).
Badia de Palma, 1 ex. de primer hivern e14-XII (RIE).
Cabrera: 1 ex. el 29-V cantant en el centre d'una colònia de gavina corsa
(MUN).
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME) i rar (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 adult el 27-IX (HEA, STA).
Badia de Pollença, 1 ex. de primer hivern el 27-XII (RES).
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal 1989 (MA).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 19-V amb un màxim de 133 ex.
el 16-1. Postnupcial, present des de l'I-VI amb un màxim de 100
ex. el 4-VIII (VIC, STA, PNA; HEA).
Albufereta (Pollença). Darrera prenupcial el 4-111 i primera postnup-
cial d'I adut i 1 jove el 13-VI. Màxims mensuals (RIE, ADR,
RES, SUN, MUN, SAS, MOR, CRE).
Dates:
Ex.:
14-1 27-11 4-III IV Y 13-VI 9-VII l7-VIII 24-IX 28-X 27-XI l4-XII
50 28 20 2 40 12 4 21 30 90
Salobrar de Campos. Darrer prenupcial l'I-Vi primera postnupcial
l'U-VI, màxims mensuals (RIE, ADR, HER, SAS, GRA, GUE,
RES, HEA, STA).
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Dates:
Ex.:
Eivissa:
8-1 S-lI S-III 28-IV Y 26-VI 29-VlI 16-VIII 30-IX S-X 2S-XI 2-XlI
85 80 60 4 1 43 250 260 350 205 45 33
Pla de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 30 ex. als camps anegats el
17-X (RIE).
Badia de Palma. Un màxim de 339 ex. el 13-1 (ROG). Primer ex.
amb plomatge d'estiu el 21-XII (RIE).
ses Salines (Sant Josep). 152 ex. el 8-111 (GAA). Concentració de més
de 200 ex. el 22-VII (MAR, TUR, RNS).
Cabrera:
Menorca:
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 29-IV, 1,2, 19 i 23-V (VIC,
STA, PNA; HEA). Postnupcial, vist del 6 al 26-VII amb 1 ex.
(HEA, STA).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 2 adults el 14-V (RIE, GAR).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Prenupcial, 1 adult i
1 ex. en plomatge de primer hivern el 16-IV 2 adults el 12-V
(RIE):
Albufereta (Pollença). Vist del 2 al 15-V amb un màxim de 2 ex.
(HEA, STA). 1 adult el 22-V (RIE).
Larus audouinii. Gavina de bec vermell (MA-FO), gavina corsa (ME), gavina
de bec roig (El).
Sedentari abundant (El) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant
moderat (FO) i escàs (MA-ME).
Selecció: reproducció, i dades d'interès.
Mallorca: costa de Llucmajor, colònia de cria de 100 a 110 ex. amb un mínim de
37 nius el 7-V (GON). 25 adults el 20-11 posats a prop de cap
Enderrocat (MUN).
Manacor. Recompte a la colònia de la costa de llevant, el 16-VI: 186
adults, 25 nius amb ous, 32 polls vius i 6 morts, tot això represen-
ta almanco 45 colles nidificants (RIE).
Badia de Palma. Màxims mensuals, 21 ex. el gener, 4 ex. l'octubre, 3
ex. el novembre i 1 ex. el desembre (SAS).
Depuradora de Palma, 1 ex. l'U-IV (RIE).
Santanyí. Se'n veu una petita colònia en un illot el 23-V (MUN).
Ses Salines. Una petita colònia ha criat aquesta primavera en un illot
(MUN).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Es veu tot l'any repo-
sant als estanys. Un màxim de 78 adults i 1 jove de l'any el 29-VII
(RIE).
35 ex. el 8-11 a na Plana (LAR, MAS, PNC).
costa nord-oest. Colònia reproductora de tercer any composada per 99
parelles amb niu ocupat (TRY).
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Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep), 74 polls capturats per a anellament
el 21-VI (MON, PRA, GAL, MAR).
Larus eanus. Gavina cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Larus fuseus. Gavina fosca, gavià fosc (El)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME) i rar (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. de la ssp graellsii el 16 i 25-111 i el S-IV (HEA,
STA). 1 ex. el 4-1, 14 i 28-XII (VIC, STA, PNA).
Badia de Palma. Màxims mensuals, 3 ex. el gener, 4 ex. el novembre,
3 ex. el desembre (SAS; ROG). 1 adult de la ssp intermedius el 2-
I (RES), i 16-11 (RIE).
Portocolom (Felanitx). 1 ex. el 23-1 (VIC). 1 ex. del 6 al 28-11 (ADR,
RAD). 1 ex. des del 13-X a finals d'any (ADR, RAD, RIE).
Son Frau (Marratxí), 1 subadult de la ssp intermedius e120-IX i el 23-
X (RIE, SUN).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 28-IX, 2 ex. 1'1-X (HEA, STA).
Campos, 1 ex. e120-X (HEA, STA).
Larus argentatus. Gavina de cames roses
Accidental. Selecció: tots el registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Larus eaehinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME)
Sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Golf de Santa Ponça (Calvià). 3.000 ex. el 15-V 5.000 ex. eI4-IX.
10.000 ex. el 27-IX (HEA. STA).
Portocolom (Felanitx), 1 ex. encalçant un petit limícola dins la mar el
3-111 (ADR, RAD).
Salobrar de Campos. Present tot l'any, concentracions importants
entre el 29-V i el 2-IX, sobretot el vespre, amb un màxim de 1.200
ex. el16-VIII (RIE).
Cala Magraner (Manacor), 65 adults i almanco 1 poll el lO-VI (RIE).
Punta de s'Algaret (Andratx), 200 ex. cridant sobre el penya-segat el
13-VII (RIE).
Son Reus (Palma), acut a menjar al femer cada dia, amb una població
regular d'uns 2.000-3.000 ex. (RIE).
Son Frau (Marratxí), 1 immadur amb les primàries blanques e120-IX
i l8-XII (RIE, SUN).
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma, 6 adults el 26-IX (HEA, STA).
Gelochelidon nilotica. Llambritja becnegra
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Vist del 4-IV fins al 26-V amb un màxim de 3 ex. el 5-IV
i 3-Y. Un registre aïllat d'I ex. el 26 i 27-VI. Present del 6 a l'll-
VII amb un màxim de 2 ex.. 1 ex. el 2-X (VIC, STA, PNA; RES;
HEA).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 2 ex. el 16-IV i el 28-IV (RIE).
Port d'Alcúdia. 1 ex. el 27-X (HEA, STA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 16-IV (GAA). Dues observacions els
dies 8 i 9-VII d'I ex. (MAR, PAL).
Formentera: estany des Peix, 2 ex. el 14-IV (GRC, ARB).
Estany Pudent, 4 ex. el 9-V (COS). 2 ex. el 13-V (GRC).
Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME)
Migrant rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Sterna bengalensis. Llambritja bengalina
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga
Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs
(MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: badia de Palma. Prenupcial, darrers 2 ex. el 23-111 (SAS). Postnupcial,
primers 3 ex. el 3-X (RIE). Màxims mensuals, 14 ex. el 13-1
(ROG), 8 ex. l'octubre, 7 ex. el novembre, 24 ex. el desembre
(SAS; RES).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 4 ex. el 6-1 i 1 ex. e120-XII (RIE).
Badia de Pollença. Prenupcial, el darrer registre és del 19-111 amb 5
ex. (HEA, STA), i un màxim de 10 ex. el 14-1 i 6-11. Postnupcial,
primer ex. eI6-X, i un màxim d' II ex. el 18-XI (RES, RIE, SUN,
MUN; HEA, STA).
Badia d'Alcúdia. Darrer registre prenupcial el 27-111 amb un màxim
de 7 ex. el 31-1. Postnupcial, primer registre de 2 ex. el 26-X amb
un màxim de 6 ex. el 13-XII (VIC, STA, PNA).
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Eivissa: port d'Eivissa. 15 ex. el 9-1 (MAI, MAR). 1 ex. el 25-XI, i l'I-XII se
n'observen 6 ex. (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 27-11 (REQ, MAR, OCI, PAL). 7 ex.
el 27-XI (EST, MAR).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 23-1 (COS).
Sterna hírundo. Llambritja
Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 22-VI (ADR, RAO).
S 'Albufera, 1 ex el 25-V i el 26-VI. 2 adults els dies 12 i 14-VI. 2 ex.
en els dies compresos entre l' 11 i el 31-VII, i 1 ex. el 14-VII (VIC,
STA, PNA, RES; HEA).
Formentera: Estanyets, 1 ex. el 24-IV (ORC).
Estany Pudent, 1 eX.l'll-VI (ORC).
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 30-111, 1 ex. el 17 i 24-IV, i 6 ex. e15-
V. Postnupcial, 1 ex. el 21-VIII i 1 jove el 29-VIII (VIC, STA,
PNA; RES).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (Ses Salines), 3 ex. l' lI-VI (SAS,
RIE, HER, ORA, OUE).
Formentera: Estanyets, 2 ex. el 18-IV i 3 ex. el 10-VI (ORC).
Chlidonías hybridus. Fumarell carablanc
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial del3-IV al 28-V amb un màxim de 153 ex.
el lO-IV. Un registre aïllat de 2 ex. el I2-VI. Pas postnupcial del 6-
VIII a19-X amb un màxim de 3 ex. el 3 I-VIII (VIC, STA, PNA;
HER; LOP; HEA).
Albufereta (Pollença), 5 ex. el 18-IV (RES).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, del 13-IV al 12-V amb un
màxim de 4 ex. el primer dia. Un registre aïllat d'I ex. l' ll-VI. Pas
postnupcial del 29-VII al lO-VIII amb un màxim de 4 ex. el primer
dia (RIE, SAS, ORA, ~UE, HER; HEA, STA).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial, 1 ex. el 7-IV i 3 ex. el 13-
IV. Pas postnupcial, 1 ex. el 18-X (RIE).
Chlidonías níger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Migrant moderat (MA-ME), rar (El) i escàs (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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s'Albufera. Pas prenupcial, vist del 4-IV al 10-V amb un màxim de 6
ex. l' 1l-1V. Postnupcial, vist del 10-VIII aII8-X amb un màxim de
2 ex. (VIC, STA, PNA; RES; HEA).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, I ex. el 14-V. Pas postnupcial, un
esbart d'uns 70 ex. el 22-VIII (RIE, ADR, GAR).
Chlidonias leueopterus. Fumarell alablanc
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s 'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 3, 5 i 8-V (VIC, STA, PNA).
Postnupcial, 1 jove el 12 i 13-VIII (RES). 1 ex. el 28-IX (HEA,
STA).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 jove el 30-IX (RIE, ADR).
Una aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
AIea torda. Pingdai, gallinetes de mar (El)
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Pollença, 6 ex. 1'1-1, 2 ex. el 7-1,1 ex. el 31-1 (HEA, STA).
Badia de Palma. 10 ex. el 2-1 (SAS). 2 ex. el 23-1 (HER).
Badia d'Alcúdia. Vist del 3 al 5-1 amb un màxim de 4 ex.. 2 ex. el 14-
I, i 24-1 (VIC, STA, PNA; HEA; RES; RIE, SUN, MUN).
Cabrera: I ex. el 4-1 al freu (LAR, AGU, PNC).
Eivissa: port d'Eivissa, 1 ex. el 3-1 (MEY). 2 ex. els dies 4 i 5-1 (MAR, GAL).
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 23-1 (COS). 1 ex. del I9-IV fins el 8-V
(GRC,ARB).
Fratereula aretiea. Cadafet, gallineta (FO)
Hivernant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Columba livia. Colom salvatge
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Columba oenas. Xixell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
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Columba palumbus. Tudó
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (El). Hivernant moderat (MA). Accidental
(FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Conductes nupcials des del 8-II, nius amb ous des del 6-
III i joves des del 17-IY. Un màxim de 100 ex. el 16-X i lO-XI
(VIC, STA, PNA).
Son Hortolà (Calvià), un esbart de 30 ex. el 13-III (LOP).
Penyal de sa Font (Mancor de la Vall), niu amb 1 ou i 1 adult covant
el IS-III (RIE).
Salobrar de Campos. Concentracions importants als tamarells entre el
16-IV i eI2-IX, amb un màxim de 120 ex. el 29-V (RIE).
Cala Estreta (Artà), 1 niu en un pinaret el 7-VII (GON, MAG).
Sa Vall (ses Salines). Un esbart de 2S0 ex. ellS-VII (MUN).
Eivissa: Santa Gertrudis (Sta. Eulària). Se'n comprova la reproducció amb la
trobada d'un niu amb ous en un pi Pinus halepensis, el 6-IV
(MAR, MRI).
Can Tonió (Sant Antoni). Se'n comprova la reproducció amb la tro-
balla d'un niu amb ous en un pi, el 7-IV (MAR, MRI).
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Sedentària (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997
aME.
Selecció: reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca:
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Palma. Present tot l'any a Son Sardina i a totes les parcel·lacions dels
voltants de Son Reus, Xorrigo, i al pla de Sant Jordi amb un
màxim de 2S ex. posats en un fil de corrent a Son Oms el 20-X
(RIE). Un màxim de 32 ex. el 26-1, i 39 ex. el 12-IX al castell de
Bellver (ROG).
Puig de Son Juny. 3 ex. el 4-1 a l'ermita de Consolació (ALO).
Manacor, pautes nupcials des de ri-lI al port. Joves des del 7-VII al
poble (RIE).
Es Calderers (Sant Joan), registre aïllat d'I ex. el 2-III, encara no ha
colonitzat el poble (RIE).
S 'Albufera, 1 ex. el S-III, 8 i 23-IV (VIC, STA, PNA).
Torrent de Galatzó (Calvià), 1 ex. el 30-III (LOP).
S'Estanyol (Llucmajor), 1 ex. el 7-VIII (GON).
Llucmajor, 2 ex. el 27-X al poble (RIE).
Can Picafort (Sta. Margalida), 1 ex. el lO-XII (GON, MAG).
Present tot l'anyal següents nuclis urbans: Bunyola, a Cas Binissala-
mer, Palmanyola i Binicanella; es Figueral (Marratxí); Cala Millor
(Sant Llorenç); Consell; Montuïri; Son Servera: cala Bona, Safa-
ri Park; s'Horta, Calonge; Colònia de Sant Jordi (ses Salines); sa
Pobla, Capdepera; Fornalutx; Port de Pollença; Petra; Portocristo
(Manacor). Zones rurals de Son Negre, Son Valls, es Carritxó
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(Felanitx) i cap de ses Salines (Santanyí). Depuradora de sa Ràpi-
ta (Campos)(RIE; MUN; HEA, STA).
Dragonera: I ex. elI9 i 22-X (GON).
Eivissa: vall de Moma (Sant Joan). 2 ex. el 28-IV (ESP).
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)
Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (El) i moderat
(MA-ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Depuradora de sa Ràpita (Campos). I ex. eI2I-IV (RIE, GAR).
Santa Maria. 2 ex. el 22-IV (HEA, STA).
Salobrar de Campos, 2 ex. el 26-IV (GON).
Comuna de Bunyola, fins a 10 ex. cantant durant tot el mes de maig
(RIE).
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 7-VIII (HEA, STA).
Punta de n'Amer (Sant Llorenç). 2 ex. el 24-IX (HEA, STA).
Clamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar (ME). Accidental (MA-El-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (El) i moderat (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Pina (Algaida), se n'escolta I ex. el 8-IV (ROG).
Campos, I ex. cantant eII9-IV a la tanca des Forn (RIE).
Sa Mola (Felanitx). I ex. cantant eI2I-IV (ADR).
Salobrar de Campos. I ex. el 3I-III al pinaret, i escoltat d'abril ajuny
(HEA, STA; GON).
Barranc de Coanegra (Sta. Maria), 6 ex. cantant el 28-V en un trans-
secte de 4,5 km (SAS).
Dragonera: I ex. eII8-IV (GON, MAZ, MUT).
Eivissa: punta de sa Creu (Sant Joan), el 24-IV, I ex. perseguit per un engan-
yapastors de cap negre (ESP).
Formentera: Can Marroig, I ex. el 20-IV (GRC).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari (ME), abundant (El) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (El).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Pollença, I ex. de abril al 22-IX. 2 ex. el l1-IV a cala Sant Vicenç
(HEA, STA).
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Dragonera: 2 ex. el 7-X (GON).
Otus scops. Mussol
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant
abundant (El), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i subspècies.
Mallorca: Can Picafort (Santa Margalida). Vist i escoltat el 30-1 (HEA, STA).
Son Roqueta (Palma). Cants a partir delIS-lI (MUN).
Comuna de Bunyola, 1 ex. cantant en ple dia el 7-111 i 2-V (RIE).
S'Estorell (Lloseta), 1 ex. cantant el migdia ellS-III (RIE).
Dragonera: escoltat 1 ex. el 17-IV (MAZ). 1 ex. el 7-X a cala Lladó (GON).
Menorca: Algendar (es Migjorn). 1 eX.l'l-V cantant al migdia (ALO).
Athene noctua. Miula
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (El). Accidental (ME-FO). Cria accidental
1973, 7S i 83 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)
Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (El). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental
1997 (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'anyal Comú, on n'han nidificat almanco 3
colles. Joves des deI2S-VIII (VIC, STA, PNA).
Platja des Trenc (Campos). 1 ex. el 18-V (HEA, STA).
Puig de ses Mamelles (Felanitx). 1 mascle cantant el 24-V (ADR).
Puig de Son Moranta (Bunyola), 1 poll volander posat en un pi el 3-
VII (RIE).
Alcúdia, el 18-VII 1 ex. posat en un cartell de publicitat a la carrete-
ra al port (PAM).
Palma, 1 ex. el 20-VII al carrer del General Riera (SAS).
Dragonera: 1 mascle l' I-IX (SAS).
Formentera: any negre per aquesta espècie. Tres nius amb problemes amb els gats
i un sense néixer cap poll. Dos polls anellats a un dels nius. El pro-
blema de la proliferació de gats silvestres podria arribar a ser una
amenaça molt greu per a l'espècie. Un ex. mort el 10-11, dalt la
carretera a prop des Caló (COS).
Asio j1ammeus. Mussol emigrant
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (El). Cria accidental
1976 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: punta Llobera, 1 ex. el 2-1 (GAR).
S'Albufera, 1 ex. el 14-1 (MOT, PNA).
Son Navata (Felanitx), 1 ex. posat el l3-IX (RIE).
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Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (El)
Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta
informació.
Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. 1 ex. el 14-V i 26-VI (RIE, GAR).
Vinya d'en Fil (Bunyola), 1 ex. cantant el 15-V, 4,5 i 7-VI (RIE,
ESC).
Es Verger (Esporles). I ex. el 19-V (ALO).
Manacor. 1 mascle i I femella cantant i fent vols nupcials el 17-VI al
barranc de cala Bota. 1 ex. el 17-VI as Cabassers (RIE). 1 ex.
cantant l' I-VI a cala Pilota, i 1 ex. trobat mort el 8-VIII a la carre-
tera de ses Cales (ADR, RAO).
Cala Matzoc (Artà), 1 ex. escoltat l'horabaixa el 7-VII (GON, MAG).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 30-VII (RIE).
Rort d'en Guixa (Montuïri), 1 ex. mort a la carretera el 21-IX (RIE).
S'Albufera. 1 ex. el 19-X (VIC, PNA, STA).
Formentera: la Mola, 1 ex. el 5-V (GRC).
Illetes, 1 ex. al savinar el 31-IX (GRC, ARB).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Tachymarptis melba (abans Apus melba). Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Palma, 4 ex. el 29-II1 (SUN).
Castell de Santueri (Felanitx). Vist a la colònia a partir del 21-IV,
amb un màxim de 15 ex. el 25-V, i 24 ex. el 28-IX (ADR, RAO).
S'Albufera. Prenupcial, pas del 9 al 24-IV. Postnupcial, 1 ex. l' ll-VII
i 22-VIII, 4 ex. el 2-X i 17 ex. el lO-X (VIC, STA, PNA; REA).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 24-IV (REA, STA). Vist entre el 25-VII
i el 15-IX, amb un màxim de 80 ex. el 15-IX (RIE, ADR).
Son Real (Santa Margalida), 1 ex. el 16-IV (RES).
Castell d'Alaró, 3 ex. el 18-IV (GON, MAG). Una colònia de 5 colles
el 22-IV (TRO).
Santa Ponça (Calvià), 2 ex. e14-X (REA, STA).
Menorca: barranc la Cova (Ferreries), 8 ex. el 15-VII (CAP).
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estival abundamt. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas migratori prenupcial, primera arribada 4 ex. rll-III a Son Nava-
ta (Felanitx)(RIE). 1 ex. el 27-III a Palma (GON; SUN). 60 ex. el
27-III, i un màxim de 10.000 ex. el 29-IV a sa Pobla (REA, STA).
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Eivissa:
Pas postnupcial, darrers registres el 30-IX amb 4 ex. a sa Vall (ses
Salines)(RIE, ADR), i 1 ex. el 15-X a l'Albufereta
(Pollença)(HEA, STA).
S'Albufera. Present del 26-111 a l'I-IX amb un màxim de 500 ex. el
31-111. Un registre aïllat d'I ex. el 25-X (VIC, STA, PNA).
parc de Reina Sofia (Eivissa), primera observació prenupcial de 4 ex.
el 28-111 (MAR).
Ses Salines (Sant Josep), darrera observació postnupcial d' 1 ex. l' 1-X
(OAA).
Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estival (ME), moderat (MA) i escàs (El). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta
informació.
Selecció: reproció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Present del lO-IV al 22-V, del 29-VI all3-VII i del 14 al
29-VIII. Un màxim de 10 ex. el 2-V (VIC, STA, PNA). 2 ex. el 20-
IX (HEA, STA).
Salobrar de Campos. Vist entre el 7-VII i el 22-VIII amb un màxim de
50 ex. el 25-VII i el 16-VIII (RIE, ADR).
Penya Roja (Alcúdia), 30 ex. encalçant-se el 24-IV (RIE).
Punta de ses Mèrleres (Manacor), 6 ex. el lO-VI (RIE).
Punta de Capdepera, 1 ex. el 19-VI (RIE).
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 9-VII (RIE).
Alcedo atthis. Arner, blauet (El)
Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca:
Cabrera:
Eivissa:
Formentera:
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s'Albufera. Estimació hivernal de 50 ex. el 14-1. Darrer ex. prenupcial
el 7-IV, i primers ex. postnupcials el 3l-VII i 7-VIII (VIC, STA,
PNA).
Portocolom (Felanitx). Se'n veuen 2 ex. deI20-XII-1999 al 2-11. Pri-
mer ex. postnupcial el 8-VIII, i vist fins a final d'any, amb un
màxim de 3 ex. junts el 2-X (ADR).
Albufereta (Pollença), 3 ex. ell3-11 (RES). 2 ex. el 14-XII (RIE).
Cala de ses Ortigues (Andratx), 1 ex. el 20-VIII (OON).
1 ex. elS-Va s'Espalmador (LAR, PNC).
desembocadura del riu de Sta. Eulària. l ex. el 15-1 (MON), i l ex. el
24-XII (MAR).
Ses salines (Sant Josep). 1 ex. el 27-11 (CAR). 3 ex. el 17-IX (MAR,
CAR, MAI, PAL, TOR). 1 ex. ell6-XII (PRA, CAR).
Port d'Eivissa, el12-XII vist 1 ex. (ORC, MAR), i e13l-XII se n'ob-
serven 3 ex. (MAR).
estany Pudent. 1 ex. el 20-11 (MEY). 1 ex. e16-X (OCA, ORC).
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Merops apiaster. Abellerol
Estival (ME), moderat (El) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i
moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca:
Cabrera:
Dragonera:
Eivissa:
Formentera:
s'Albufera. Prenupcial, primers 2 ex. rll-III, i un màxim de 53 ex. el
5-V. Darrera postnupcial amb 46 ex. el 25-VIII (VIC, STA, PNA).
Els primers exemplars que nidifiquen a Son Bosc arriben el 10-V
amb 4 ex. (HEA, STA).
Muro. 3 colles amb nius ocupats el 14-VII a Can Rius. 9 colles amb
nius ocupats el 14-VII a Son Bosc (RIE).
Santa Margalida. 3 colles amb nius ocupats el 14-VII (RIE).
Cap Gros (Sóller), pas prenupcial, vist del 25-IV al 12-V amb un
màxim de 40 ex. l' ll-V (SAS).
Pla de son Cortei (Puigpunyent), dos esbarts d'uns 15 ex. el 3-V
(GON).
Calvià, Postnupcial, darrers exemplars el 17-IX amb 30 ex. (HEA,
STA).
Son Termes (Bunyola). Darrer postnupcial, 4 ex. el 18-IX (RIE).
25 ex. el 21-IV (LAR, PNC).
6 ex. el 18-IV (GON, MAZ). 2 ex. el 19-IX (ALO).
badia de Portmany (Sant Josep), primera observació prenupcial de 12
ex. el 30-111 (PRA, MAI).
Sant Jordi (Sant Josep), darrer registre postnupcial de 30 ex. el 24-IX
(GAA).
la Mola, 20 ex. el 7-V (GRC).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 27-IV (HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 30-IV (HEA, STA).
Son Coves (Campos), 1 ex. el 28-V (MES).
S 'Albufera. 1 ex. el 13-VI (HEA, STA). 1 ex. el 25-VIII (VIC, STA,
PNA).
Sta. Maria, 1 ex. el 27-IX (SUN)
Marratxinet (Marratxí), 1 ex. el 12-X (SAS).
Upupa epops. Puput
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (El), moderat (ME) i
escàs (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Gènova (Palma), un esbart de 5 ex. el 16-IV (HER).
Son Hortolà (Calvià), present tot l'any, un esbart de 3 ex. el 2-V.
Nova localitat de cria (LOP).
Son Perdiu (Alaró), niu amb polls en una olivera el 9-V (RIE).
Cabrera: primavera, . Tardor, 1 ex. el 2-X i 24-XI (GON, MAG).
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Dragonera:
Eivissa:
1 ex. del 7 allO-X (GON).
crtra. de l'aeroport a Sant Josep, se n'observa una parella, de la qual
la femella ja cova a l'interior d'una olivera durant el mes de febrer
(MAR, REQ, GCI).
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (El), formiguer
(FO).
Sedentari abundant (MA) i moderat (El). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: comuna de Bunyola. Primer ex. cantant el 29-III (RIE, SUN, MAZ).
Darrer cantant el 15-VI (RIE).
La Trapa (Andratx), 2 ex. cantant el 7-IV (GAI).
Palma. 1 ex. cantant el 18-IV a Son Roqueta (MUN). 1 ex. cantant el
22-IV al castell de Bellver (SAS). 9 ex. el 29-IV, responen al
reclam de caset en un transecte de 600 m al campus de la UIE
(SAS).
Ammomanes cincturus. Terrolot coabarrat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Calandrella brachydactyla. Terrolot (MA-ME), terrol·la de cap pla (El),
terrol·la (FO)
Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: es Cabàs (Santa Maria), 2 ex. el 21-III (RIE).
S/Albufera. Primera prenupcial, 3 ex. cantant el 12-IV Darrers post-
nupcials el 7-IX amb 3 ex. (VIC, STA, PNA; HEA).
Pla de Sant Jordi (Palma). 1 ex. 1'11-V, 18 ex. el 19-VII, i 8 ex. el 28-
VIII (RIE).
Son Navata (Felanitx). Primer ex. el 7-IV amb 2 ex., i darrers el 14-
VIII amb 6 ex. (RIE).
Es Clotal (Sant Joan), almanco 80 ex. en un esbart el 5-VIII (RIE).
Manacor, un màxim de 37 ex. 1'11-VII a Son Fangos (RIE).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep), primera observació prenupcial d' 1
ex, eI2-IV (MAR).
Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Galerida theklae. Cucullada (MA), terrola caraputxina (ME), terro].]a cape-
lluda (EI-FO).
Sedentari abundant (ME-El-FO) i moderat (MA).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
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Mallorca: Son Real (Santa Margalida), niu amb 3 pollets el 16-IV (RES, SUN),
i el 22-IV el niu és buit probablement depredat (SUN). Niu amb 3
ous el 29-IV (SUN, RES, RAM).
Son Hortolà (Calvià), 1 parella els dies 4 i 5-V. Niu debaix d'una
pedra amb 2 ous el 25-V i fins 4 ous l' I-VI, el 7-VII és depredat
(LOP).
Manacor. 1 ex. duent menjar amb el bec el 14-IV a Son Vell. Se'n
veuen 25 ex. als plans (Llodrà, Son Fangos i Albocàsser) l'lI-VII,
comú tot l'any en aquesta zona (RIE).
Santa Margalida, 4 ex. l'I-VII a la platja de na Patana (RIE).
Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Alauda arvensis. Terrola (MA), alosa (ME), terrol·la (EI-FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca:
Cabrera:
Formentera:
s'Albufera. Darrera prenupcial, 2 ex. eI2-III, i primera postnupcial el
8-X amb 4 ex.. Un màxim de 50 ex. el 21-II (VIC, STA, PNA).
Albufereta (Pollença). Darrers prenupcials, 3 ex. el 25-II1 (RES), i un
màxim de 14 ex. el 27-II (RIE, ADR). Primers de tardor, el 28-X
amb 45 ex. (RIE, SAS, MOR, CRE).
Son Ferriol (Palma), primers de tardor, 6 ex. volant e16-X (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, present a partir del 18-X, amb
un màxim de 70 ex. el 23-XI (RIE).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrera observació el 17-III (HEA,
STA), amb un màxim de 220 ex. el 29-1. Postnupcial, primera
observació ellO-X, amb un màxim de 200 ex. el 31-XII (RIE).
Pla de rEnzell (Vilafranca), 200 ex. el 16-XII (RIE).
1 ex. el1-X (GON).
es Brolls, 31 ex. 1'1-1 (MEY).
Riparia riparia. Cabot de vorera (MA-FO), vinjolita de vorera (ME), oronella
de vorera (El).
Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un registre aïllat de 2 ex. el 18-II, i pas con-
centrat de13-II1 al 28-IV amb un màxim de 500 ex. el 31-III. Post-
nupcial, pas delS-IX a120-X amb un màxim de 1.000 ex. el 26-IX
(VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. l'lI-III. Pas postnupcial,
vist del 21-VII al 14-X, amb un màxim de 160 ex. el IS-IX (RIE,
ADR, GAR).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 9-VI (RIE).
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Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial, primer ex. l'lI-III i darrer ex.
el 7-IV (RIE, GAR). Pas postnupcial, primer ex. el 25-IX i darrers
2 ex. el 14-X (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial, primers 2 ex. el 30-III i
darrers 10 ex. el 7-IV. Pas postnupcial, vist del 22-IX al 27-X amb
un màxim de 50 ex. e120-X (RIE).
Palma, un esbart de 70 ex. el 28-I11 volant un dia plujós (SAS).
Formentera: estany Pudent, 1 ex. l' lI-IX (MEY; GRC, GCA).
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME),
oronella de roca (El), cabot de roca (FO).
Sedentari abundant (MA) i escàs (El). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (El).
Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès.
Mallorca: muntanya de sa Vall (Manacor), almanco una colla nidificant 1'1-V
(RIE).
S'Albufera. Prenupcial, darrers 2 ex. el 21-III i uns màxims de 500 ex.
el gener, 400 ex. el13-I1., i 200 ex. el 28-I1I. Postnupcial, primers
150 ex. el 7-XI i un màxim de 200 ex. el 18-XII (VIC, STA, PNA;
HEA).
Maristany (Alcúdia), 100 ex. el 24-XII (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, vist a partir dellO-XI amb un
màxim de 40 ex. el 23-XI, i 80 ex. el IS-XII (RIE).
Hirundo rustiea. Oronella
Estival abundant (El) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present del lO-li al 28-XI, amb pocs ex. de maig a juliol,
i uns màxims de 1.000 ex. el 21-111 i 500 ex. el 26-IX (VIC, STA,
PNA; HEA).
Muleta (Sóller), 1 ex. eI4-I1, posat en un fil de corrent (SAS).
Consell, primera arribada al niu, es veu 1 ex. entrant en un sòtil el B-
III i la darrera observació és del 7-VIII, en què es veuen 3 ex. als
nius. (RIE).
Son Reus (Palma), pas postnupcial, presència regular d 'ex. fins el 8-
XI amb 3 ex. (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, primer ex. elS-III, i un màxim
de 200 ex. el 7-1Y. Postnupcial, pas continuat fins eI4-XII, amb 1
ex.. Màxim de 500 ex. el 2-X. Se n'observa 1 ex. de color gris el
9 i lO-X (RIE, ADR). Un registre aïllat, 2 ex. ellO-XII (SAS).
Salobrar de Campos. Present de l'lI-III a l'lI-XI, amb un màxim de
100 ex. el 16-IV, i 200 ex. e130-IX (RIE, ADR, GAR).
Eivissa: pla d' Aubarca (Sant Antoni), primer registre prenupcial d' 1 ex. el 20-
II (MAR).
Sant Josep. 1 ex. el 23-I1 a ses Salines (MAR, GCI). Darrer registre
postnupcial de 3 ex. el 13-XI a Sant Jordi (GAA).
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Formentera: estany Pudent, 3 ex. l' l1-IX (MEY).
Can Marroig, darrer registre postnupcial d'lex.l'l1-XI (MAR, CAB).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial del 5 al 14-IV amb un màxim de 8 ex. l' 11
i 13-IV (VIC, STA, PNA; HEA). 2 ex. el lO-VI (RES).
Artà. 3 ex. el 14-IV (HEA, STA).
Torrent de Sant Jordi (Pollença), 1 ex. el 13-VI (RIE).
Eivissa: Sant Jordi (Sant Josep), 2 ex. l' l1-IV (GAA).
Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (El)
Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Son Navata (Felanitx). Primers 4 ex. el 19-11 (RIE), i darrers 2 ex. el
16-X (ADR).
S'Albufera. Prenupcial, registre aïllat de 3 ex. el 23-11, i pas concen-
trat del 14-111 a 1'11-Y. Alguns registres aïllats d'I a 3 ex. els
mesos de juny i juliol. Postnupcial, pas concentrat del 8-VIII al 20-
X (VIC, STA, PNA). Un registre aïllat d' 1 ex. el 18-XI (HEA,
STA).
Artà, 1 ex. el 15-11 (MUÑ, ART).
Palma. I ex. entrant en un niu el 17-111 al carrer del General Riera
(RIE). Se'n localitzen només dues colònies en tota la ciutat, el
nombre de nius ocupats és molt baix (SAS).
Pla de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, primer ex. el 9-11 (HEA, STA).
Postnupcial, pas continuat fins el 14-X, amb un màxim de 50 ex.
el 3-X. Un registre aïllat de 2 ex. el 23-XI (RIE; SAS).
Salobrar de Campos. Present del 28-IV al 14-V, i del 16-VII al10-X,
amb un màxim de 150 ex. el 16-VIII (RIE).
Albocàsser (Manacor), 15 ex. el 19-X (RIE).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), primer registre prenupcial d' 1 ex. el 12-111
(MAR).
Sa Font (Sant Antoni), darrer registre de l'any de 20 ex. el 28-X
(TOR, MAR).
Formentera: estany Pudent, 3 ex. el 3-XII (HUB).
Anthus richardi. Titina de Richard (abans A. novaeseelandiae titina grossa).
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
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Anthus campestris. Verola (MA), titeta d 'estiu (ME), titina borda des camp
(El), titina (FO).
Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs
(El).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, primer ex. el 2-IV (HEA, STA).
S'Albufera. Prenupcial, primers 2 ex. el l3-IV (VIC, STA, PNA).
Postnupcial, darrer ex. el 27-IX (HEA, STA).
Son Real (Santa Margalida), 2 ex. e116-IV (RES).
Escorca. 1 parella amb menjar al bec el 4-VI a Cúber (SUN, RAM). 1
ex. cantant el 29-VI al coll Siuró (MUN).
Es Rafalot (Bunyola), 2 ex. el 26-IX (RIE).
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME)
Migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas migratori prenupcial, dell3-IV a15-V (HEA, STA). Pas postnup-
cial, del 20-IX al 19-X, amb un màxim de 4 ex. el 25-IX a l'AI-
bufereta (Pollença) (HEA, STA).
Anthus pratensis. Titina sorda (MA-FO), titeta sorda (ME), titina borda (El)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 24-IV, i primer postnupcial el
lO-X (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrera observació el 31-111, amb un
màxim de 150 ex. el 29-1. Postnupcial, primer registre el 14-X,
amb un màxim de 200 ex. el 22-XI i 16-XII (RIE, ADR, OBR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Darrer ex. prenupcial el 3-IV, i primer
postnupcial e14-X (RIE).
Puig de Cura (Algaida), primers postnupcials, 2 ex. el 8-X (RIE).
Eivissa: Sant Antoni. Darrer registre prenupcial d' 1 ex. el 28-111 a Sant Mateu.
Primera observació postnupcial d' 1 ex. el 18-X a sa Font (MAR).
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Migrant rar (MA-ME). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. eI9-IV, 4 ex. el 27-IV, 12 ex. rl-V
i 6 ex. el 2-V (VIC, STA, PNA).
Pla de Sant Jordi (Palma). Prenupcial, 1 ex. en plomatge d'estiu el 20-
IV. Postnupcial, 1 ex. el 18-X (RIE).
Salobrar de Campos, 1 ex. ellO-X (RES).
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
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s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 17-IV, i primer postnupcial el
27-X (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrers 5 ex. eI8-IV, amb un màxim
de 18 ex. el 6-1. Postnupcial, primers 6 ex. ellO-X, amb un màxim
de 60 ex. el 31-X. Hi queden a hivernar uns 25 ex. (RIE).
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 3 ex. el 4-111, 1 ex. el IS-IV (RIE,
ADR). Postnupcial, 5 ex. el 28-X, i 2 ex. el 24-XII (RIE, SAS,
MOR,CRE).
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, 1 ex. els dies 5 i 14-11, el8 i 16-1Y.
Postnupcial, 4 ex. el 31-X i 1 ex. el 16-XII (RIE, ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas prenupcial del 27-111 al 7-IV, amb un
màxim de 30 ex. el 30-111. Postnupcial, present a partir de l'11-X,
amb un pas important d'ex. fins el 2-XI, i un màxim de 35 ex. el
20-X. Hivernada, fins a 4 ex. el desembre (RIE).
Embassament de Cúber (Escorca). Darrer ex. prenupcial el 22-IV
(HEA, STA).
Son Reus (Palma), 1 ex. el 7 i 8-XI a la bassa (RIE, ADR).
Anthus petrosus. Titina d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Motacillaflava. Titina groga, titeta groga (ME)
Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO).
Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Present del 25-11 al 19-X. Construcció de nius des del 24-
IV, observació de polls des del 22-V i de joves des del 13-VI.
Observació de subespècies, sempre 1 ex.: el 25-11 amb ssp iberiae;
el 24-111 amb ssp fe ldegg, i laflava; i el 28-111 amb ssp cinereoca-
pilla, i laflavissima (VIC, STA, PNA; HEA).
Salobrar de Campos. Present de 1'11-111 al 4-X, amb dos registres
aïllats d'I ex. el 31-X, i 2 ex. el 8-XI. Les primeres femelles es
veuen el 16-1Y. Màxims, 45 ex. el 28-IV, i 50 ex. el 22-VIII. S'esti-
ma que n'han nidificat unes 10 colles. Els primers joves es veuen
el 21-V, i es troba un niu amb 1 ou el 22-VI (RIE, ADR, GAR;
ROG).
Albufereta (Pollença). Vist del 4-III al 18-X. El 9-VI es recompten 22
adults i 20 joves. Se'n veuen 2 mascles de la ssp cinereocapilla el
IS-IV (RIE, ADR; HEA, STA).
Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial, primer ex. el 14-11 i darrers 8
ex. el 8-IV (RIE, ADR).
Vall de Bóquer (Pollença). Un ex. de la ssp feldegg el 22 i 23-IV
(HEA, STA).
Pla de Sant Jordi (Palma). Present entre el 25-111 i el 20-X, amb un
màxim en cada pas de 20 ex. el 27-111 i 20-IV, i de 50 ex. el 24-
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VIII i 70 ex. el 19-IX. S'estima que n'han nidificat almanco 4
colles. S'observen joves des del 15-V, i adults alimentant polls
volanders eI2S-VI i 19-VII (RIE, ADR).
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Pas prenupcial, vist
del 16-IV al 12-V, sempre 1 o 2 ex. (RIE).
Son Frau (Marratxí), pas postnupcial, darrers e16-X amb 3 ex. (RIE).
Dragonera: 6 ex. e118-IV (GON).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 10-VI GRC). Vist de l' 11 al 21-IX amb un
màxim de 5 ex. el l4-IX (MEY; GRC, GCA, ARB).
Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (El)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i Formentera.
Motacilla cinerea. Titina cendrosa (MA-FO), titeta torrentera (ME), titina de la
Mare de Déu (El).
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs (ME-EI) i
rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrera ex. prenupcial eI30-III, i un registre aïllat d'I ex.
el 26-IV. Postnupcial, primers 2 ex. el 6-X (VIC, STA, PNA;
HEA).
Pla de Sant Jordi (Palma). Darrer prenupcial, 2 ex. el 16-II, i primera
postnupcial, 1 ex. e16-X (RIE, ADR).
Vall de Bóquer (Pollença). Postnupcial, primer ex. el 22-IX (HEA,
STA).
Son Frau (Marratxí), postnupcial, primers e14-X amb 2 ex. (RIE).
Son Navata (Felanitx). Primer ex. de tardor eIS-X (RIE, ADR, OBR).
Eivissa: aeroport des Codolar (Sant Josep), primera observació postnupcial
d' 1 ex. el 30-IX (MAR).
Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (El), titineta (FO).
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 29-IV, i un registre aïllat d'I ex.
el 17-V. Postnupcial, primers 2 ex. el 9-X, i un màxim de 1.500 ex.
el 2S-X (VIC, STA, PNA; HEA).
Pla de Sant Jordi (Palma). Darrera prenupcial, 1 ex. el 3-IV, i prime-
ra postnupcial, 10 ex. el 14-X (RIE, SAS).
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, darrer ex. el 7-IV (RIE).
Son Frau (Marratxí). Postnupcial, primer ex. eI4-X (RIE, SUN).
Aeroport de Palma. Uns 4.000 ex. recomptats al dormidor elS i 1'11-
XII (RIE, ADR, OBR).
2 ex. e14-X (GON).
ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial de 2 ex. el 19-
III (MAR, PAL, GAA, TUR).
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Ses Feixes (Eivissa), primera observació postnupcial d'I ex. el 7-X
(MAR).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí (MA-FO), salvatget (ME), satgeta (El)
Sedentari abundant (MA) i moderat (El). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproció i dades d'interès.
Mallorca: cap Blanc (Llucmajor), I adult amb insecte al bec i 1 jove el 7-V
(GON).
Cúber (Escorca). Vist eI4-VI, 1 colla d'adults i diversos joves ama-
gats a les mates (SUN, RAM).
Dragonera: 1 ex. el 18-IV (GON, MAZ).
Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: darrer ex. prenupcial el 16-IV a l'embassament de Cúber (Escor-
ca)(HEA, STA). Tardor, primers, 2 ex. el 4-XI al puig Tomir
(Escorca)(GON).
Cabrera: 2 ex. el 24-XI (GON).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: darres hivernants el 8-II amb 3 ex. al puig Tomir (Escorca)(HEA,
STA). Tardor, primers 1 ex. e130-X a la Trapa (Andratx) (GAI), i
un màxim de 15 ex. el 7-XII a sa font de s'Avenc (Escorca)
(ALO).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO).Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Erithacus rubecula. Ropit (MA-ME), gavatxet roig (El), fredolai (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el12-IY. Postnupcial, primers 5 ex.
e120-IX (VIC, STA, PNA).
Vall de Bóquer (Pollença). Prenupcial, darrer ex. el IS-IV (HEA,
STA).
Son Termes (Bunyola), primers postnupcials amb 3 ex. el 18-IX, es fa
regular des del 2-X (RIE).
Eivissa: Santa Gertrudis (Sta. Eulària), darrer registre prenupcial, d' 1 ex. el 9-
IV (MAR).
Aeroport des Codolar (Sant Josep), se n'observa 1 ex., per primera
vegada, el 4-VII i és observat durant tot l'estiu (MAR).
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Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (ME), abundant (MA) i moderat (El). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 29-III. Postnupcial, darrer ex. el
7-IX (VIC, STA, PNA).
Albufereta (Pollença), 2 ex. cantant el IS-IV (RIE).
Salobrar de Campos. Fins a 10 ex. cantant al canyar entre e119-IV i el
12-V (RIE, ADR).
Eivissa: Santa Gertrudis (Sta. Eulària), I ex. el 9-IV (MAR).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (El), escàs (MA-ME) i
rar (FO).
Selecció: fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: s'Albufera. Tardor, primer ex. el 22-IX amb un mascle capturat per
anellament (SAS).
Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins l' 11-III, amb un màxim
de 2 ex. Postnupcial, present a partir del 9-IX, amb un màxim de
6 ex. el lO-X (RIE, ADR, RAO, GAR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, present a partir de rll-X,
amb un màxim de 2 ex. el lO-XI (RIE).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (El)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: ermita de Betlem (Artà), darrers prenupcials amb 3 ex. e113-IV (RIE,
GAI).
Banys de sa Font Santa (Campos), primers postnupcials amb I ex. el
8-IX (SAS).
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja (MA-FO), coa-roja reial (ME-EI)
Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers ex. el 31-III amb 30 ex. a la vall de Bóquer
(Pollença) (HEA, STA). Darre ex. el 22-Va la comuna de Bunyo-
la (RIE).
Pas postnupcials, primer ex. e119-IX a la Vinya d'en Fil (RIE, ADR).
Darre ex. e12l-X a la vall de Bóquer (HEA, STA).
Eivissa: pla de Corona (Sant Antoni), primera observació prenupcial d' l ex. el
3l-II1 (GAA, MAR).
Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (El), vitrac barba-roja (FO).
Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Cria accidental (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
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pas prenupcial, primer ex. el 22-111 a r Albufereta (Pollença) (MUN,
MAZ) , i darrer ex. el 13-V al Morro des Fabioler (Andratx)
(GON).
Pas postnupcial, primer 1 ex. el 16-IX al pla de Sant Jordi (Palma)
(RIE, ADR), i darrer ex. el 31-X a s'Albufera (VIC, STA, PNA).
1 ex. el 30-VIII al port, 1 ex. el 31-VIII a cap Ventós (GON).
la Vall (Ciutadella), 1 mascle el 30-IV (TRY).
Sant Jordi (Sant Josep), 1 ex. ellO-V (GAA).
Cabrera:
Eivissa:
Saxícola torquata. Vitrac, cagamànecs (El)
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant
moderat (MA-El-FO) i escàs (ME?).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Construcció de nius des del 28-11, i observació de polls des
del 27-III (VIC, STA, PNA).
Es Cocons (Bunyola), 1 ex. construint niu el 8-111 (RIE).
Salobrar de Campos. Polls volanders des de121-IV (RIE).
Coll Siuró (Escorca). 1 parella el 29-VI (MUN).
Dragonera: 1 ex. l' ll-X (GON).
Formentera: es Brolls, 1 parella el 19-11 (MEY).
Oenanthe oenanthe. Primavera (MA), culblanc (ME), coablanca (EI-FO)
Estival moderat (El) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès.
Mallorca: serra des Teixos, 3 ex. el 30-1 (ALO).
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 17 i 20-11. Pas prenupcial del 24-111 al
28-IV. Pas postnupcial del 4-IX amb 2 ex., al 20-X amb 3 ex.
(VIC, STA, PNA).
Cala Brafi (Felanitx), 36 ex. el 23-IV (ADR).
Cap de ses Salines (Santanyí), 2 ex. el 23-V (HEA, STA).
Puig de Massanella (Escorca), 1 mascle cantant el 24-VI (GON).
Son Frau (Marratxí), pas postnupcial entre el 6-IX i el 23-X, sempre
1 o 2 ex. (RIE):
Sa Barrala (Campos), 1 ex. el 4-XII (RIE).
1 ex. el 30-VIII al port (GON).
ses Salines (Sant Josep), primer registre prenupcial d'I ex. el I 8-111
(MAR, MRI, TUR, PAL, GAA).
Oenanthe hispaníca. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)
Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas primaveral, primer ex. 1 mascle el lO-IV, i darrer, I femella el 21
i el 22-IV a la vall de Bóquer (Pollença) (HEA, STA).
Dragonera: 1 femella el 18-IV (GON).
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Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Montícola saxatílis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (El),
merla (FO).
Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Artà, primera arribada elI4-IV amb 2 mascles (HEA, STA).
Embassament de Cúber (Escorca), primera arribada el I9-IV amb 1
mascle i probablement vist criant fins el 29-VI (HEA, STA; RES).
Niu amb 4 polls de dies el 18-VI, dins una mateta d'una paret
rocosa (SUN, RAM).
Cap Enderrocat (Llucmajor), 1 ex. el 2I-IV (GAR).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 mascle el 26-27-IV (THO; HEA, STA)
Cabrera: 1 femella i 1 jove eII8-V (HEA, STA). 1 ex. el 2I-IX (LAR, PNC).
Montícola solitarius. Pàssera (MA-FO), mèrlera blava (ME-EI)
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 mascle cantant el 27-11 a sa cova Gran
(ADR).
Manacor. 1 femella amb una branqueta al bec el 21-IV a sa Mola
(ADR).I mascle cantant el 20-V a cala Varques (RIE).
Cúber (Escorca), 1 mascle alimentant 2 joves el 18-VI (SUN).
S'Albufera, 1 mascle eI2I-XI (VIC, STA, PNA).
Puig de Cura (Algaida), 2 ex. el 8-X (RIE).
Son Frau (Marratxí), I mascle l'I-XII (RIE).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (El). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d'interès.
Mallorca: cap Enderrocat (Llucmajor), I mascle el 25-111 (SAS).
S 'Albufera, 2 ex. el 8-IV (VIC, STA, PNA).
Embassament de Cúber (Escorca). Tardor, primers 2 ex. el 26-IX
(HEA, STA).
Cabrera: 1 ex. el 30-IX (GON). 1 ex. el 24-X (ORE, PNC).
Turdus merula. Mèrlera (MA-EI), tord negre (ME-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat.
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera, canta des del 28-11 (VIC, STA, PNA). Un niu amb ous el
9-IV (RIE).
Salobrar de Campos. I poll volander eI2I-IV (RIE).
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Turdus pilaris. Tord burell
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Can Ranqueta (Felanitx). 12 ex. el 7-X (ADR, OBR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 5 eX.I'11-II (MAR).
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el13-IV, i un registre aïllat d'I ex.
el 2-V. Primer postnupcial el13-X (VIC, STA, PNA; HEA).
Son Frau (Marratxí), primers de tardor, 11 ex. e14-X (RIE, SUN).
1 ex. el 22-IX (GON).
erta. de Santa Gertrudis-Sant Mateu (Santa Eulària), primer registre
postnupcial d'I ex. el 7-X trobat mort (MAR, TOR).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME)
Hivernant moderat (El), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (El) i escàs
(MA-ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Son Frau (Marratxí), 1 ex. el 23-XI (RIE).
Turdus viscivorus. Grívia (MA), tord rei (ME), tord grívia (El), griva (FO)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Primer ex. postnupcial el 2-X. (VIC, STA, PNA).
Cabrera: trobat 1 ex. mort el 2S-X al Clot des Guix (MAI).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (El). Hivernant moderat (El). Migrant rar
(FO).
Selecció: reproducció, i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Canta des del 28-1. Nius amb ous des del 2I-IV (VIC,
STA, PNA).
Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Uns 25 ex. cantant el 27-11.
Un grup familiar amb 4 polls volanders el 9-VI (RIE).
Pollença. Present tot l'anyal torrent de Sant Jordi, a la gola del port i
als Ulls del Reg. Cantant 1 ex. el 27-II, en un carrer dins del port
(RIE).
Can Queto (Selva), 1 ex. cantant el IS-IV (RIE).
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Un niu amb ous el 17-IV
(ADR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Present tot l'any en una petita bassa de can-
yet (RIE).
Depuradora d'Ariany, 6 ex. cantant el 8-VII (RIE).
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Cisticolajuncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: Pla de Sant Jordi (Palma), 10 ex. le 2-IV (GAI).
Salobrar de Campos. Primers cants eI6-I. S'observen 2 adults amb 4
polls volanders el 7-VII (RIE).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)
Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. els dies 9, 10, 11,20 i 27-IV (VIC, STA, PNA;
HEA).
Vall de Bóquer (Pollença), 1 ex. el 2I-IV (HEA, STA).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (El). Accidental (MA). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (El). Migrant escàs
(MA-EI).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Canta des del 8-Il, amb molta intensitat del 20 al 24-Il.
Nius amb ous des deI2I-IV (VIC, STA, PNA).
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME)
Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. e120-IV i 4 ex. el 2I-IV (VIC, STA, PNA). 1 ex. el
3-V (HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença), eI2I-IV, 1 ex. cantant (THO).
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)
Estival abundant (El), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI)
i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Present del 17-IV aI4-XI (VIC, STA, PNA).
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Albufereta (Pollença). S'escolta cantar entre eI9-VI i eII8-VI, amb
un màxim de 16 ex. el primer dia (RIE, RES, ADR).
Son Navata (Felanitx). Darrer ex. postnupcial el 16-X (ADR).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME)
Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (El). Accidental
(FO).
Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s'Albufera. Present del 24-111 al lS-Xo Observació de joves el 16-VI
(VIC, STA, PNA; HEA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. cantant el 13-VI (RIE).
Hippolais pallida. Bosqueta pàl·lida
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)
Migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Cap registre seleccionat.
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: pas prenupcial, 1 ex. cantant el 21-IV a la vall de Bóquer (Pollença)
(HEA, STA).
Pas postnupcial, 1 ex. e119 i 22-X a Pollença (HEA, STA).
Sylvia sarda balearica. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors
coallarga (El), ganyet (FO)
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: Portocolom (Felanitx). Mascles cantant a partir del 2-111. 2 adults
seguits de 2 polls volanders el 26-IV a s'Algar, nova localitat de
nidificació (ADR) ..
Manacor. 1 adult seguit de 2 polls volanders el 22-111 a ses partions
Velles, nova localitat de cria (ADR).
Cap Gros (Sóller), el 25-111, 1 mascle respon molt excitat al reclam en
una garriga de lletrera arbustiva Euphorbia dendroides (SUN).
La Trapa (Andratx), 2 ex. el 8-1, 4 ex. el 7-IV (GAI).
Ermita de Betlem (Artà), 3 ex. el l3-IV (GAI).
Mola de Tuent (Escorca), 1 ex. el 20-IV (GON, GOR).
Son Real (Sta. Margalida). El 22-IV, niu amb 3 ous, dins un fenàs
Brachypodium sp, a uns 30 cm del terra, el 29-IV hi ha 3 polls. El
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14-V, niu amb 3 polls volanders a un romaní Rosmarinus offïci-
nalis (SUN).
Santa Maria. 6 ex. cantant el 17-V as Cabàs. 1 ex. cantant el 23-V a
Son Oliver (RIE).
Bunyola. 6 ex. cantant el 19-V al torrrent des Paguer. Escoltats un
màxim de 8 ex. cantant entre 1'11 i el 26-V a la comuna (RIE).
Cap Enderrocat (Llucmajor), el 20-V, niu amb 3 polls de pocs dies, el
niu és a 20 cm de terra, dins un fenàs Brachypodium sp(SUN).
Vall de Bóquer (Pollença). 3 ex. el 20-V (ALO).
Cabrera: illot l'Imperial, 1 ex. el 7-VIII (OON).
Illat na Redona, 2 ex. el 21-XI (OON).
Dragonera: 1 ex. el 25-VI al far de Llebeig (RIE).
Sylvia undata. Busqueret roig coallarg (MA-FO), busqueret roig (ME), engan-
yapastors roig coallarg (El)
Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-EI). Migrant mode-
rat (El) i escàs (MA-FO).
Selecció: fenologia, dades d'interès i reproducció.
Mallorca: es Racó (Artà). A la zona cremada el 1999 on hi havia la població més
nombrosa de l'illa, només es detecten 4 mascles territorials el 20-
IV, a la part del coll no cremada (POS).
Vall de Bóquer (Pollença). 3 ex. el 13-IV, i 2 ex. el 20-V (ALO).
Son Real (Sta. Margalida), detectats 7 territoris el 22-IV (POS). Niu
amb 3 polls de pocs dies el 29-IV, dins una Phillyrea angustifolia
aI m del terra. Niu amb 2 polls d'uns 5 dies el 14-V, en un roma-
ní Rosmarinus officinalis a 0,5 m de terra (SUN).
Betlem (Artà), probable nou punt de cria, 1 mascle respon al reclam el
17-VIII (SUN, OAO).
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 mascle respon al reclan, i va ser ane-
llada 1 femella adulta el 12-XI (SUN).
Cap Enderrocat (Llucmajor), se'n sent 1 ex. el 26-XII (SUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. l'I-XI (OAA).
Ses Salines (Sant Josep), al canyissar 1 ex., capturat per a anellament
el 23-XII (MAR, PRA, CAR, ORC, RNS).
Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)
Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Cúber (Escorca). Se n'observa una colla el 25-111. El mascle va ser
anellat amb una anella verda al tars dret ellO-lY. Se'n veu 1 mas-
cle amb l'anella verda, 1 femella i almanco 1 jove junts el 4-VI
(SUN).
Mortitx (Escorca). 1 mascle cantant el 6-IV (ADR).
Artà. 5 ex. el 24-IV a sa torre d'Albarca. 2 ex. e15-VII a cala Matzocs
(ALO).
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Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)
Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Aguila Torraletx (Llucmajor), 1 mascle el IS-IV (SAS).
S'Albufera, 2 ex. ellS-IV (VIC, STA, PNA).
Vall de Bóquer (Pollença), primers 2 ex. el 13-IV (ALO). 2 ex. e121-
IV de la ssp moltonii, 1 ex. el 16-V, 3 ex. el 20-V, i 1 ex. el 29-VI
(THO; ALO; HEA, STA).
Cúber (Escorca). 1 mascle de la ssp moltonii cantant el 6-V. Se' n veu
1 poll volander el 24-VI (SUN).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep), 2 ex. eI2-IV (MAR, PAL).
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre (MA-ME), enganyapastors de
cap negre (El), ganyet de cap negre (FO)
Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Canta des del 7-III. Joves des del 19-V (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. Canta des del 29-I. Polls volanders des del 19-IV
(RIE,ADR).
Balàfia (Manacor), niu amb 2 ous en un ullastre el 29-IV (RIE).
Son Perdiu (Alaró), niu amb 3 ous en una carritxera el 9-V (RIE).
Cabrera: illot na Redona, 1 ex. el 21-XI (GON).
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (El)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (El)
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial. Primer registre el 13-IV amb 2 ex., i darrer el 18-V
amb 3 ex., a la vall de Bóquer (HEA, STA).
Sylvia borino Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)
Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
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pas prenupcial. Primer ex. e120-IV al Salobrar de Campos, i darrer el
25-IV a la vall de Bóquer (Pollença) (HEA, STA).
Pas postnupcial. 2 ex. el 29-IX a punta de n'Amer (Sant Llorenç)
(HEA, STA).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (El)
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (El). Hivernant abundant (MA-EI)
i moderat (fa). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 23-1Y. Postnupcial, present des
del 22-X (VIC, STA, PNA).
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a formentera.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa
(ME). Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a formentera.
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a formentera.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (fa)
Migrant escàs (MA-EI-fa). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s'Albufera, primer ex. el 18-IV (HEA, STA).
Vall de Bóquer (Pollença), 2 ex. del 21 al 26-1Y. 1 ex. el 18-V (THO;
HEA, STA).
Mortitx (Escorca), 1 ex. el 25-IV (HEA, STA).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (fa)
Migrant moderat.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el lO-IVa s'Albufera, i darrer el 12-V a la
vall de Bóquer (Pollença) (HEA, STA).
Cabrera: 1 ex. el 18-V (HEA, STA).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (fa)
Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-
fa) i moderat (El).
Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 24-IV, i primer postnupcial el
26-IX (VIC, STA, PNA).
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. cantant del 5-V (HEA, STA).
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Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros (MA-EI), ull de bou de passa (ME),
mosquiter gros (FO)
Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Pas primaveral del 29-III al 21-1Y. Un registre aïllat d'I
ex. el 27-Y. Pas de tardor del13-VIII al 15-X (VIC, STA, PNA;
HEA).
Muntanya de sa Vall (Manacor), 1 ex. 1'1-V (RIE).
Son Frau (Marratxí). Pas postnupcial entre el 18-VIII amb 3 ex., i el
4-X amb 2 ex., amb un màxim de 5 ex. el 23-VIII (RIE, SUN,
DOR).
Pla de Sant Jordi (Palma). Darrers 3 ex. e14-X (RIE, SUN).
Cabrera: pas prenupcial, un registre aïllat d'I ex. el 18-V (HEA, STA). Pas
postnupcial, 1 ex. el 30-VIII as penyal Blanc (GON).
ReguIus reguIus. Reietó
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-
FO). Selecció: fenologia.
Cap registre rebut.
ReguIus ignicapillus. Reiet, reietó cellablanc (ME)
Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA).
Migrant escàs (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: comuna de Bunyola, 2 adults amb 3 polls volanders el 12-VI (RIE).
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamos-
ques (EI-FO)
Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: ermita de Betlem (Artà), primer ex. prenupcial el 13-IV (RIE, GAI).
Vall de Bóquer (Pollença), primer ex. el 20-IV, i darrer ex. el 21-X
(HEA, STA).
Cúber (Escorca). Niu amb 3 ous de la ssp balearica el 24-VI, en un pi
Pinus halepensis, a 1 m de terra (SUN).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Se'n veuen adults nodrint el 12-
VII (MUN).
Son Ferriol (Palma), darrer ex. postnupcial e16-X (RIE, ADR).
S'Albufera, darrer postnupcial, rll-X (VIC, STA, PNA).
Son Frau (Marratxí), 1 ex. aïllat el 3-XI (RIE).
Dragonera: 1 ex. de la ssp balearica ell7 i l8-IV (GON).
Cabrera: 1 ex. de la ssp balearica el 18-V (HEA, STA).
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
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Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Migrant rar (MA-ME). Accidental (El).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre (MA-FO), menjamosques negre
(ME), papamosques negre (El)
Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, des del 31-111, fins el 19-V a la vall de Bóquer
(Pollença) (HEA, STA).
Pas postnupcial, des del S-IX a s'Albufera (VIC, STA, PNA), fins el
13-X a Son Frau (Marratxí)(RIE, ADR, OBR).
Eivissa: illot de Tagomago (Sta. Eulària), primera observació prenupcial d' 1
mascle el 7-IV (PAL, MAR, GAA).
Sant Jordi (Sant Josep), ell0-V amb 1 mascle (GAA).
Formentera: Portussaler, 1 mascle el 18-11 (MEY).
Aegithalus caudatus. Coaric
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)
Sedentari moderat (MA). Accidental (El). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (El).
Mallorca: comuna de Bunyola, primers cants el 9-111, 1 adult alimentant 1 poll
volander el 8-V, i 2 adults amb 3 polls volanders el 26-V (RIE).
Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (El)
Sedentari abundant (El) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Canta des del 31-1 (VIC, STA, PNA).
Castell de Bellver (Palma), 1 niu amb polls el 22-IV, dins un garrover
(SAS).
Torrent de Canyamel (Capdepera), 1 adult amb 1 poll volander el 19-
VI (RIE).
Ses Fontanelles (Palma). 2 ex. el 17-X (RIE).
Tichodroma muraria. Pela-roques
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
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Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (El).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 10 i 17-IV Postnupcial, 4 ex. el 7-XI,
i 1 ex. el 24-XI (VIC, STA, PNA; HEA).
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (El)
Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. e117-IV al'Albufareta (Pollença), i darrer
registre, 1 mascle el 13-V a Pollença (HEA, STA).
Cabrera: 1 ex. el 2S-IV (LAR, PNC).
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME)
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Lanius minoro Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (El)
Hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Lanius meridionalis (abans L. excubitor meridionalis). Capsigrany reial ibè-
ric, capsigrany gris ibèric (El)
Hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Eivissa: ses Salines (Sant. Josep), 1 ex. del 7-1 a 1'1-11 (GAA). 1 ex. e116-IX
(GAA).
Sa Talaia (Sant Josep), el S-lI 1 ex. (GAA).
Cala Bassa (Sant. Josep) 1 ex. l' l-V (MAR, PAL).
Lanius senator. Capsigrany
Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant.
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Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: Inca, prenupcial primer ex. el 13-111 (RES).
S'Albufera, primer ex. el 27-111, i darrer eI7-IX (VIC, STA, PNA).
Son Hortolà (Calvià). Niu en un taronger amb S ous el 8-V, el 6-VI
depredat (LOP).
Can Ros (Felanitx), 1 adult alimentant 1 poll volander el 16-VI (RIE).
Cúber (Escorca). Vist de la ssp badius, 1 adult i almanco 3 joves
volanders molt renouers el 24-VI (SUN).
Son Frau (Marratxí), darrer ex., 1 jove de la ssp badius el 18-IX
(RIE).
Port de Pollença, darrer ex. postnupcial el 2S-IX (HEA, STA).
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Corvus monedula. Gralla
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Eivissa: Can Escandell (Sant Joan), entre els dies 5 i 21-11 se n'observen 20
ex., alguns d'ells posats a pals de telèfon i cridant (ELl).
Corvus corax. Corb
Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Bunyola. 6 ex. el 6-IV, surten dels penyals del coll de Sóller per fora-
gitar un voltor (DIE). Un màxim de 40 ex. e16-IX al puig del Rei
Jaume (RIE).
Muleta (Sóller), S ex. el 7-IV (SAS).
Serra de Llodrà (Manacor), 1 colla nidificant el 30-IV (RIE).
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Morro des Fabioler (Andratx), 2 ex. el 13-V (GON).
Puig Sant Nofre (San Joan), niu en 3 polls el 15-V-1999 (PAM).
Castell de Santueri (Felanitx), 6 polls a un niu el 20-VI (ADR).
Son Aversó d'Abaix (Palma), un màxim de 41 ex. el 7-IX (RIE).
Son Reus (Palma), es veu pràcticament cada dia, quan acudeix a ali-
mentar-se al carnatge, amb un màxim de 34 ex. el4 i 13-X (RIE,
ADR).
2 ex. el 17-IV. Vist del 22-VIII fins 22-X amb un màxim de 5 ex.
(GON; SAS).
Ciutadella. 170 ex. el 9-VI a Biniatram. 90 ex. el 3-VII a Binigarba.
110 ex. el 6-VII a Son Camps. 50 ex. e120-XI a Son Pomar (CAP,
PAB, PON).
Santa Gertrudis (Sta. Eulària), 9 ex. el 21-111 (MAR, MRI).
Sant Francesc, 6 ex. el 18-IX (GRC, GCA, ARB).
Sturnus vulgaris. Estornell, tomell (El)
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO)
i moderat (El). Cria accidental (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el lO-IV. Registres aïllats d'I ex.
el 4-V i 13-VIII. Postnupcial, present a partir del 8-IX amb un
màxim d'I milió el 25-X ,24 i 26-XII (VIC, STA, PNA; HEA).
Son Frau (Marratxí), primers ex. postnupcial amb 10 ex. el 20-IX
(RIE).
Palma. Uns 12.000 ex. en vol el 14-X al pla de Sant Jordi (RIE, SAS).
15.000 ex. el 22-X, volatejant damunt uns arbres entre el carrer de
Manacor i el cine Hispania (ROG).
Salobrar de Campos. Prenupcial, darres 15 ex. el 20-11. Postnupcial,
primer ex. el 9-IX (RIE, ADR, RAO). Amb un màxim de 20.000
ex. el 6-11 (HEA, STA).
Eivissa: Sant Jordi (Sant Josep), primera observació postnupcial de 40 ex. el
24-IX (MAR).
Formentera: es Brolls, 5 ex. el 2-111 (MEY).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Passer domesticus. Teulader (MA), pardal (ME), teulat (EI-FO)
Sedentari abundant.
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Nius ocupats des del 21-11 (VIC, STA, PNA).
Son Hortolà (Calvià), niu sobre taronger, amb 3 ous l' I-VI (LOP).
Son Bosc (Muro), 3 colles e114-VII amb niu ocupat a la colònia d'a-
bellerol (RIE).
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Santa Margalida, 1 colla el 14-VII amb niu ocupat a la colònia d' abe-
llerol en la urbanització de Santa Eulària (RIE).
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Passer montanus. Gorrió barraquer (MA-FO), pardal barraquer (ME), teulat
galtanegre (El)
Sedentari moderat (El). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA).
Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: s'Albufera. 30 ex. al gener (HEA, STA). 1 ex. el 24-11, 29-V i I-VI, i
present del 2-X al 20-XI amb un màxim de 50 ex. el primer dia
(VIC, STA, PNA).
Cala Bona (Son Servera), 1 ex. aportant aliment al niu el 15 i 18-VI
(HEA, STA).
Salobrar de Campos. Uns 10 ex. el 31-XII (RIE).
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO)
Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Mallorca: Llucanet (Llucmajor), colònia de cria el 7-V (GON)
Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME)
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Fringilla coelebs. Pinsà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s'Albufera. Canta des del 10-111 (VIC, STA, PNA).
Son Frau (Marratxí). A l'hivern es veuen els primers ex. eI2-XI amb
10 ex. La xifra s'incrementa ràpidament fins a 200 ex. el 16-XI. El
desembre s'observen fins a 100 ex. (RIE).
Ses Fontanelles (Palma). 1 ex. el 17-X (RIE).
Sa Pobla, un esbart de 1.000 ex. el novembre (HEA, STA).
Albufereta (Pollença), uns 80 ex. el 14-XII (RIE).
Cabrera: illa des Conills, 2 ex. el 22-XI (GON).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Albufereta (Pollença), 1 mascle el 19 i 2S-I11 (RES).
S'Albufera. 2 ex. el 28-X (VIC, STA, PNA). Se'n veuen de l' 1 al 3-
XI amb un màxim de 2 ex. (HEA, STA).
Massanella (Mancor), 3 ex. caçats en filats de coll (PAM).
Serinus serinus. Gafarró (MA-FO), serí (ME), garrafó (El)
Sedentari abundant (MA-El-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: s'Albufera. Canta des del 14-I. Nius des delIS-IV (VIC, STA, PNA).
Salobrar de Campos. Canta ja al mes de gener, i s 'hi torna a posar des
del 16-XII. Un màxim de 150 ex. el 31-X (RIE, ADR).
Son Serra Nou (Palma), un esbart de 150 ex. el 16-XI (RIE).
Comuna de Bunyola, primer ex. cantant el 4-XII, des d'aquesta data
canta regularment (RIE).
Dragonera: se n'escolten cantant el 8-VI (MUN).
Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Carduelis chloris. Verderol
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Canta des deI8-I1. Joves des de120-IV (VIC, STA, PNA).
Dragonera: se n'escolten cants eI8-VI (MUN).
Carduelis carduelis. Cadernera
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: embassament de Cúber (Escorca). 300 ex. el 26-IX (HEA, STA).
Carduelis spinus. Lleonet (MA-FO), lugru (ME), llogaret (El)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs
(ME). Cria accidental (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: es Cocons (Bunyola), 1 ex. el 21-III (RIE).
Embassament de Cúber (Escorca), 1 mascle el 26-IV (HEA, STA).
Far de Formentor (Pollença), 3 ex. el 28-IV (HEA, STA).
S'Albufera. Postnupcial, present del 24-X alIO-XI amb un màxim de
10 ex. el 28-X i 7-XI (VIC, STA, PNA).
Carduelis cannabina. Passerell (MA-ME), llinguer (EI-FO)
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s'Albufera. Joves des del 22-V (VIC, STA, PNA).
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Salobrar de Campos. Canta des del 29-1. Màxims de 130 ex. el 16-VII
i de 100 ex. el 16-VIII (RIE).
S'Algar (Felanitx). Un niu amb 4 ous damunt una savina el 24-IV,
varen surar 2 polls, se'n veuen ellO-V (ADR).
Port de Pollença, un esbart de 150 ex. el 24-X (HEA, STA).
Carduelis j1ammea. Passerell golanegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Laxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari abundant (MA) i moderat (El). Hivernant moderat (El). Accidental (ME-
FO).
Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca: punta d'Albarca (Artà), 1 adult alimentant 1 jove 1'1-1 (GON).
S'Albufera. Joves des delIS-IV (VIC, STA, PNA).
La Victòria (Alcúdia), observació de joves el 24-IV (RIE).
Castell de Santueri (Felanitx). Un poll volander i 2 adults el 23-V
(ADR).
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (El). Migrant escàs (MA-ME). Acciden-
tal (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Biniarroi (Mancor), 1 ex. caçat en filats de coll (PAM).
Sa Pobla, 1 ex. el 22-II (HEA, STA).
Dragonera: 1 ex. el 22-X (GON).
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
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Emberiza cirIus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll
negre (EI-FO)
Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
Mallorca: cala Bóquer (Pollença), 1 mascle cantant el 20-V (GON).
Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Castell de Santueri (Felanitx), 1 ex. le l6-IV (HEA, STA).
Cabrera: 1 ex. els dies 16, 17 i 28-IX (GON).
Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareses a Mallorca i a Formentera.
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)
Estival moderat (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (El).
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: s'Albufera. Canta des del 31-1 (VIC, STA, PNA).
Estany des Tamarells (ses Salines), 2 ex. el 27-11 (GON, MES, AGI).
Albufereta (Pollença). Darrer prenupcial el 4-111 amb 6 ex.. Primer
postnupcial el 28-X amb 2 ex. (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, present a partir deI18-X, amb
un màxim de 6 ex. el 3D-XI, i 8 eX.eI4-XII (RIE).
Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins el 5-11, amb un màxim
de 3 ex. el gener. Postnupcial, present a partir del 3l-X amb un
màxim de 12 ex. el desembre (RIE, ADR, SAS, GRA).
Formentera: es Brolls, 1 ex. el 6-111 (GRC).
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Vegeu l'informe del Comitè de Rareres a Mallorca i a Formentera.
Miliaria calandra. Sól·lera, súl·lera (ME)
Sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (El). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d'interès.
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Mallorca: embassament de Cúber (Escorca), 1 ex. el 6-V (RES).
Salobrar de Campos. Canta des de14-XII (RIE).
Sa Teulera (Petra), un esbart de 50 ex. el 8-VII (RIE).
Pla de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 80 ex. r11-X. Un ex. albí
excepte en algunes primàries i part del pit el 3-111 (RIE).
Albufereta (Pollença), canta des del 14-XII (RIE).
Formentera: cantant pertot arreu el 10-111. Mostra conducta reproductora però fins
ara no s'ha pogut comprovar (COS).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA:
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any 1 ex. (VIC, STA, PNA). 2 ex. a partir del
14-IV fins a finals d'any (LOP; REA, STA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 9-VIII (RIE).
Threskiornis molucca. Ibis moluquès
Australasian
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. del l3-IV al lO-XI (VIC, STA, PNA).
Albufereta (Pollença), 1 ex. el 9-VII (RIE).
Alopochen aegyptiacus. Oca egípcia
Afrotropical.
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, amb un màxim de 4 ex. des del 12-XII
(VIC, STA, PNA; REA).
Tadornaferruginea. Ànnera canyella
Paleàrtic.
Mallorca: Son Navata (Felanitx). 1 femella, clarament escapada de captivitat,
vista entre el 14-IV i el 12-V (RIE, ADR, GAR).
Cairina moschata. Ànnera muda.
Neotropical.
Mallorca: s'Albufera. 1 mascle del 17 al 21-11, i un altre el 6-VII (REA, STA).
Golf de Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 14-IX, i 3 ex. el 5-X (REA,
STA).
Aix sponsa. Ànnera de Carolina
Neàrtic.
Mallorca: s 'Albufera. 2 ex. el 16 i 31-I, i 1 femella els dies1 i 3-11 i el 22-XII
(VIC, STA, PNA).
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Aix galericulata. Ànnera mandarina
Paleàrtic oriental.
Mallorca: s'Albufera. 1 femella el 30 i 31-1 (HEA, STA).
Anas cyanoptera. Sel·la rotja
Nearctic i neotropical.
Mallorca: Sant Jordi (Palma), 1 ex. el2l-XII a la síquia (RIE).
Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca
Paleàrtic. Introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993 i 95, cria el 1996, 98 i 99.
Accidental (El).
Mallorca: s'Albufera. Observacions durant tot l'any de 2 mascles i 1 femella. El
14-VIII s'observa una colla amb 3 polls, que no arriben a surar
(VIC, STA, PNA). 2 femelles e16-VII (HEA).
Dendrocygna autumnalis. Suirirí becvermell
Neotropical.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 3 ex. en volI' ll-lI, 2 ex. a abril, i 1 ex. el 10-
V (HEA, STA). 1 ex. el 13-VI (RIE).
Falco cherrug. Falcó Sacre
Paleàrtic, Afrotropical.
Dragonera: 1 femella e16-IX, perseguit pel falcó marí, s'atura sobre una mata, ens
hi atracam fins a 2 metres, no fuig i veim que duu cascabell i ane-
lles així com una tira de cuiro de les emprades en cetreria (SAS).
Alectoris rufa. Perdiu
Paleàrtic. Sedentari (MA-ME), abundant (El) i moderat (FO).
Actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica.
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (El).
Mallorca: ses Planes (Calvià), 1 ex. el 16-II (LOP).
Alfabia (Sóller), 1 ex. el 25-III (GON, MAG).
S'Albufera. 1 femella el 3-IV, 2l-XI i 2l-XII (VIC, STA, PNA).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines), 1 ex. el 29-VII (RIE).
La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves pobla-
cions depenen d'una gestió cinegètica.
Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica
Afrotropical.
Mallorca: cala Rajada (Capdepera), 1 ex. cantant el 19-VI (RIE).
De la ssp domèstica risoria: 6 ex. el17-IX a Calvià; 2 ex. e130-XII a
Portocristo (Manacor) (HEA, STA).
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Streptopelia chinensis. Tórtera favada
Oriental.
Mallorca: Montuïri, 1 ex. de la ssp suratensis el 2-XI, abatuda per un caçador
(MOT).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i El en 1998.
Mallorca: Alcúdia, 5 ex. menjant dàtils as Clot el 27-II (RIE).
Manacor, 2 ex. aportant material a un niu situat a un fasser a la plaça
de sa Mora del 23 al 30-VI (RIE).
Castell de Bellver (Palma), la colònia segueix en expansió s 'han cons-
truït uns 3 nius nous durant aquest any (SAS).
Palma. 3 ex. elIO-II a Can Barberà (ROG). 3 ex. el 2l-II a Son Roca,
i 6 ex. el 25-V a Son Roqueta, i 12 ex. el 27-X a Son Españolet
(MUN). 2 ex. el 8-VII a Gènova (HER). 5 ex. el 27-X a Son
Ferriol (SAS).
Santa Ponça (Calvià). 6 ex. el 16-IX (HEA, STA).
Sa Coma (Sant Llorenç). 4 ex. del 24 al 29-IX (HEA, STA).
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental.
Mallorca: s'Albufera. Present de manera intermitent de l'I-lI a finals d'any amb
un màxim de 5 ex. el l3-IV i del 20 al 24-XI. Pautes nupcials el
16-IV (VIC, STA, PNA).
Port de Pollença, 3 ex. el 25-IV (THO).
Son Tugores (Palma), 1 ex. el 20-VI (RIE).
Terpsiphone atrocaudata. Menjamosques del paradís
Paleàrtic oriental.
Mallorca: fe de errades, el registre publicat a 1'Anuari de 1999, volum 14, p. 120,
correspon realment a l'espècie Vídua macroura.
Euplectes afer. Teixedor daurat.
Afrotropical.
Mallorca: pla de Sant Jordi (Palma), vist a una petita bassa amb canyet del 3-X
alIO-XI, amb un màxim de 7 ex. el 14-X (RIE).
Vidua macroura. Viuda del paradís
Afrotropical.
Mallorca: Son Navata (Felanitx), 1 mascle els dies 20 i 27-IX-1999 (RAO,
ADR, RIE).
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical.
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s'Albufera. 6 ex. el 21-II, 12 ex. eI4-III, 5 ex. ell3-IV. 4 ex. el 8-VIII,
5 ex. el 13-X, 2 ex. el 29-X i 9-XII i 10 ex. el lO-XII (RES; VIC,
STA, PNA).
Lamprotornís purpureus. Estornell metal·lic
Afrotropical.
Cabrera: I ex. e19-II a cap Ventós (GUI, PNC). 1 ex. e118-V (HEA, STA).
LLISTA DELS COL-LABORADORS QUE HAN APORTAT REGISTRES DE 2000
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
ADR Jaume Adrover GUI Juan Guijarro PAB Félíx de Pablo
AGU Francesc Aguareles GRN D. Grant PAL Joan Carles Palerm
AGI Cosme Aguiló GRE Greenpeace: Irene Mag- PAM Francesc Palmer
ALO Guillem Alomar giulli, et al. PNA Parc Natural de 'Albu-
ARB Patricia Arbona GAG Grup d'Anellament del fera de Mallorca: Pere
ART Catalina Artigues GOB Vicen, ick Riddiford,
AUB Bruno Aubert HEA Graham Hearl Graham Hearl, Francesc
AVE France c1. Avellà HER Vicky Heredero Lillo, Joan Mayol,
BO Jaume Bonnín HUB Bruno Hubert Gabriel Perello, Maties
BOI Jeronia Bonnín 1ZQ Javier lzquierdo Rebassa, Llorenç Roig,
CAB Daniel Caballero LAR Ignacio Larrauri Arthur Stagg, Pep
CAP Josep Capó LOP Carles López-Jurado Sansó, et al.
CAR Josep Esteve Cardona LLO Pere Llobera P C Parc Nacional de Cabre-
COS Santiago Costa MAG Irene Maggiulli ra: Franci co Aguarele .
CRE Antoni Crespí MAZ Xavier Manzano Jeronia Bonnín, Silvia
DIE Pere Lluís Dietrich MRI Marià Marí Ferragut, Alícia Fraile,
DOR Miquel Àngel Dora MAT Victor Martí Juan Guijarro, Ignacio
Ell Joan Elías MAI José Martínez Larrauri, Pere Llobera,
ESP Jaume Espinosa MAR Oliver Martínez Victor Martí, Oriol Mas,
EST Jaume Estarellas MAA Antoni Mas Damià Orell, Joan Simo-
FRR Silvia Ferragut MAS Oriol Mas net, Xavier Torres.
FRA Alícia Fraile MAE Cristòfol Mateu POS Pere Pon
GAL Andrés Galera MAY Joan Mayol PO Tana Pon
GAA Alberto García MCM Miquel McMinn PRA Juan Manuel Prat
GRC David García MES Antoni Mestre RAM Bernat Ramis
GCI Gregori García MEY Ulf Meyer RAO Enric Ramos
GRA Mariluz García MOT Joan Carles Montaner RES Maties Reba sa
GCA Rubén García MO Jordi Monterde RNS Reserva atural de es
GAR Pere Garcías MOR Xavier Morell Salines: Patricia Arbona,
GAI Francesc Xavier Garí MUT Andreu Muntaner Virginia Picorelli, Simón
GAO Gabriel Gargallo MU Jordi Muntaner Solívelles, uria Valver-
GO Joan Miquel Gonz¡ílez MU Antoni Muñoz de i Marta Tur.
GOR Franci co Gordiola OBR Antoni Obrador REQ Cristina Requena
GUE Franci co Guerrero ORE Damià Orell RlB Josep Antoni Ribes
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RlE Joan Riera
ROG Llorenç Roig
SAN Juan Sanchez
SAS Alfons Sastre
SEA Marià Serra
SEV Gabriel Sevilla
SIM Joan Simonet
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STA Arthur Stagg
SUA Manuel Suarez
SUN Josep Sunyer
TEW Evelyn Tewes
THO Guy Thompson
TOM Tomeu Tomàs
TOS Carme Torres
TOR Lina Torres
TOE Xavier Torres
TRI Rafel Triay
TUR Marta Tur
VAL uria Valverde
VIC Pere Vicens
WOD Tobias Woldendorp
